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THE NOME MAKER'S COLI MN 
—Tto Mbpctof Hew-clr«r i*e m4a- 
tonwl U «m 
It H tia* to begin ta lo««i (trdrv 
•ad mm m jmt tk» um to •ubx.nh* far 
'if /'it< '•*»•«#, • ktck »•« MM K«W 
.ft lki> MW UBM ftfv Tbll Ml 
mlj formmkm /rm hUilm to tto ftu««r 
^MxWn ta lW pnmimm* of nmm j* io»»f 
+mk. bw( iW ■—thly mum |i«« »*|«. 
»bfe jtoiilw aUmiI ito car* of pUott 
.» Wmm* «aJ <%fOrn Nparit) prtnuum* 
ifrml to cUto Km circular*. He waJ 
to TV l*Uf' /'W Obfcarf, tt Vn#? 
X. Y 
«tni « r»*M« n ura o* ■«>« nm.i 
OS m I tlt Of Ot * COOK* 
Mm W«r*i4. 4|< h 
l»J TtwmcM rwUiwl tor$»r *i ■ m 
Mill «M<iW 
•T««r wmu toUtktiilN togmt 
iwir«Hbl> la U* iftnc iawtrii 
■mmtaki I4vw m *«« Ml far 
«M>. I»1 •«« •*' IkM Woakl Mpfty Ur« 
■rvliaarv frtm a <■!»— of U« mm mm 
Why '• taiaF k'««r lout*, m a rato ara 
w( cwuta at aU WMr» <to IWj i'ihm 
ramt ft»mi iW poonr «laa*ra of ramt 
ako Jo aol kaoar V>« to Hm. u>! 
mn M*at laaf >J Ua art ot Muklig la 
t ram It la a part aal a vary >M>ruit 
+r\—ot Ua adecatioa at aaery gtrt Uai 
•to to tH|ht itoartaf euollag, A* It >a 
m art la alutl Ut wraac aa»t |«u«r 
k«r k*. • from Ua mirtnw at *u< 
,r» a* a* la mj bra* h taaght >• 
« tool* iMI^rtUut la Mfclaf *• t 
if CHlrth Jl«>— »»t»f mm to U« XV 
IK*, tat <«•!* I* Ik* HtnapllaM r«u4 
Ttawt'w. hua tti kliktl u» tta l«wi>, 
«t«ry ¥rtKktoMi H »*» —J to to 
•iito rratrtoi a u* in W cwkiii * 
b tan Muagk V H to iirtrl 
\t0 wort W tor klkto* !!••» to»« to 
«»•« wfUiai ahout roiiki*| Hi* uii 
ui kiu* Wt to rMok p»ua>tM* Tto 
K :>kt> coot itotr Mate wJ miUMo 
*) >r -tklf a«4 •**!» MUii| Tto; 
iak* lto« p^au\« by afpilinii iik*« 
»1 «r»» wa. a»l • >r* raai'y OfaaUbi* hy 
ito aaint I* "to k tto? rout a*J Ma 
'ftM* itoa. Take tto a/tkto «( tor. for 
na*ft> I caa cook K 11 a H»<ri< dif 
toal *M« >*. »in ttaa a taalrvO 
Tto <Mto I roald Mkt of H *«*M auk* 
oar to If tto a»n(l at wai •••Uflr tto ap 
prilta. a»1 
iitti *• PTWtfm n*rm«> 
to t«j»— I ■Nk. la u 
iBrtkM IKMM. Vklcl CBBM fa*a (•>- 
a( too ■•eh kci?? ta-lifaattMr bo4 !■ 
I'rMrt *• M*a m .lynpiiw Mm- 
utaaa fraat i«Un U>« ladlfvatiua. bat It 
m aaly a laaaporary tmsbW wbi.-b raa be 
>mM by iMImmm. mi a •tmn Hfca 
fit WaU. fv% cm bail. tMI. atoa. 
«*t Hd ia (at I ml haaf K • rwkt; V 
• (Uiat woakl U4* • k«| Um to d» 
•rrha WIN Wla niofcaii it la aaatUjr 
oM^aaJ »IU Uiag* that *Ul fire It • 
>ww tillil. tor ewapir. whs avluM. a 
•i.-k of eiaaMfcia. ikfm» Wni loavaa. 
>«kM. • ctor*. ate etc — Mt all of 
ifcaaa. Mt wrk Ult|a aa IM aeottnl fur 
• hat m Mlptil The iaat. afUr bud- 
ac. M ukn oat •»! prrparad la varloaa 
• wklrk I Mrtt aot Mar Tt* *aWr 
» tuaala lato map II llw barf la nmltil. 
I a wn»d wlU aa apprtuiaff aaaca. aa 
i<aM 'mrf aaM r>>aal be*f ate. Tbea 
• •at rawaiaa la aUaW ■ :lfc «r(rU' ,«« «f 
• artoaa I »ta Tkaa U» nM Ntrt or 
>iiia«l W mjt ba aak lato a *aia>l 
Wbat rnnaiaa raa b* katkal aa t Ua boaaa 
.m4 foe a** lag aoap aioac w1Ui aoap 
■kxl Ktaa Ik maat Utaa ftom Ua aoap 
•lark raa ha atrtal ap vlik a aaaca »bu h 
■ ■atalaa *a»«|l> of Murk to aapt».* U« 
'jud aaaalaarae vbtefc bar* h*aa rttrarta>i 
rum H ta Fnar* Uw aaiataac* ta tb« 
*»<aaa |a 'arflsiy niiarM by boUiac. taJ 
»»« tV airrua ia iital aa 1 aokl at a 
« -aaparaUvety kl|k pelea la um roaalry 
to "a aar<! aa a toaat traaaiag Ttoa I bar* 
Ma W a la Bade. • la ftuimcaJ a » 
'.rtaaoa. ta raatoa, gratia, ate all Via* 
'-be rraalt ot pet altar of rwotiaf. 
u> t all ba« »« IkaUacUra c bararteriatica 
ai a.t palatable, aatl al. a»irkkm aad 
a a* Ual a til lufraaa Ua aWiatch i/Ur 
'at ag for an*pa. ba*e Ura la ail 
■ uM|—iMtf Ma* ta iaflaa (»ar eoofca 
•*aa 'aa aata awl palatahte aaJ »tfj 
satr r aa »<af oat of **fata'>.»a. a'U. 
a f a .lUJa fbt alJal Paa aoap, Mi 
»«» Waul a>«p. aa I aoap a lh Mtoaa. 
arruta. ««r an 
• ii. tip 9orai»Mi»- 
Ak.1 by Ut »»y. tat •• l*ti yo« ttai. >a 
frsar*. «Wi wtl .* mtt*0 it tf nr<« 
•».H «tifc o*)y om hlfel <it »«g*Uf>JM 
il«r» p« W«« Um to«t«ctiv* Utror of wt 
m *>y • tia irr TW fact la. It 
► imc*. «• uiacb Mr* taportM ■ to 
wfcat •« «•! u<i ymt to la Uu cuaatry. 
u4f<l««4a M < i.i—■■■ m Mac b fund 
»-at m yam io, u4 «i*U aatktaf »k«b 
»• ">• NM Bui «• p«t utr ut lato 
"U* eg it pi tliMt a»4 i.fwattMr w ptt 
• 't Mi) tftlU 1*10 Mr CtMfclMf I Mil fOtt 
wr «t iMMri itMk' Xa' TA 
*<*% utr » pim «r |«kt laM baaf. griad 
X»? flaa. pM II *4*1. pi»M mJ oatoM 
t -?p^l Cm i*m SreM l« eelkSMl 
**4 k.i ttt *M* «p ioget*er H»ln 
ttu t mm. mi Dry It till Jom 
« »*«H 'Qttor li MtiH utk« dlibN 
& -.4* .to pacauaritv. bat all w« ■»•*« 
W> N p*M*blf MTOtd. to bt Mt.t 
■f M to Uto appatlto. mJ Uir<l. to ba m» 
•ly •■*«. TW*. «f Mad; toMMiy 
*« »«• Mltii| Uat cm bt aaail tor 
■»1 Tha rwj.l m, U*l V* cm lltt MCk 
Ihtt AMflCM* Jo. Md B«efc 
tow nofla >wU iWj 
1 M« kaow l* rout. U r» k»" t roMt 
•r»f «r IM 
*<■11 u i&rova i«i) W« •mid U*-» 
^ » ftvMil, or • »vrw. «c a tmmp 4 It, 
«1 la uu« >mu mm at H Ttn na> to 
<4 mm «hmt wtn. i»l —9— 
<*»•«* H|IU>I| whtofc tow Mm toft »wr. 
"*• «Mkiac to t (Mc«, tu*p(. «f cmm 
'• M; ruiMiMM to 6om MMl? 
Mm cooka in wb»l m»j t* 
'•"•I K ImmmIi to rra»« TWf itolj 
pr*< UM MM* 4m tof »m*1 
««*7 Md pncUM MitlH. Tton to M 
'•) mm I cm Hf u«t u* mu la Am»r 
r— klWMi CM b* MDfH Mt to tMck 
1°*T tanki* girto. ;«r eoAi. to 
,J«* proMrlf Md adaifttotor U« iJ» f« 
kitctoa KowaioU;. Md to ac 
"•Uto Uto (My Ml Mm ito rtgkl 
*>»d «r train taf sy utcton wfco kao» 
w P**Uca «toi itoy tock 
r<«jr «t«. 
* PMtty Mk *rl foe • «fc—Nr say 
* n kr*ch «r T»f- 
**»*•>! .* aay iUmt t«l to ■tfh lk» p» 
'•"•HtotoroT itorooa. TkMl.M. 
•WybeeteflyHWB «f wweeeds^ 
Ua n-irrt or M| to uJi mm aiato 
ru- t>y Mtag UtorMk unyi af ■■!»■ « 
<«r«efc. rm tu§ »«f • fir* if T«r- 
"» Pa4 Wf> '*»«cfe to afcow •# U« bor- 
*r. Th. NAM mm »• M<«nii *iU 
^ NdiMKfto <**•» tow 1 * 
■"* On |rM ijimy ml iwiu 
*'* ^ <>»« MM iMirm iftiri la Itoft 
MMa4 W ma to Ml ly «n* h ud 
"* MIM M Mf, Tto ftoku* Mai) 
t**M to to«« • toag icvf ovar Ua tu? 
"*4#* toa Uat wtU mm admit of Hat 
TtlK Mt.KKT OLD **thH»L BKI.I. 
II ftRNII ulliM, A m MOT <»» ■ •■*•>» 
u ti'Uii, niruw rtM WI*, mmi 
Mmi <m aur sill !>•«• MCui- 
InitoM 
m • 4m> tmmt kwi m* it* •«»«-• ui *m 
>kM BrtmO K Ij r*. ti.llkM t«> «M 
kilk H»l Ikr «kU«x*> Um rarfe* Umi w r» 
AW •t>t| W*«l lUlM ■Ilk hlftUKM •• 
»ll I 
TVtartonw h' l, mIm k« aiuita i»1 
>■ 
I M M<M1 MMI Is li«|N«t* lf«T kMI. 
TW !>■* Mkl UH> >>f «l. «*• IMiMljr bt II. 
kmI Um «U Hkoal Ml, tte frwxl 
BClfctfui hftl| 
T*» ill I > «M WtMlKII. *Mr« KW( Hi IK 
TUi Marty M Ml, aw traa* 
ara' 
M»« M few* M oil*! mm »<■ iMtn an|, 
To mm It IW Httfii II MM, aa* Ik! ftwi 
ll Mpltwl m Ml IW Inl nH M Ik* <h) 
VU HafMn WXm dtakmJ (row MkllMw 
toWMk 
fraa Him U» Ik* MTTy to M la I la bom 
a*. 
TuilMlkl M I— tell* |*M Uattori ailk 
I »kM(«l If Ika Mto-wH toll »liton ku»( la 
Ika toarf 
Tk» IM* >uia»4 KkMl Ml, lit W—il 
aklp toN< arto© «4 Ml. 
Tka 1*1 wMM Ml tkltk |M| to Ik* 
Ma 
■•■a rim ww Ha k>— am a to«ki 
Ma wtoi ri>M Iim Umtt *aU*i» Mi 
MM. 
•w rmmtf+Hy, aaaallf •« mimi I to to i-allMtf. 
laMlaiiklki ailMH» Ika Ml«ik to 
auua 
k*4 aaa, ku a*a> ha* tka m—to uf ■) 
•rkooi lay*. 
FmI ymf* Ua my ayaa, aa la aaatoia* U* 
k»J ■■Miiftot. arrt aa ktifkt a* Ik* aaaM 
ka««kf* tka arktort Ml aktok feaag la to* 
Tka Uaxvta*! MkaaJ Ml, tk* Maa I 
akl|Mwaa>l Mk*iU Ml. 
Ttoa Man; aW ack»>l Ml aktok kaa| la Ika 
r»IK MASTI-K 
»* Ufll AftoM. 
II tlUUd ridMI (UNIMTttX. 
g TtjlM,U<v WbMKIItUMMMi* 
A A Mil I kWt, • llfllf Ml 1*1 r«K) 
<j W —. ■> trw—1' » n. 
A rktflklM (4 >r»n|. llM •( IhMt. 
g 1'idM «l»i uuitai pr< lb laAr Mtodl 
A la «U r> M«l partftr I 
g WUI !■»*• rfWTMl hM »n»kt «ltfe 
••lit:. to I prm at t 
A rutNH M-i hill t*4 ||>M UM 111 ku 
'»U* 
g A*4«ImIMi!W • tal IKUTMI M W* 
■H* 
I NmM? I* lltf mmI buy ■ -ku «<«| «u 
4ni 
| * M MltdM (fltttd tbtio IH 
Mm t 
A A lo*ln« rrm ■»!*99 I llm I aitw*M| 
Mir 
g Sat ltl*UM>. IU. u 101 rulMrnt* It* 
MM' 
A Ml taluM »H*I AH mwl >r»p 
I 
KOK A TIMK 
"Littit jvi mtkt it ao bin] 
for ir» to »•) (Qui fey* to run 
»Wbmr 
Tht inaorcal. »urp«i«tJ, iaq*iriai( fact 
—re nunc tt.ng «u umIotiI iiAcuil for 
J oka Bttnuai IU t »*i b»J i Jiapit in 
bar chaah aad ihta » cuil of her h*.r. 
ha might u*\e La«a U .tchad do*»r* >n a 
|*rba; 
Sb« ibak Sack her »Uk) nagWti us- 
piiwrtly. 
• HbnJoha r 
lit loukrtl at her fart • m >m»nt with- 
«t * amit, pretty m aha tw 
••Nelly. Mt io«a here fur a ■omenl*" 
Tbcjr u! A w# o« tfta pwttj enmtua 
ruwh br#aft tba fire. Spring tioubit ia 
hit ft* «hf pit her biwl m hit »nJ Lt 
iWotM out tht littW rottWnf member 
iipua Lit broad palm. wort than rter 
rvtiitil, aa bt laoknl tl it, ihtl ht tu 
rifkt. 
••NtUy. you kao« I km yuu." 
"Ym." with a bJuth. for hr had ntTff 
ta*d i( btfore 
"A»d I am wt wrry 
••Why." after » p*u»e of btwiidar- 
■M 
"Hecaaat you art a delicate little 
Hooer. t reding eaia and nuraiog to k«ep 
your Uoom bright and I am g >iag to a 
hard rough lift, among pri«at»a. ftrtr 
aad malana. which will try tm my 
ptttrfal cowutttiM. ami tktr* you 
mu«i MX go." 
"Von in ffvMBf to the far mt*t 
"Yaa 11; Mothar nut La*a 4 homr 
il krf uU i|« Ska i» »troo* to*, but 
um» * tailing m bar. You know *11 
(tUkl *h« twi to m 
" 
**Ym. »ba haa be*o a good aother. 
But you (lull taka m* too, John 
8ba wue b«r *4t iato bia uai 4gaia>t 
kit *dl 
"You *U1 4k» m», too y* 
"No. Ihd I tot t»ll jtm tkat you 
■nU it au hard for m» to say good by* 
to you 
*** 
"J ok*. «b*t COM Li I Jo Without JOU*" 
Ha took tba littk caraaaiag b*ad dooa 
fioa kt* fm 
"(Wt B4kr ma oaak. Nelly l)o 
you thiak that it u nothiag to ate to 
1mt« ny litUa TioWt— tba oaly w 0014a I 
trtt lovad -fcf a bard, eold la#o and aa- 
omkb| toil ? 1 caaaot Marry for tea 
yoart yot, Nally." 
"And than I shall b* thirty yaara 
oU." 
Marred aad with bttkckUdraa. 
aaaing at laat thai your old lo«er. John 
Horruwa, »u ngi 
He row to kin IWt 
"Jab r io tern* 
"Ym, 1 Mi fuwg' Nolly. littta <*nu— 
yo*» iuuk «o liko » *oa*a now, 
witk yow itMdfm t)M—km mt 1 
dkl MX foraon thoi you would lev* »» 
—thut I akould km you Yon *rrt « 
Uttk ackooi f fl «kM I utdl you fro* 
Jn>» ai<m Um MOinrr. *nd your **tckol 
ai book* floot««d d«»n tk« rt««r %*d «h 
ImI I rut km to wo Urvgory, tot 
ymm I oouM not b»lp loviaf you : but 
4td uot tkiuk until to oifkt tknt you 
cuiud w suck kt mm, Nolly. Hut.ckiM. 
you will fo«vt< m» 
" 
Km 
H* «t«i ot. 
•* Nelly. I «h»ll b inf«-r fur }<wi day »nJ 
tngb'. m-'f* and mm«*, m tim# r»t» 
tttd I grt »l i#», I >n#li#r. mor<* w#«ry. 
Hat I stall ntrrt bop* t ot fou *<»in. 
Now (i«t im )o«t htnd 
fib# (tor bi« batli II# ral«*ti them 
to III* hp*, but Muf* »b« com Id »pMk 
|»#*n 
b# fun# 
Skivering »i >l#»tlr. »b# w#at to lb# 
ir# »d •ti»»l tb#r» trying to *«r« b#r- 
*r'.f Sh* unjeratood II all now -nn 
»'r«i gWy * la burnt* for n 
trip to Ni» \oik II* kit) known that 
1 
kr a a* n»»t rowing bach when »hr had 
ke*ged him to kuntf he* ku pkotugtnpk 
l> m tk» (mi kit! »»• go- 
ing oa—-on —into tke dim diatanc* I 
Tha «u why k« had not ptomwod. 
It «m if'hag late— ak* to cold 
-ak* Ud twit r go to knl. Sb* would 
not go mt.. th* p»rl<>r to kid b*r fathrr 
and aunt and tir*if >rjr good night ; to 
I »b* ciwpt ailentlj up to her own room 
Fhrrr the rtrj weight of grwf upon krr 
lulled krr to a|**p 
Hut wkrr. »he awoke krr grief rprang 
upon k*r ltk« »om* ktdden moaater who 
kad lain in wait for hot nil nigkt. M<*r 
miarrt tmi' »d krr Whr akould *ke 
no* dir* Why aboild »h* »»rr rtar from 
thai bed 1 
But when tbwy called ker. »hr rprang 
up kaatilj. dmwd and went down ataira, 
•ad tWj vm Mo bwy ulkiti to b»ikv 
tht* •ho did n t know what »h* do- 
ir>C Hit, by and by. »b*n h*» brother 
r»*b»J fii» mt mon roff-*. aal ub- 
wiif l thai Burrow* in.l hi* 
■uilMt «n>' to New \u»k oi« lb* firet 
tram thia BorMaff." »b* tried to rut un■ 
ootreraadly fn m tb« liM*. mJ Ml in 
d*aj faint on the rarpet among them 
WLen Nelly can* tj th* wa* un- 
Urr«« d inj ia b«l, and Aunt Mary waa 
darning ituk:n)p at tb* foot 
•m »h, let m# frt up, Aunt Mary I 
dowt want to It* km 
" 
"Xu«, Nelly, bt rtBaonabie Yo« 
ir* wk 
" 
"Ob. A«t Mary, I'm Rot.** 
"Netty, if jou will It* *u»l to-day I'll 
let ywi hat* tb* old boa of r\irto«iti*e m 
my too* to b»k o»*r Will you 
"I dua l know." 
Aunt Mary went for th*« Nelly 
•but be» ey*a, an I l*t th* war* in all it« 
Sitteroe** wrif o**r brr one*, when 
Mim Molding i-aib* bark, bringing a bo* 
of oU mabigar.y, black aad with 
llMt 
"There '—aetting II on tie bed 
With a vio'ry httlc aaile of thank* 
th* lift«d tbe com. The old Bubogaay 
bot contaiae-1 «traag« thing* Picture* 
oo wood aod »eory, illuaiaated maru- 
•crip'*, of *tr»'ng late. antique or 
namenU, ancient embunderiee, great 
par kage« of old lettere, eealed rlaak* of 
aaf«miliar perUme, aocieat brjochea of 
red g I J. fcngrr ting*, of cLm*y »et gem* 
tied to gather »nh faded ribbon*. * knot 
of b».r lu'Wfl together with a gulden 
beatt, the lUvrr kilt of a • •ofd. anl 
Im?It. a tiny wtagon pwtrait of an old 
m»n, «♦«>-*• ia chalk u(>>a a kiad of eel« 
lum and iaclo«cd in a frame of tarniahed 
bfiM. 
••Who i* tk.t that i« ao ugly. Aunt 
Mary r 
••That. they *ay, i* my great grand- 
father. Nelly 
" 
"What i< it {>aiat«d on—tbia queer 
atuff 
"Well, tbi« 4* a kind of leather. I b#- 
lieee. They u»ed to wnle ^a it ia olden 
timea 
"Me i* unc itmonly ugly, taa't, he 
*** 
aaid Nelly, wearily. 
A* the apoke the little case fell apart 
ia her faaada. A yeliov, folded paper 
waa revealed She opened it and ta» 
that il waa written upoa 
"Why, bleee my euul. wbat hate )uu 
then V* exclaimed Mu» (ioldinrf, n»ia^ 
up 1a itwmt ilira. 
She »uatcbe«! it from Nelly'* hand. 
Nelly looked on ta dumb eurpria*. 
Aunt Mary read a few word*, aad then 
ruebed in wild agitation to lb* lib. 
rary «hm her father «u eittiag. Nelly 
•ould hear them talking, lha two; than 
her brother cam*, aad the old boue*. 
keeper »m called from tba diaiag room ; 
and au much cor.fueed talking aha n»»tr 
beard before. By aad by they all wait* 
ed upoa bar ia a body 
"Nelly," aa.d bet father, aitting down 
up >n tba foot of tba bad, "yoa are an 
beireee 
M 
"Thta u old (Jraodfathar Ojld,nx'» 
•illexclaimed Aunt Mary, f1o*nahiB( 
lha bit of paper 
"It teem* to ma be waa very eccentric." 
Uttpyrj conJr»- fnded to eipltia. "Ha 
waa very rich aad had aome bar J aune 
aad tk gran!* n« who pr>>m.eed to ba 
harder, aad he fell out with tba wbola 
eel, who were waiting for bim to dia. 
Ha declared that ao money of hie ahould 
ancouratf* tba yojag people'a eicaaaaa; a 
little poeafty w >uUl help tba family, aad 
tba fourth gene ratio* would appreciate 
hi* moaay aad probably make good uae 
of it. 
"What h* diad bo will could b* found, 
tad though tketa *u a famous struggle 
forth* p*op*r:y, it w*at 10to tha hand* 
of trust***, through lb* oath of tha law- 
yer who draw ap tha will, aad tb*r* it 
ha* <ii acaadad fmai om paraoa to aaothar 
aad accaaialatiog ia vtlua, until you and 
I, Nelly, af* aa rick aa CWwu" 
"How GttgofJ ■" 
"Am t w* IM fourth gaaaratkta * 
Father war the only child, wa kia oaly 
I children ; all tka bad folk* art daad aad 
it slide* down to a* o* grtaaad wiraa. 
Hurrah for Grandfather Ooldiaf !" 
"Ia tkia tru* fathar 
v" 
"Yea, My dm. Tba property ia 
cbwfly id L**da, Kaflaad The bouw- 
wbo cam* or»r laat maimer yon 
know. happen* t# know all about it. It 
U ta »*fe h%nd« and o«r flam it indi* 
puttble 
" 
What did Nelly do ? Tba little forat! 
Instead of fly tag off ia thought* of car- 
nage*. and dreaaea of ekitb of gold, and 
a trip to hut*;*, the buried her faoa ia 
the pillow* aad murmured uaJer bet 
breath "Ob, Job* ! Ob. dear, de»r 
John 
Aad it was do caatla ia the air 
Three month* provad that Nally Molding 
»«• the mia'reea of (old uetold, almoat. 
Aad then a little act* weat to Kantaa. 
•Vint: 
!>■»■ Jon> I am wining for yon 
with a fortune. Will you roma for me 
boo ? Nu t Y. 
AoJ h* rtar ituUntly ; and though 
khm might ha'* timrml at hi* randi- 
MM, the heart of hia wifa «u alwaya at 
poet. 
Sha kurw that John Hurtowa UmJ 
her • raly Oramifntber (K>kliag'a mon- 
<) built up c mmikliottt western town 
-pitfj ttifflt, rnwil row* of ikop«, 
erect*! dwelling bouana, f »uoded bank*, 
libftrK* and ehurcke»; nnd Nelly finally 
livrj "out wm: Hut aba bad oppor> i 
tumtiM of areing pi">*er l«f». and abo 
•aid "John wm nght 1 ahojld ba*e 
d.ed in a jr»r ha I I li*rd in poverty. 
—————— 
WHAT HF WAJtTKD 
I it* Air Line paaarngrr train «o rap- 
.11) (^cding otrr the rail* bvtwrwa At 
Ubtn anl tinte«ii!le. wb*n n nun 
.•tor rutLitf Irum a tie Id. inJ down 
toward it, frantically waving an old red 
•hirt Instantly the engineer applied 
the air-brake*. and tame t<> a dead 
tA 
"\Yh«r* th« coad«<u>r '' tfa«ped tbt I 
i.rfnal carrier. a* he eye«| the *muUy fart 
of the hreman 
"llcrv I a* tiritodly crwd the 
• .rfhtfotolf er. "what'i wrong 
" 
I hun ierat.oi!" f*«p*U th« mm. 
'rrcr)#aDg'i the old'oman.Jim, 
m (hi ml t' mjcr'»J. liar to 
i wn. an' 1 can't Kit— 
•'( <>me ot," } riled tbtronduc'or "wa 
will help jo* it <>«f 
"UU »hat otf. mi«ter ?" 
"Ain't there •omethiftg wron tfca 
tra k 
"No. »»rrre 411' I didat uf te»r wui ; 
I onlj «*d that mj folk* m Kun* off 
> me«b*f, an' I can t fit 
■ U»t what iknktl the oA<-er, m 
tha farmer pau*ed 
•"Wall, if yt'll l«t ma too* I'll tall )r 
ir ra» > anithe man «»! down 
romplarentljr >>n a atuap 
The tram hail bcon atopped now for 
a mmutra, aoJ tha conductor **« 
I• i!.nf b^' 
I'reaently the (tranjpr aruaa and aaid, 
"Now if jra'll keep jrar 'tatar trap "bat 
fur a •< < i«d, I'll tell )• what'* the 
tmubia." 
"Well. i»roew«M. ami aurry. 
After taking a bid cbf • of tobacco, 
the farmer continued "A* I *ed afort, 
my >11 trotted oti to-day, an I 
r uMn't K>t no grub, 1 bedn'l nuth 
m' to »urt * fir* with Will dm u' t« 
i> r..m give lb* old man 
a few 
maube* ?" 
For one# lb* cheek of a conductor «»« 
xT.tiooe. and, after aMi«tia|( the farmer 
»ter a fence or two, the tram morel oa. 
THK CHIMWKN 
A child, howerer }o«ng, too* tind« 
out if 70a mean what yoa »ay .and wheth. 
ft ar.yttiag can be jft by whining and 
w trying. If it dad* oat that the latter 
i* the caae, g-ud-by to any »mf>rt both 
for tt or you Firmaea* ia the trueet 
kindaeaa ia the ead for a child deaied 
1 .me with, know* at ooce that ) >u meaa 
it, an J runt off after some other whim, 
and auoa forget* it* ftrvt want, wberea*. if 
it diacortr* that it caa wbiae aad coai 
701 out of your refuaal, your authori- 
ty i* goo* and «b*n the time come* 
that area you cannot grant the deeire, 
the child will fret itaelf aad you aich 
trying to make you chance. IX) not 
» Id • child for high apinU, * healthy 
child i* almoat al way* high apiritad, and 
aim *t a* certain miachteroui Tb* lit. 
tie creature that lit* quietly in it* cor* 
ner. with iU toy* or book neeer mak- 
ing a ro.»e nor tearing or toiling it* clotbee 
i« wldom or neeer a bealthy child In 
f*ct, if healthy and well a child i* 
n»*cr quiet except whea aaleep. If it 
ia all well and strong, and i* quiet, you 
may be tart thi« i* oaly a lull befor* 
tb* *torm, aad jou m»y prepare your- 
■•If for aome etploeioa with the great- 
Mt calmaee* you can muster 
A child cannot have too much freak 
air If it u anyway poeeible, he should 
be out every day. Kven if damp un« 
der foot, let him oat foe a aharp run, 
br.nji carrful that the instant he eomaa 
in, bit boot*, and, if damp, bit aocka 
are taken off and changed for dry 
one* 
A MODRBJf COSiKDY OF KRK0K8 
A remarkable atory romea from St. 
Helen, which ia well vouched for, aayi 
the I'ortlaad Oreyouiaa. About ail 
month* ago twin brother*—Alfred aad 
Henry (Jrove—arrived from Kanaaa aad 
•ettled near St Helen. There wan a 
eery etroug reeemblaace between them, 
ia fact eo atroag that intimate frieadi 
could eraroely tell one from the other. 
Henry wa« married, bat hia wile waa 
living in Kaaaa*. He eooa made the ae- 
quaintanee of the family of John A eery, 
living near, including theu daughter, 
Lottie Amy. aged niaeteeu. Oae sight 
about flee week* ago ia jaet he aaked her 
to become hia wife, nad to Me utter aur- 
priee, »he accepted, informing her mother 
immediately, Th» mother, io 4 practi- 
cal w«), brunrbed lb* subject of lb« 
«!•»•» «»f the marriage, «lc iixi before 
(Inn* nxild wuw from hitiurpriae the 
detail* had bft'i arr«q( *) H" imilf- 
ihat'l) went to lilt brn'h*r Alfr -*1. tuU 
ikr Korjr and wkfd fur ailiict AIM 
volunteered to peraooato the brutbrr and 
•tind for him. The rtmot; took 
plat* October 11, thr couple remaining 
at the home of th« brule'a parent* Al- 
fred frII in lore with the girl, ami a week 
after the marnage told bet of the decep- 
tion. Io her indignation the t.rdered bin 
from the boiiae. She then informed ber 
parrDta, an.I the fatbrr atarted aft-r lb* 
a»n in-la« with a thutgun. 
"Ol K UHOKOK" «>N A H.«»KII>A 
BAISMMD 
Tbe obiu are n<>t allowrd to 
ride in tbe him oar with the mlomi. It 
i* generally <u«t.>m»f) t> put thu fm 
mark tbeother »»y, but it U a poor rule 
tn*t will not work b«>th waji tnd I hate 
taken the libel ty U>re«er*c it. The (in 
are notrtartly alike, m l the colored peo- 
ple in not treated ibj h»ti»r than tb* 
white* I 1<» krj thu matter over, it* 
tenting to "kick," if ! found that I wai 
lirii| oppnwd on account of my color, 
but I found (bat I bad juit the tame r irfht* 
a* they did and paid tb* «aiae price for 
my ti<k«t, The only partiality I could 
•eeibowa thrm. wa« that they r<«de m 
the car ahead of ui, »> is raw of a col- 
luion, they would f*t the rream of the 
accident, but I didn't libe 'o find fault 
about a little thing like that. We bid tit* 
cow catcher eet and baited, and wrre for. 
tunate enough to catch acow—'.hat i» al- 
most a o»w. for it changed t» b» an ot. 
that wm near enough It 
•polled hu uaefulnea* without injur.ng hi* 
beauty —Hr'tiU 
M K«r«ir*i» —Tb« ».» 
am nary tMtfl \|ornin< Star built in Kaat 
K»t.>a m Ih70 while atdl in the active 
aertire of the miaainnariee in the Murone 
nan Nlanda ti n<>( e<jual to alt the de- 
mand" upon her It haa *>een decided, 
therefore. to build another. a britfantine, 
*'►>«» twm tbe •!/• of the preeent immI, 
to be aupplted with •team an aunliary 
p >»er The Hunday School children of 
America ha*e a^a.n beea called upon anl 
the aubacnptioae, at the rat* of twenty, 
fie* cent« tr m each on*, are fl>«ia* i« 
fhf v» trawl, it m rati ma ted, will coat 
91 ••••mi tnd una dime annua ly from 
la h • iS« ri^r will pay the r inning *»■ 
penaea It i« but a few week* 
aioce the 
•ubarrtpli n« were aaked for Already 
IJA,••«»«» haa been facetted. and tbe Am. 
Iti an t»»ard haa determine I to begin the 
trawl at ooct It will be railed the 
M rn n)f Star. She will be built at Hath, 
and her meaaureaent w.111 aboat I.l.'i 
tooa She u to be in It »•. >n. ready to 
load in September, I HAA, and will aail foe 
II moliiU, about tbe flr»t ot M->eemSet. 
WKNDKLL PHILLIP® A.VsWKK 
Hereral clergymen hoarded • atraet car 
is H*ton one laj. and on® of them hear, 
hg it intimated that Wendell Pfcillip* 
»»« in Ik* car got up and iu*d the coa- 
Juvtot to p<>iot him out The conductor 
did to. nod the minister fing up to the 
>mtor, Mi<J: 
"Yon are Mr. I'kiUipe. I am told r 
"Ym, air" 
"1 should like to apeak to you about 
something, and I trust, sir. y<»i will not 
he offended *" 
••There it no fear of at, «u the aturJy 
answer, and then the minister began to 
aak Mr. Phillip* earnestly why he persia- 
ted atimng up inch an unfriendly agita* 
tion in one part of the country about aa 
evil that tutted in another part 
"Why," aaid the clergymen, "do yo« 
not go South and kick up thia luat and 
Itavt the North in peace!" 
Mr I'hillipa «ai not the leaat rulflad, 
aad answered tmilingly 
"You air, I preeume, are a minister of 
tke g'japel1" 
*'1 am. air," aatd the clergyaiaa 
"Aad your'a calling is to aare souls from 
k«U»H 
" Ktactly, air." 
" Well, then, why don't you go there'" 
—Hartford Sunday 
A Hiii Ht *t.—Sunday ifttrtooa 
the umal quiet at BlancharJ, ia northern 
I'tacataquia county, we* broken by the ru- 
mor that a beer had bean teaa on tba line of 
tb« road abova the etatioa A huntingpar- 
ty wai eoon organized aad atartad to cap- 
ture him. The party wu headed ty tha 
genial conductor of tha freight train, 
arnaad with a haad-aaw, cloeely followed 
by the hotel-keeper with aa at. The rear 
waa brought up by the etatioa agent who, 
howeter, took ao weapon, at he aaid 
"Let'a catch him alire." When they 
got within a abort distance of the treatle 
hedge, they saw the bear coming toward 
them, when they turned, aad it ia aaid 
the time they made haa aeldom been 
equalled A short time after the bear 
arrived ia the ahape of aa Italian who had 
craeaed the treatle oa hie haada aad 
I « Um ('tiurd IVa»«rat. 
Tlir TARIFF. 
Vu Barva Pi—low la oa the editorial 
eUff of lha/«<rr-(>r«e* of Cklcafo. Tbe 
followtag are aoait airoag polau ud« If 
Ma la aa a&lraaa dell tared al Brook 
1/m, Saw York, laat wlaier, before Ua 
litam Refora flab. 
VkM aaek aaa cm eera or aake depaada 
■on n wkat oikcra are doiag lhaa am 
wkat ke ktaaalfdoaa, Jaet aa Ika aafctr of 
aaak eokUar la a bottle woaa March 4e- 
paoda atore oa tfce aaaaer la wktak Ika 
wkoie tray to kaaltod tkaa It doaa oa ike 
Ulaal ka dtoptoya la aanytof kto partka- 
tor (aa aatf kaapaack. 
Wkaa tkaraJkre Ika paaado 
aaye "wkat wa vast to la tot eack aaa 
flfkl Ika battle of It It tloa aad oa kto 
owa book." that aroaomlat la M economic 
uiif ha la not a*m prop Ming t<> htD'i:< 
Ui« Industrial armlaa of civil ttloa u 
wha or larg* ma«a-a. or »th atr« • 
tf •• tlrrar** ort • Viag th»m all lalo ac» 
U >n or to a > o f ir <ra th m ih Inu >lrj, 
ariiilar* r»rtlrjr an-l maalixi; t'>ai a. 
traaapoititi >a. miWinarta mlirnrf to 
mar«-• ao I agrwalwirr. ahtli rfaetha jr ai l 
-at-h olhrr, a»d tha whole trtnr ahtll m»i 
ifmi tha pnwar that aprlafa from organ I- 
ration ami nltf What ha proponaa la 
dlaorgaaliatlon, t»«ah m hark lag, 
-tha resolution of our ">a<1aatrlaJ army" 
I a to a • haotlc, e#:r natajtmuiag naw, 
(MM half of which *111 a«( in killing off tha 
oUrr hair. a« wa« mtniaa> I la oar A mar 
Iraa Imtaatnal ayatam from ta«o in |*4( 
The noil Vpenl. up->o the ma»» Polit- 
ical economy regard* t man u » member 
of the aortal tn l la<ta*tr1al maa* r*ll*l *o- 
rlety hi* lfrtlfl<1aal welfur etaant be 
brought about eicept u the whole lada*- 
irUl body pro# per* Th« wholr body 
protprn «hn #»fff i>*r» of it I* harmo- 
»iou«i? rmpl»v«l when all labor tha mo 
m«at the laborer hu tikr* the il|kl of 
rr*t. aa<1 eaten th* morning meal which 
r**ler* him rnady for wort. r*n «1n<l right 
•I hi* huit *n1 ready for th# eipendltare 
of hi* brain a*t mn»c|e. tfte *ery work 
whlrh, by hi* aatare. atreagth an I < »p*< i- 
ty Inherited or ar-ialred he I* be*t fitted 
w> i > 
(>ar great prodacep* the pro Inn* of 
great aorlatlaa What could Robert Pal- 
ton Abbott l.awreace. Cornelia* Van ler 
Mil or Henry Ward lleerher hare bnan If 
I'atagoala hail the making of them* only 
II rat rlaa* ranch rare, with a frw more 
cattle than their neighbor*. ralalag baaat* 
for thalr hi le* *a I tallow aelllag for a 
button or awapplng for the manaVturcd 
tall of oae of them a w V>le <lrore Where 
w >ol ! ha» !Wber« ri^i'icn f, 
• here Paltoa'a «l»4m»r Vanler*>l!ta rail- : 
r ii.Ii or |.iwr»tr>'i fartorlaa' Why they 
WoaM lit h»v# Tf»ejr iff lha 
(rMliirn of a Jeflalte aortal niImmciI, 
the »trra» of pre ei tat I of ilrain l Vet 
lb* people who CM I he (r»»t cltlee of New 
Tort an 1 Broolljra are nearly til. In III* 
m»noe\ the Interlectual prodarU of coa 
pvt clvlll/ttloa ao «fr right flfleeatha of 
lb* people of Aaertca the eotlre tir*>%n 
m%«« -they ll»« by ntni by which no 
m»a la 1'atagonla raa ll*e l|eo«e the 
m to who My* " V, political eroaomf h»« 
n >tbl«( to *io with leeplnf labor uolrer- 
aaJly eaployeil M l capital Niay, / lo lot 
look upon the people of a roan try u a 
«<>r propw m; ptatrn r.»r pro 
a >11 nj the "general welfare*. I Haaolte 
yoqr "genrral welfare Into Jl,000,000 
»IU ml pfDpwt to Halt the(offrnniit 
lo kwpli| Mom aalU flroa braallaf earh 
other* hea ta floch • aao la not a patltt- 
raJ ecnaoalat at all hla ralllac aboaM bo 
t» pot oa a Mm Mllbra nd carry a war 
clab". lie ba« not area dlatoitrtd Ik* 
function* of political economy No ia- 
'jalry roacaralag wmlth which atopa at lha 
pfodta of awapplag haa irtr aac»*ere.| 
the aabjact of pollUcal economy It raaat 
roaatder man la hla aoclai condition. la 
hla alliaara with other men ihoaa who are 
aea'wra ifflN «ame «iau- aa I aatioa u l j 
between whoa aa<! hlaaelf th-re aaat 
at tat certain aaitlea which do aot apply u 
between hla aa I lha rttlreaa or aebtacta 
of other nation* 
Whea a pee ado profoaeor of political 
erooomy tty« cay »y«tem preeelree bo 
rr*»m why tra>le tbaaM be free between 
the people of Xew Jereey tot New York 
whlrb J xn oot equally apply between i'ta 
a>ta to I New York or betweeo Ko^ita 1 
tol llllaolt. be tare be Dot yet dUcovtred 
the faartloM of political eroaomy lie 
dote Dot kaow wh*t he It Ulktaf tboat. I 
If h« .lt.1 h» nM kaow thtt til fr*«.|.>a | 
ttkee place oaly within the limiu of tome | 
pre*i >ot!y rwogalred to l tttaatd aoity. > 
Krea frewilom to roarer** bet Wen twj 
pereoae Inplln thtt irfrw of anlty )m 
tweet th»m.whlrh «« eiprett by the word 
acjattataace, freedom io tlrite Impl'M 
frien Uhlp or wllllafnete to eervt, freedom 
io rebokt Impllee authority, therefor* ta 
obllgatlou to proUcL Partaerthlp crettet l 
t unity between the membert of a lira, 
whereby etch ptrtn<-r htt freedom to hlad 
bit partaer by bit elgattare la tbt eoarae 
of the firm buala*a«. But h« who ttjrt h# 
coald m do re moo wbjr A of tbt firm of 
All, tboald freely deal with tbt rl*bte 
to I property of B to ftr tt they had Wo 
Inretted to the Arm batlaett. which woald 
Dot coaatltate ta equally gmt 1 ret»»o why 
A tboald ti|i for B 4 C la a Arm >f which 
he wu not a menher, wool I be a lootllc. 
or cite a forger aa<1 ftloa. 
Thcr* la a unity to evrry luwo. cuy. 
coonty, iUU or aatloa to ! la tbat aalljr 
right* irt cierctMil which do not «iiat 
oat ilik ol It, bat ir« (hind tad cajoyad 
by tbuaa who art laalda of that unity B* 
twaea Mala* aad MaaaarbaatUa tbara la a 
parfact fraa tr*>l«> bacauaa that ba»a «o- 
terad lato a perpetual roatract that, coaa 
waal or woe, coat peace or war. they wtU 
«tanl or fkll together la the unity of oaa 
nationality vli the Federal I'aloa of tfea 
Called Huim of America. From that 
natty each la profited by tuaay thlnga lone 
aa<1 pal*l tor by the othar. B«twa«o Malaa 
aad Caaada ao aach ualty ailata la tha 
event of a war With Kaglaol, Malaa aad 
Maaaaehaaette at aad together. Caaada 
aad tboae (titaa become part* of hoatlla 
oatloaa .4II irada betweea than U Inter- 
dicted. Whatever power Caaada haa ac- 
cuoalated during paaca la oaad agalnat 
tboaa ataUa 
TbU. bowcrar. la tbe leaet important 
dIAreace Wf«i the relatloaa «u«U1d# d 
by CMkl • tad by Malae tad Maeaacba- 
aaita. Parlag all the year* of peace tha 
American Ualoa repreeeata the leftalatlra 
power of fifty millloa people, th»y coaetl. 
tate Um Amerlcaa aatloa. to r»I a force the 
ladaatrlal power of each ladlrldaal by tba 
a«( regaled power of the whole. TkU pow- 
er Ik* MASS to.tut ik* VXITof tin »«/«•*. 
it »u »/ tk* wkmi import**t fnnttivu of M 
•v<»r era »•**/«. la the exarclaa of thla pow- 
er, New York built the Erie caaal; the 
Ualted fltatae projected the Pacific rail- 
road. Tha Iowa ffclfllla Ita fSactloaa whea 
It balldi roada aai brtdgee. the coaaty 
whea ll ballda jatla aad holda coarta; tha 
•tate whea It lay* oat aad glraa UUea to 
laade, dig* eaaala or laprovae rivera. 
eltlaa whea they pare ■treat*, provide wa- 
ter, aewerafe or faa; the aatloa whea It 
aaaawia coatrol of oar ralatloaa to the 
people of Ibrato coaatrtaa.d vaa a aatloa 
al character to, aad aaaaaaa a aattoaal re- 
apoaalbinty to protect oar ■erchaal raa- 
aela; whea aa aa LacIdeat to theee datlaa 
It flade Itaelf called apoa to collect a rare- 
aae aad la tha collacttoa of thle rereaae 
It aafeaa tha ataoet dUcrlalaatloa it oaa 
la order—let, To collect aa aach aa 
poaalMe of thU raraaaa froa ftoalga 
proiaeaw who coapaM with oar owa by 
the aale of their prod acta la oar aarteta. 
a. w. 9. 
ROfXKR 8KATIN0 fCOTW. 
I ixrupnmViift on all 'o«n»n W lnl»wl 
■HUHkV l« M»l )»r MMIn« la MMUM. 
iiktMi iiwuiiIkIIiwi (n* Ikla l»p«rt 
mini M» 1r f. * *» f*rU. Mr J 
sasri 
w 
rifaany (laelmrf Thai UlnttrMrtX. 
Th« I%<ti'an B»llrr of April *3 I* '!*•- 
rrlblrg the Ortud Caralral rareatly glrra 
at th* < >lymplan Club «katlng rink la !f*w 
Vork par* ■ high compliment to tb« skill 
an 1 ability ahowa »»jr 0 M Raytnoad u • 
rink manager. an 1 to the aterttng roerlfa 
an t popularity of the Hay me n 1 akat*. an 
ntrart fh>m which mar ba of lafercat to 
oar rrail« r» 
,*Tb* great vaulted roof waa literally 
ablar* with daroratloa* of ercry hi*. la- 
oumeraMr |u Jeta fl touted the aurfao 
with brilliant tight, ami thna«aa I* of 
Chine** para*ol* gar* the immen«e rink 
an apprareore of opulent ujaga fl-enee 
worthy of the Kmplr* city. Keery nation 
of th* earth. the calculating Br1t.<o. the 
waaderer (root lb* II >w*ry plain* of China. 
t*rbane«l Tark an<l awarthy Mouth H«* 
lalaader. proud Hpaaiard. Martial T'atoa 
ml lltlk* Italian •-.>atrt*>uled a wealth of 
dlvrraa and pirturee<iu« roe turn** never 
hefor* r<iaaUe.l The aceae waa not ooljr 
pirtaree ioe and apleadld bat had a harm 
of Ita owa. for waa It not oa roller «baU« f 
Isoitif forma glided tiy a* if floatiag paat 
in ttewlkWrlag beauty impelled by tome 
ua**«a agenty. an grafafelly, ao awlflly, 
did they paaa and repaaa la aa rB.llraa 
kaleidoacoptc acuae of wealth aad tteaaty 
The dai/ltag color of the draaaea, the 
g!*am of .:WrU u l tb. nngitt tj-■« or 
ib« ir fair waar»r», •lu> »«t mtranr<>1 tha 
wo»i«nB4 uprvtatnr, 111 tha calmiaalloB 
vu ra«< had la th«- iriml mtn h forcmoal. 
la wbleb, toward tha pow>larou« form of 
the olympian ObVb while tupbul with 
ilaWly bowilab and g<>rg<<>a« ^tartaric 
trapptags. U<l by IU kaapara la froat of tha 
g%) cavalfada. Barnum vu oat-dosa, 
Porrpaugh acllpaad W.illa tb« gr«»t 
ahowmra wera naar paling u to which vu 
Lb* mcwiI aalnaal and had waatad aatold 
•him Infringing over d la pa tad apaclmaBa, 
•a aa IniMad wtill*par hy.Urra taaihlMtrd 
to tha woadarlag gaj* of a New York an II- 
»»•••.raJlnl lal > balng (17 Um latulllta vklll 
an-1 r.>orrptloa of ('.If. Itajin >o<t aland mg 
au laaa Hi an I* la< b<-a bigbar than tha fam- 
um JibIw, noviitil hi roller •kalea. 
aa I vpollaaa la tba parity of IU wkitaoaaa. 
• • • A arord of prataa mu«t »*• 
gltaa U> tha ascallaat iuauag< m nt of tha 
(Mymploa Hah aa.i to tha ran akCl dla- 
plajral l»jr C. M UajfBoa l la IU g.gautlr 
ratrrprlaaa Av a riak manager ha baa 
ac! pact all otbara. jrat U» aurcxaa which 
ha baa aiutu«>I caaaot ha d«-alad baa 'h>«o 
Ib bo mail drgrra 1a« to tlx »uprrlatua 
•l«alltt<w of tha Kaymoad akata Tba pop- 
aUrltjr of UU akata U au grrtl It the dla- 
rrluiiaat.ag aa<l faahuaahl* Km pirn city, 
that aoa# »th.r la aaar wora than* >»y tha 
davotaM of roller tkallog No woadrr «a- 
*k>aa Brooklyn Impatlaatly awaiia tha 
aractloa of a palaa* rink by th* Olympian 
C1«b, and avaa ilatanl Han Fraaclaro anl 
Chicago barn nrgad tbam to coafar apoa 
them tha aa)oym*at of roll#ra ta pcrfrrtlon 
that la nmlar Olympian n«h managr- 
■Mat." 
BmiKt.—oar orraapoodeat wrltea 
There waa a gran I »hr«l ami plllu w raae 
party at the Bethel rink Friday efealag. 
April ?5. The party *u well attended. 
The programme embraced aa order of ten 
ikate*. everj <>J<1 skate beta* "ladiea 
choice The proprietor* *ara a farewell 
•kale Friday treats*. May J, '<«Idk their 
tOoih nig ht ilooe the opening of the rlak 
»od tha eiplratloa of their laaae of tha 
hall Tha a«w rlak ta being paahed 
toward rompletloa aa rapidly aa poaalble. 
Tha workmen commenced to lay the floor 
about tha middle of laat week 
hoi tii I'tuo. -Ttte ikaUtg rlak U ma 
conalderad one of tha auadard Inalllatloo* 
of tha pUca aa 1 aa enjoyablaavaniag and a 
food attentat* * at arary ae*a> ta la ei 
pactad aa a matter of coaraa aad Utera la 
ao doubt b«t bat thia healthful 
amu«riuvut will ba u permanent u It 
li popular. 
Niwmr.-Tka polo clab recently or 
ganliad bera have obtained their wjalp- 
ineau, and are practicing ap ready for a 
aortla into tha oatar world. Home tialt- 
ag game* are anticipated for tha aear 
latere Tha lauraat an I attendance con- 
tinue unabated 
LniiM* The near rink or Meear«. 
Wardwell 4 Baker wu opened to the pu> I 
lie with a grand im; of talent May 
(>•7 lD< lti ting em >ng other* Mi«e«e IU 
lladley, Ulaorhe II ay den. Jeeele DirUif, 
Kttie flftlllaaa aad I'rof Will M Drown. 
Theatrical Area were bersed tod earloua 
(hirtcur deMoeatlon*. harlee<iaee. apecta- 
rulartaMeaai. aad Tepelcboreen iru de- 
lighted theeudlnce,The evening* -ou-rum- 
raent wm of the flneet to which the 
devotee* of roller aktling hare er*r bar* 
treated Thla risk W oh of the largest tad 
Imt la the lUU It haa • akatlag tar* 
r«C«oM7Sr»0. ml MtUlf r»pvUjr for 
5-»>> people. Mkal*e alopt«d. Mew f.ra 
Th- rink will b« kept open throughout the 
year, both aummer aad winter. Fiae bu- 
■ c will be rural the 1 by an accoapllahe 1 
C >rpe of aualclaaa, an I be under the aaa- 
a ;eaeat of Oeorge f. lladley of Obelaea, 
Maaeacbaeetta 
PoBTL4*l>—And now tha Portland de»- 
otaaaof roller akating ire demanding a 
larger rink aotwlthataadlag the fact that 
they hate la tha Bijoa one of Um 1 argent 
as I Boat coaaodioua rlnka la Maine, to 
which as pie gallery accoaodatioaa have 
receatly beea aUol K» Ideally tha PocV 
laadere are rally alive to tha fact that tha 
a«w aauoaal ——I la aa whuleeoaa 
aad healthful a recreation aa It la popular, 
aad are boaad to haea aa oppoctaalty to 
ea)oy la IU itaoil perfect loa. Thar* waa 
a graad coataae caral val at thla rlak 
Welaaeday alght which paaeed of with 
great acl at aad oa tha a? en lag of tha .lift, 
I'rofa. Llvleeey aad Kaeh delighted tha 
laataaa aadteoc* la atteadaac* with a 
flue exhlbttloa of their athletic grace aad 
akin oa akataa aad bicycle. 
Baimoo -Tfci ■W(WNl of Nwui- 
beg a rink tatoad to k«wp opao darlaa th« 
•■■•or; tMr rtry (1 atorlag ncem of 
the pool wlator aad coaawatly lacraaatag 
potmaaga wmmi U«a to bcMovo tku 
itw U» M» of Ua wif aolaltea «U1 
lot pircaptlblj dlataloh Uo lateraot tad 
•ttoadooeo. Oo tt* ithIii of Uo l*U. 
MIm Faaote Nowkoll pw iylwJM <m- 
tiieot* tftMoM tin |i || poaalbta to 
porfbra oa U< IllUa loUan which parfcct- 
Ij MI|klo4 Uo laiMM aadlaoco UK 
taapttaafMnra aod rata. 
—' 
corad. Tk ■laagara U>t arraagad tor 
bar appaaraaco at atraral fetara 
D-THOMAS 
ECLECTRl 
Coras RhaamatUm. Lam 
bag*. Lai00 B+ck. Sprain* and 
lints—, Asthma. Cat an h. 
Coughs. Coldm. Ron Throat. 
IHphfharla. Pirns. Frost 
DitfS, Tooth. Ear. and Ileal 
ach*. Mid All pains and B*:h 
M IM '■■■ ■' M'nuoi' 
w.M »T «—*» «»■«»■«*< — j 
laaMNPi 'I >taan h*"*-• mmf** 
rorrra milsunn a co r—ft*. 
HTIMMi » * .U A 
Making a wr<»ng iupr*aaloa—Hittlag 
oo«- man la mkatak* f.»r a»olb#r 
OfeUIBUt M«1. 
NeffiMU I>y«prp«la, lm[>> 
Uar*. fl*iaal Drhtltty, mmt by Wrll* 
llr«Uti K»i»»»-r 
" fl 00 
At laal a-t>lew. Mr. K»lfrr *u is M>ar h 
of a man tn »h-»«a h«- roaM roaar|»aU<M4» 
If Mjr, "ynrn rr aaotbar 
lluoij'i 4 u aw4* U rooU. 
hart*, ftixj Iwki It |.in i n* t<> U-i 
tlni»» h anl m*ir« tU «c«k tiruuf bU4 
ky Drvgguo 
WU«-a a man glU loo k*-arftl |o «• *« * 
hU uurtw^iin a. h*'» raaala' 1* tb og In 
da gTotin 
Aa onb 114% I MO r«ai. Kij a l r am IWim 
I woqUI say II la •ortb Ita walgbt la fl 
aa • carr for Catarrh Oa» bottla carr.l 
•#.—S. A. LoraiX. KraakllB, I'a §*• 
adv'L) 
A o»4.»r»1 b«M-hail ctab baa tbla a.l*an 
Ug* wblia U atay *>• wblWwa»ba>l. It caa 
aut be arailMd whit#. 
Tail IS C«*ia. 
An J gat a B -Uui -I.l*« r PlUa for 
tUaUacba, fur BiUoaaaaM. for Tocpul Lit 
»r. tot Uw I aa au otbar 
HoM by A. M <l*rry, *> l'«rU. 
A faabioo aaga/iu*- i«»> w * 
Um cuniag woaao atu Tbat ikp> *'li 
largrly u[x>a • ha*. lacoma tt»a coming man 
■Haa 
Nut * CaaK 
Sol • cim »f rtwmmU.in, n >1 a cim ut 
aauralgla, not a (u> of limrant. not a 
rM of pain or ifftll- uw» on—baa filial 
to go wbaa aUarkrd f»jr n '•»!«' JSr/r. 
/r 
Oti. 
••Wall, I am gU<l tk< dajra ar* growing 
UNicr U'l th« ouliu iWur, rnaarknt 
Jet.kin*. aa he crawled into Vd it rt»* 
o'rlock la tbo m»rnln« "A fellow will 
ba abi* to |rt • little rwt. 
AlhlfflD thf t!(hl I) your rnrnif, but 
foar worat ene*? la that tllef. <'a«. .«rou« 
or Hrrofaloa* Humor. that kaaw* ?o«r 
lib Mood gradually away an. I afcoald ha 
omaled rr >oi yoar ayauan by aa.ng ('l o\. 
u Bitin* 
Ao In.liana maa hlrea hi* tllrorcad wilr 
u bit ttrtul. Tbia .a cooil>l«r»iil* mora 
boooraM* than l<> roak<- ooc'a wlf« oc a 
aarrout without g*ing h»r a >>iit >' 
rortrmcal. 
That weak bark or pal a to tb« aid* or 
hip* yo<i will flad lmm«dl*teiy r»ll**-i 
• hen t IIt> ltan>r U applli I. It aUra«th 
rn« lb* oium Ira, (ivlntf Ibr ability to <1* 
hard work wlthoat autsrtag. Take aon< 
bgt thla, "tit aura. 
A baby-akow with nia*ty aia* lafaau 
•o cihlbitloa ha* Jaat o>a»«- to a cloa» Iti 
JUw Orleaaa an 1 propla la the l.iralliy of 
lb* rihlMtloa ball ar* moving bark (at • 
I heir honor* ogam 
For tr* or twri \ a t bar* ! bare bw« 
•«»er*ly atflicud with Catarrh Navar ba 
for* foiin-l aarh lwi4»d r*li*f a* from 
Kly'a Cr-arn Balm I coaalder Bfrlf 
curad —J. W. IrrmnTDX, Mechaalr* 
rill*, X. X. [Prle* 10 c*nl* ] 
A Mi; wu 'iorn li Um toirv-kMM it 
LawraBC*. loj Md t*«B BOW II WOO t | 
on ujr otb»r book, at »«%] Him. hat 
Bla< katnnr anl •p»o1« »<>at of th# alfftiu 
arguing iroamnary mm 
" WII» T C***T »* C» ««!> M «T MB h 
m'bkh 
Thla okl a»tac« <Iobb But (Jut mr 
aval •uff- r th> auaartaa of l/apvpala. wbro 
B nnticlB* wiib Um caratu* profwrttwi •*( 
Burl»-kttl»+lltltr'ri\a available. || » 
<MM Of VtM TO'Mit »U'i«UOtl»I BB-I reltBbl* 
rvuwllt* »iU lxt»f. 
Tbajr •**UI V> forgrt, aal>i the dr». ,o 
rnjaMIng thr coll«*tlo«i »« •Itm n-turnt 
'•wt»«*n itfj •ipvrlMM* nilcloB, that It 
nut ob paid for. jtut like aaf oth« m 
perUncv 
A (tnuioK fBiik. 
Tha wife of oar eau-rmtd ntiiM Mr 
Joha ilowall, whllr auf trlag 'iad«r a ar 
t<m attark ofllM Hiorti triad V> rommit 
U«a crldM of lBfaalKl i# hut »t« pr»Trotyl 
by tba opportune arrival of a naifbr»r 
liar cam baa baaa coaaldcial bjr Ua boat 
dtctora iBcarabla. bat bar huaboal »»< 
bigbljr ploaaol »b»n afWr Miag a c<»ur«« 
oi'Jtaipttar Bitu-ra to floU that a:i« wa« en 
tlrtlf corad.—hm jii m lf»r<iW. 
No dm baa avar fat baa* at)la aau*ra< 
U rtijr to explain wby a man fata ap In 
butter time 10 the oi •rutog when ha *aU 
h a clock hair aa boar faal iba nailii ba- 
ft ra. Tbla te ow of iba mytertc* of tha 
iU/k an 1 uDlrrcenU.: hmccoaaa of the 
wbilherwarO 
X Losn 8x00/1. 
Kip Van Winkle al-pt a good while, 
jr< -t had hla il«r|i ocearreri i-'toot M y«-ar» 
atfo, atrn IK>«aa a Kllilr I'ral aiU)o«l 
tt« rapatauoo. 00 awaktag ha woald have 
t*«ee able to racuffaU* thla fruad of the 
aitlictad. ao 1 might have tak.o another 
twenty fire yam oap, and waked ap 
to 
lad Powna'e fc'iilr at tha end of half a 
century um moat popular aad tha h«at 
Coafh Kernely known Alao. Nature 
BiUara for B..i >ua Dlaeaaaa, not ao old. 
bat food. 
Thera la a crank who claim* to ha«e 
ahtkao ban.la with the- mayor of e*ery city 
la tha Uaitad Hiau-a of fifty Uouaanl pop 
elation Aa hla nam- la nol (Ivaa. .It la 
appareat Ujat ha la aakamrd of Ik 4 lh 
HEREIHTH: 1 
scnort / I- 
» Rg )«• »W U»*l !■ >• 
\ Hint <4 trrWoU Irf- » meneeet 
>iM*r nuuunf *•»«> MUIU 
Mr M My !!■•.«• »*• •*"***'"l"* 
t« <*rTrtnf) Mm* l» ,"*Wk—" 
(wi«'inn*i o *i*l *»*"> **" ''UOif* 
w 
mmM kH trnrfwl-MM ll«iW" »' »" 
~ 
|r«lim-iii* • *• W»**r I 
mm»>- v. i. »!<»*«» • t**-lr,,'r'' 
My >.*.«*»« 
UuuM*4 »'IU »». nWiiW«.« iMMt; •}•»• *» 
I,,. K*«l 4»» >if |MW IrvMi Md » run 
IM *.r» im Ih^Titrli hit Ml h* 
kiacyvw* »<)|M lr«»rt •MaMMM* 
*• «H« •W»T'» u, V*1' 
Ihrn «H*« *»*♦» »►•!!«•*. fcw 
warty allMfcitMc ««i. Ir »*' ) 
•»■»! «< 11* It J* nil** !*• I J» 
HM>aU »«Ul. »«••• »• I" •tjf •"). 
I MM b«l IU ».«*«•■« «£*»■» *j[J 
M 
ULi iffe BP* 
uo lihuii' * » *i. *ii I m* * M* "»"*•" >|. aUk M » «,»" »" 1 
Wit.. !•■J >»«£*•. 
v^^«V"KSV- 
*Sw7!%i^U?ns 5~» •aJ2s^"»v:trsS 
Sftft c Srrtiss-ess. mjnwb*!vbss& 
4m*tf -Idttmr* L—ntt » ~4i» >~rmi' 
hood s smsapmrilla. 
Vkr Gxtrxi «ira»rut. 
WEEKLY 
riKIH MAINE. MAY i, l«M 
* 
6(0 M WATKIHS. Urt* i*d 
w« «)<«■ «fcir»» I—IMl |U» IMHtWM ft* • » "web !■ l»««a at ihM >!■>■! —«*— 
u •n*.' M >tef« Mv •< W m. fc, «M«f4 i»m* 
I*MIM I* iMi IMM, «*• 
<<MXt«Ma M* •»** 
•WkM •l» •*rh 
«U kt»4s «f Mk of h»> 1 mA prtBU*e_*» 
1 m »w»' ^ n»*f 
IMIWM pft*r« UJ »••»% 
STATE COJnriXTKMI 
riM MapWfcUl M HUW CNfMbvM Mft U 
Hui"f iMVuliwlit, TW ifMlk. mil 
Omi Pn«t)aad » m iw t»i ta*r»fort U# 
«fr«tiK «w Ml »U«nI I* <»nWf till 
i/W hair pMt ll*tw N <* (ho C. Mriaf 
t«H»l IA» .lilnilii lo mdw it UalUB* 
••>1 iBlrodeeed lu» G M P»rt <«f l*raana> 
la* Who O#ci*i»0 m chapiala Mr Part 
Mria • wry *;-rrof»n*u prater tor nrk 
m orrMlna. a*4 If II "M Ml kM 
rfcarrk" mm ■ flaaa* tnU U«« 1mm 
•Ikrltod *f m MfMI Md patriotic mu 
wtU Mr Put liuOiMM»-tknU 
N«(o«r po^ilv rontipMitMl, II M Park 
tfMriko. II* Hi growiaf m la hi* pro- 
taaioa Md a th>»roaffc K^iVt u TW 
OilM lilnitm ku rl* m hi* 
I* I bMT." M Uu aeffMW 
(>nUit l< lilrr of tqwu «ii iMt> 
mM tor MpofVT tkiirau Mr. la 
«t <Ml«*r*>' i *t>l*«-tid lyurl w*H pr* 
parol tcMirfy Md p»iatr>l TW UalM 
*f>*>• iiui«*i Mill canity i>ap»r aJoM 
prvTMU It* paN u-all >a la feU. W* umI 
thai mm of IW J*ll>«* will rvprudarr thr 
«fM(l m II ty <fcl!r«f«4 Mr BaArr i* 
i fmu mm. (mm «m wk> |,im i'Ius n 
of fetai* MltolM— la ik* MTTlf* ot IW 
-ilal* A. L AUm ot Alfred. K P. Mayo 
af »>«l<ii *4Mar af Ik* .*•»«•» |*> 
;iWir \ 1 Potiar ot Vdrtar. B t 
Ktlb? af Kiaiporv I *" t>y*r af 
vara applaud ftarratarl** A! U« ap- 
iroprlali Uaa. Om Om L B*ai. thai/ 
mb af tha Oaa.UN •* p*naaa*at or 
|u ilm aoiaJ tin U« nay »rary or 
iu alio* ha th* piraiMt otrm: »Uo* 
ot th» OMTMUoa Tat* it aw lam 
mmIi wlnl to do 
TW Stair OmwWw U«iii dm aa- 
IMUM to art u I cmiwux m Cr»M 
Uala reported iWt ih«r» w-rr 1134 .WW- 
(Mx pr—» ■' TW NMrtl ContM Ikti 
fmwud tW.r msimw Tut \ man com 
■ium DilM Coaatj rvprearatevi 
M UW«I Oa I'tfaurll <lf|MUtU4. 
t(M tt L InI oI N »r*»t Vw« I'ml 
inv J. H Iwtuvi Wni fan*. m 
KaaotaUoaa Hoa J. P. .>f i'uu 
oa luu CmbiUw Jwm 1 Wr.«ht of 
I MM TW CtMtNUM U«l fcj JirMd ftj» 
Mm 
TW iru dmimm of iW m» 
WM I I'Udhilte {tfC Oo» 
WW. OaMttntf Hot Jiita f *«*»• 
rj. Mpt-<>ri«i by om af bia fiaout 
iymW aarf Mco»Wd by (Tar wmn lli« 
*(., of I'dtual. Hot Prwlatvk R06M 
at* WIMtoJ W •<()•■•■' Mi Uv». 
Ml I CUM of kotkluJ Ml WmWI 
V II kra •» of IVrCaaJ *«r» aire l- 
«l by KcUatiiix m for 
!*»■>! lalial Korlon II ^l|i TW fol- 
lo«ia( w<r* MtUil Driacate* aaU Allar- 
HM M .vp, w nprmat Mmk m IW 
«*kicac roavaattoa—oar wmj >Wct«l 
ftua rack foagraaaioaai JnUui first 
DiMrtct—Ho* Joatak II l>na- 
«oad of I'.naavl i-'toritt*. uiiaaa X 
Haariaf of Saco. Sacoad Dialflcl— IMa- 
«ate .Iu lc« «.oo. C *.6| of As WIT ai- 
immu KJaranl O. Clark of VaUuhoru 
Tkll4 Dtakrtck—Datagate Uoa 4 K Bo.1 
•all of HalKowaU aiuraate K P W»W 
of Water rUJr I'uarU IhaUict-iH.^aU 
ll<a Joa • WkMJar|kl of Bm|<x al- 
lrru « 8. *. Caaip»».. of CWnryWM 
411 aowailwat won prpp%rod by iW 
wt«ra. Coaa*y tad DiakrWt teU^ai. >a« 
i»l »'«t raa 1 Jaw aw rUrted by arrla- 
aaUoa th»r» var m a dafta ballot Jar- 
.ag kW (uataaUsa 
• •aiac *0 IW Ikrl u»a» IW faarraJ —r 
<k«a of Hoa I. 1». Harry, lata a*at»r 
of OnagTiar wrra teiag prrform*! at IW 
luar thta roatialloa aw la aaaatoa ap- 
propriate raaolatloaa of raapact t«r» paa«- 
•d ia boaor af kla ■—jry 
II * J L Mum af A •*«•!*. 
*d IW ptoUbr* wfcicfc h»l k«N pr»p*r*d 
fey Ut 1'uaa.UM am KhHMum ll >u 
iy ifriytod. ll md m Mlow* 
TW lipiMMM M*i— M4 Umi Ito t'»- 
il«l «toi— to m **•' M » •*!<>* "* 
—i-— m>i u*i ito Viimmi uownani M 
>II|< vuft tto Ml o< Mrvrtag lb* *•)«•! [ 
rlCMip*f««l*lkf tor(» 
jm ito •* u* r-*v* 
»r ktlltn ItoM M to lh* Ull *f Ik* Xaitaw 
V arv> lo »»*t» .Miifol |<*»I 4to 
UMUMml Kf wnl r.lto ri|M hi > «*4 • f»«-» 
'•1M. M>l is to»« UMI tolM kM*M 
Itotlnd. TW IV<>« Mb MHMMWMtf W 
v«IM t«*»i w««l t» (to t Ull11 imm, tk* 
11 tgii t w toM —!■■■ ■ Md Ik* *«f 
rMM of Ito nwun, tot* Ittovu mm Ammn 
M pnto », tklrl itlnto Ik* ■ ■lltoll r*»*- 
■M* MUim fiwin tifrtoto—.t»pini 1 
)• I MMM *• ftW IMHIto to (ktrvwi 
■BlM Ittaf. to MM Ml MMfe«toN^ 
to —f ■» u» »xmm IK mi >«•»< la 
flto fM fw»4! MBMto, to (If**') mut 
**!*• rk ut rmt.tam.tm, ttw torrn»M I to > «i«* 
.itoto, Itol W to<tokl ton «*W) til 
toMtoto* » nr'IMll M*1 HUtolM «|4 
I Ml totoi M|MMUM m ns«k»d I* 
.1 •* ito 
pmnimm alrtte. < < MUM ikniM pn»^ 
^fMVI* 
• ■*•» IftoMki*. Mrf Ito PrrtolM1 llkl 
a— It t Ttol « mWUM »ttii *or*>«n 
urnmmi total» to »r ■•*■ ■■•r * — 
<mmm. Mm! nto«*. to *» total » u. 
■run Ito MtMao ml >mi IhM r—nn 
to «tol ik« I uitoJ Mala to >mU> ••mM 
taoaf i|« mikhm of tto mtM 
Ttol ImMU* Irmly to tto »r Ml 
I rnt Main* |iurn I to to* rtoc ml 
Ito ^Mlrtoal MpiMMi IMIMUM Ito fl— I 
r' OBwlUto* «■•* J mi 
mm Uttoton ItofUtol I 
ito to* totto riUMB. vto 
to* MIMUM mtmtrm ml to* 
iW to* 
mm im y*irv4k 
• AftkM »■■!■<§ 
ta IV ayyuTAl «( IM hfiliIMM nf 
■MofHf la < oagMiti W MHM HHtl 
■til, *kMl urlkM ■ MM klav at Ilk* lift 
IM lal mil o4 IM »*ai». w4 om U* I 
»U1. «bi«i tifiiMa tn ft tar 
(MTMiIIm mm •■MMtt «M iftlaftM* 
u««ft vt Hftltft, IM IkH CuftTM 
iM Mt»MI itl«ffnMUu« 
Ttel Ma roar— <* mm »•« 
uil hmMM *• ifcoi/ fr tamy i 
aiaa| aktlttr la mmmim i*» 
mm Will a«p«nt— p*iT *•< •» ■«>— 
MM* hmmw' im M lk> hi<w aa«l <«ftl 
.Mn mi lft> «lMM Ml <rf tlMI lata 
at Mwin «kk a 
■atiai M IM r*•* «*• r^a" '■ 
■ at Haina. iftlb ••Ikn N ftll U> | 
IM ywlwii. MM 
akMM 
■ tallllMI a* IM %lf 
IM IM IllUlIn t Mir. 
«mim aapaMk 
M*M IMH la all totara s mm Im*m I 
fanM f»| MMIIIIW Mail M MMIIftMM I* I 
fit lM*ik«ii r.+m .-Ml Im fnaWaal la IM 
W« ra-aMrm mm W"'H m* IM yaWf wt 
pnWMN IM «m4ov, a mi MM iranb; 
•M ir»arjr )ftOftl"— ■WiMill looklaf W> IM 
iM1<m<mUm ia la km M 
m tavMad la MfclraM iba 
TMmM UlbfM ftpaarh. 
•Mcfe w mH ovih *• teck •* roo* 
TW ii«»«IIii Mjoaraad vtl* UfM 
Hr'«— lUt m «»a# coaM to i n«iH 
ttHkifM III cMn 
«rf UUeeeeieeuue. Wh.« Mr Bator l» 
UwitK«l IIUM MM. II (tuWMf Mi 
ctaitM tor«l. u« NUwUM. M«l 
k««n »«r* mkI IhU Im m W MM 
Um m>i» to procMtf wtu» Ma iMrm. 
TWmomUn mm Ufoilwi tkro«|l 
iMIi. M>l |i| I0«1 
klM fW'H» • tie%ory »•.** la 
Mi l la Mo««akM 
iHHNtn*? cumrmirrioN. 
TW M'| aMl.ui oi tka >»foid 
• -Ml lHaUicI Mat U Aa bar* ImI Ta*a 
<iaj to MlMto • raadhtat* for M'ti'fr 
•/ ('imwi. * IWdnUil K tar tor ltd 
I Wo MrgklM UJ llUmlw to Ut 
CMnju <'w» wllw T>» iMwilwct >m 
«»rj —ift (.vHkkrtai lfe« kct Uti ib«ra 
•m to* tulwt T%la ru tfct Irtl <">*- 
alnoa i*a mw apporttoaawat Wa 
ara |k'i*rii to flt>1 ma mmmy actit# ulhiag 
aaa kl lr-i to oar ■ >r*taf fcrr> la thia 
(Mr11 
TW riiiit«Uoi *it riM U> <»r»tar il 
aia«aa a »lm>, by Jtmw s W tight. m>i 
of Pit is itairaua of U< Diatrn t tVm- 
» Um Um. J. A Halt of OuurUT'itU 
• fth m ia ittirmu, *. L Miller of 
fiiktot i. yattiafcar of tfca limtvlm #'> ••• 
'f Am, Mi A A Mafia of UvlilM 
fM« ckdMi HernUriee 
Qw Hail mJ« i bvW tko«|k vary ac- 
<»pt*Wa apaach. am Ukli| Ua chair 
Tkr l»Utrict 1\»bIUm waa aaJa Com 
a ttw us cmtoaUaia Tbry rapitrtail that 
ibm war* Jatagataa priaaat. froa iWa 
roaatlaa aa follow* 
»a a —i a*'" »auUa»l Ut :» |M>a> lit T| 
w a i 
mm • m a 
a a I 
*• • a 
a ■ « 
Kmi 
I li 
a* ai 
TV cuanuUw g> KmoIvUom 
ruMUUl| of OM fW)« rbh c»utl .• lh« 
JiMrtrt vm Mifrtei Sf Ikf roaviMloa | 
Ko >» i'o Ho*. Kim a |tpr«(«». It oik- 
Imn4 I.isooIb. H »• M«n Fly*. 
IU». KiiktafeiK. Iloi Ml U. kirktr<U>-a 
BtU. tklracucgii Jota HmJ l.«wt» 
IW* oiInJ, k. f. Uwta. Pryhwg. 
UtltMn Millar. VUto* 
TW fuilowiM «l**»rtel muiun «ii 
«torto«l K tot D N MorCtkL RackluJ 
| Uwh. U W IMa.r. litMrtoroiU. 
MfklalMir (WIm K l*ina|tM. Bow 
iklrMMQia. Vs. D Nairll,, 
U«Mn Uw II ViUlit 
Fraakha. 4 K WaUata. Wiltoa 
Una >*Ini i>iagt«y. jr tu ma at- 
1*1 by ircHatUM. w ruJitlal* tor r»pr* 
MtltlM tO Ikl (Ml C(N|TW 
lloa. Jota li K < harU-'B at lalb »*« 
•umlatted PriMwlnl IwcM uy arc la 
MtiM 
TWMt»*!i4 *» I ilurvitM 
«tf) (MM U> IM I'kMir* t'lMNMhM 
| IMmw Hut 4. t tWIMofHirk' 
iMd Um K H r«U«( of WUUm titer 
*tlM. IIm h II IIIm ot Tkwwtot, 
Umo F Uvti ot trrmb%rt 
Tte roawtiM n nmiiikwi 
ad U* tolktwiag. wfciefc »»r» iimirm* 
ly btoctal 
a« i«|i»t Ttal m rtfn wmtu»M <4 Ik* ra 
^«hu«H «l Ite *'« am I < m^nwnti iHMr t.1 
n* IUim, «• ITlti mrMltM aflkli 
IT MtiffM HI admiration to* ami .liana 
tmibiJ Ml'<* riltft*. Him. Jwn «• Hi*in>. 
t»l w —rmmI Mff l«M to Ml M Ik* roait 
Ma af i. .• ptili tar rraal !«■■' I la Itrlll^arli 
in* Natnaa < «a*a«tfc>a 
Kaaalri 1. Ttal at h«arti)> paiiaa I In l*» 
iIKlw irf Un M aanwi *al J la* tri U* 
aaa of tala aaav*atl«A. II.- Walana IHaf 
lay. it aa a npaMut*. 1»1a>al la r»p»r 
itraa «,«*■ ttfau. a., <ai prlt ilagea. 
• ftva baJWM. a talr raaat. |irn>»i«laa l« Amn 
mm inJMlft, laa|iwwr>. Ina a. kuolt, i* 
aimaww -( twiMM AlfftM. tba pro 
MMtfttaAWfta4fw«|rfiw *»*| aar. 
viaa, lal aaaai wruaii. a*J «k>aa oAttal1 
nmraa haa i>aaa hi* la W a bllWM nyn 
walill»» Of Ma m<HinU 
Tki coatMlH* 4t4 ila «j(k priwpll|r 
m4 hi; JtrwJ bafurr kiif paal I waif a Tha 
hm V IIjc NiIm l» ug*j. jr., »o 1 
of Hoa Jaiaaa 0 B.a.a* vara (raaUvl wttk 
l(t.uw Tfca CJlffllloi JtJ But ia.io!*» 
'■ graat JMMalnUuia. Nit oka lhair 
Wllal for C >Of rvaa tMila«»t tlal wort 
• m batter l&aa •lUiiwa 
Tka taw Diilnct ruaaltiaa orgaa»»ad 
by cbouatag Va I> Peaaa:.. I'si-ruM 
a»J Oao. U. WaU tt» hac rcUp 
K1>IT"KIAL XOTFH FK**M BAXGok. 
Wnilb la Bangor .aat waai «r Bat 
thraa aktarty |»«tiina wbu vara bur* la 
I'm a. u l ako aull rataia a ll*aly iauraat 
la tka oU towa. lUoogh Ua; ba*a loag ra- 
uM la oUmt atcUua* • »aa, Cyraa llaia 
tla BrrU. raai'iaa at Maafcalo. Ulaara»u 
iba aacoa<l. Rafaa Bratt. raai ta at Fam- 
ngvoa. la Fraafclia Coaatjr Tba Ibint 
hrxAlhar. K C. Bratl. la Jit Iga of tha Baa 
(or Folic* Coart- Tha* ara Una fcaarty 
»i« »r>a» Baara 
■ »*>)<»• i* Ml ao bterk a* it !»a» tea 
Vr mm Mp«rur« mt •• art 
pl«M*d to aay Th« two of Waptruct 
(II (tli loUi|| ki rim«rtUi| Tk» 
N«at «»» la to a<«ava ull lb* atari tnik. 
Wo vaat W» Hiafr *i;wrtiac U» aaa a 
liquor »t«r» oa »*ary oiraar. aa la lb* 
r*a* la N««r York Kama* «iga« of lb* 
trail* Uaa l»ia« rwoort* to aatkf yuaac 
BN. aaJ bar* iid tbar* a boar farWa 
«««M Dim bora miuial U> aaM oar li 
p«cUI. »a«. aa wa ka«« h*ar»1 Ik* > aar ra- 
portail Mai w* aa» ao «ucb aUto of if- 
fa*r«. vkita ua««Uaf aboat lb* city for 
a Jay aa-l a half. by layUg-it aa) by ga»- 
1 cbl—aiau »y a fa«r atarlrlc llf kla Tb*ra 
■> f« i»«al) ol Jn| alwrva—twl •« I 
af raa wtU tbua* wUo (Uta U.at a >lrug 
Mora * arctaaarUy a llqaor akop-U*rr 
wart a aaiabar of laaJ. ahabby aatovaa 
aa! lubtac* aluraa, vkkb liukal aa if, 
U*y might luaUta Ik^oor bakiad taair I 
(k<riy acraaaa W« aaar mo lfcjaor «ipuaail 
for aala, a*tib«r Jlvl «* aaa aa* dnuU. 
U. »ugU t*ara •»« aiklaaliy a bar mum 
wltar* la Uka boi*l IfcMbUaaa U^aor la 
aoid-lt may ta ta larg* .uaatiUaa— jal 
It la mm alnrtM aur aulii opcaly aa It 
la la N»a I »rk. aa>l arc ara aatlaflail ibal 
kovitn Dai tka caaa uy tw. II la aot ao 
bad aa It baa boas nprmawi 
m a Mvaty cily TM», mai 
to to nor* pu»h roafc u ! )>«iImm 1a It 
Uu tor* !• la fortUa I Of tu«r*« th« 
k*i> y irtdr la lw|rr la t*ortla»t Bat 
»<• «*» a in paupla oa Ito itmto by 
lif u ■ if a'ffci. ibaa foa will ofU« *a« 
la Ponital Tto atoraa carry vary ale* 
ratoll atorfca Ifcara ara aaajr ftaa aloraa 
aa-1 graal atUaUoa la paid to aaklac al 
UarUra wia4«»* 4iapiay« Tto paopla 
yoa mm m «ai to to la a harry. u4 kuc 
aa «a»rt? aa-i actio* ladteaUaf Uat ttoy 
■MaMaaa Kurtlaed a«way» aaaeM to 
aa itba a large roaau? vtttaga Baagor )• 
• t» »» ,(» Ui»n am ♦••(wrt « « 
UtMii* fwlJii li * *»ry it 
trirura, «HiM tat km Mlra«i(ut 
boiM. wtora ba to «a)oy la« U« ratiraarat 
wl ntl of privato Hfc ilW M buj 
T«n «f mum Ufa ta Um wttIm of Ut 
ftttla aa I Ntuw Of Umn wfco wart 
prMaiaMt ta pa>Uc af*tra 4artag Um try 
lag Ua« at tto war. onUf uwry wtu 
"n—— Haalla. f«w art mow llrtaf. Bat 
Mr Hamlin to KUt«, atroag. ijafek of 
mMom, rtoar ta talaitoct, rwarlag tola h» 
aaty-4v« y«art wlU Um vigor ot «*r1y 
|i. Ma rrtlml froa political 
Uk.totkto food )a%«m aad fcr mcl- 
'K pcXtttcai fWn, eaa 111 t» »para>t la 
Ua eoaacUa of Ua party Tit giopli ot 
MaiM an aaklag uai Biaiaa to auelaaUd 
to rroMaal, tot I# Uay eaaaat raeair* 
Uat ttoy eoald wall raiwaa Ua Uckd ot 
tl. by mom mU\mi It BaatUa md Uaraia. 
•oal I ha aa llkaly lo Mrvtv* Uw riapilf* 
aa •<«U Mr TtMa*. »ko n to b» ik. 
iw^Krm. Mfrtt.tu*. mj u.«»«m 
«t»a lb« mr j««r« •( Mficlam, »Uto» 
•Milk* a<1mtatatr«Uoa—»a« k an •it'sUU- 
M w-><*M maka Malory. Mr lltn 
|la i* ao' antad iai) h? popular pc».l<i 
or t«» laia^lrioaa. lk>Migki popalar 
■aaaar ■ II felly rusprakra.lt »ha' 
ttt ftotarr of ikta »aal eoaatry la Itkaty to 
ka, i»l ka krllavaa la lackslaUag wltk ika< 
fktara la *war, » mm «koa» |»>liilra 
aaptrallua* kaaa h«aa tally fllknl < aa Ikaa 
»liapaaal»aauly «la« ika altatitoa, aa<l H 
al|kt ha MUr for oar Tatar* kkatory II 
aack loaM rate tka aatloa fur ao«M IIbk 
la coaa laatrad wl aack aa graap at avary 
air aw tuaiinf la Ika popalar tarraat, or 
Ik roar atraw* I a to Ika rarraat of popalar 
•railaMi apparaatly rag»nll«aa of IV 
fetara wltk Ito jaaaUoaa a kick ah <a' I br 
kalf naarr«4 b» tka t*a*raM<>n of to 
4m- 
Itf Ml tfWIal 
WAHIIINQTON LRTTM 
WudlMTtiN. 
Tfea Mitch Uikr<l of Ptaaro-pwiiBoili 
Mil ha* it laat Fx Kb Hviwi of Cot 
fraaa. a»0 t»ow oal? avail* tb«- •Ignilurr 
of U* Pm.ilwi itlil* froa» apftroprla- 
tloa aa<l prmu htlia. thu l«i»>rt*ot wi 
Mr* wbirb toK-Mt Um iBtarwU m 
•It fkrmar* uJ c*tU»rtlMrv I* Um oalj 
IIM Which bU MCCM«tallj Jtkaamt throVgfc 
Ik* atom or U>k la both lloaaaa thl« -- 
•Um It will aou* racalra llM *i{aal«r* 
of lb* CrnlJMl hI im<«« a taw —lb. 
wiu«J UU to hN.iM a law thia araai.ia, 
I ha Aral t»ia« lb* Military Ara<Wmj bill, 
Wototala; .V aator Frr* ttlltd Bp th* 
■aaala tthlpptag bUl. which ba« baaa a 
•pdlai orvUr for two or tbrva «<«U A 
at a liar Ull whkh |>i—*■! Um lloa«a la*t 
awk, aa>l <.aaa to ih« HtwU wilk a fr** 
«b.|> wnliikl wu tkbiai It !• th* 
(ftklua of s«B»u>r fry* that a majority ol 
tha H«aat* ta aot ta fat or of fraa *hlpa a»t 
that th* am- o-tai*ai of lb* IIhk wilt ha 
•track not. If Um lloaaa bill la takaa ap 
If II ta a* «rtklM«l that th* s*»»u la 
»««.uat ft** •hlpa. lb* lloaaa Mil will 
ha 
au'iaUlatxt for tba (Moat* '411. tha ft** 
•hip ukaklnwl lUick oat. a few >tVr« 
of rokaiikraMi .mforUact aJ<M ao t 
Um blU tkw MtaltJ will ha a*tl bark to 
th* lloaaa »b*r* tta fr)*o1» tbiak It will 
racctra lltU* fonaklabla <>pp.»lUoti la 
fart Urpitwtuilit Oa*. th* author of th* 
fraa *htp ani*i> tmaat. ba* Mtiiffl lb* 
fna*la of tha bUl that ha will aot laalat 
apoa hi* •owb tax at Tha Wll will la all 
probability ha aaat i*k t» tha lloa** tha 
I rat ol aa it waak 
Tha Haaata .« far alia* 1 of U»» llouar l< 
r*<*r<W gaaaral rg-.alet >a. b«l ia la « 
rr«r» it lo 4| •proprlatioa kill* TUa II-waa 
t»*» p*MrI ni«I <ft b||U, lb« 
Vt»l» b»< p«M»l foor. |«ii uf aklrh 
tUHl; U« ul I'oaUl trff 
•<! 
Mdhixl UM » ,<*arr*l f otlewail. at>0 («■• 
a>ttrr« for > .>afaraa<-« «rr» app"iatf<I i»j 
boU • Tk* MtU bw (u <\1 l>i pwi 
lb* MUi iba Afftrallaral im Iba r»i 
•»<«• bUia. Um Aral of wtkU h * u ra portal 
ftvm U.« <\.»«uua a«-arlj tfa waaka t* >. 
lie we* a* it .1 (Kobibl* Utl Ul* Mil will 
ba Kf .oghi op »■>>• ll U aa )< rau»»t Uil 
• bat >• rnmieosly calwd tba M »fr>wf Mil 
Wlil ha rtIM ap by Haaatof k-l»aol« 1-1 • 
fie a»»« 
Saaator li.*4f la im»j praparha« bia ra 
pHl of Utc t'optah la*aauc*ua« Comall- 
U< ll W.UI pfwiwMj U r*f« rr».l to iba 
IWuU la a ■«» or two It will doqtrt 
law rmU • iihI »laal of »>rlt#aK«l if 
lot WMfW at 
Tb* IIoum, iWinlal 1 aaa>la), tl'«-vla« •• 
<la» »a.I Tl>uraJay of tbia tnl lo a >!!•• 
«uaa.oa of |k« U/if Ah.Mil tarat; u»or» 
Uril apart l»«e waca fclilol to lUa I tat 
Tha rvaa.og taaaluea for Ua iklim; of 
apaacbaa ara fan uuwiai Tk» all* art 
aaca ihua .'ar Uaa axra^r i aU>al twarty 
or iblrly m l om atwia| Ibara a»ta «a'r 
iboata4o«fi »t»Wra praeaal. ebarrap-»a 
aa ambltloaa orator after prvcaa<tlac if 
Waa aiiaaiaa. aoial that Ua lloeaa ad- 
J hub ll ia amaalag to thlak of t'.f bllM 
tbla laartw rwa an*I all tba r->rrM-»ra 
•aJ kaap.uf all Iba door Laeprra al U»al* 
poata "h.lr aoma wi*«lj-tw o'ator 
aJ 
lrn»»a a bakar'a <lo«aa oa a t«K«t witch 
baa ilrwd; ia«a taikaO to dwUt 
KrJav waa aa aaaal. 4a«<rta0 to prt«au 
•agiaUUoa Saturday waa aat apart for 
tba liacuaa.oa of a blU to amac "Aa act 
to ctacata tarUla treaty allpalatloM ra 
!atli| to tba Cfclaaea 
If rti- v« are trv- m rr 
uJ Ovllii' in »»rj nek M* uiri|«l it 
lb» pruspr- U f the tariff WIS The Wright 
M ipwcb tbaa far la fa*or of Um bill u 
thai of RrprtacaUliv* Kraak Hard of 
Okto, Uw oaijr proaMU*! lk«<<r«Uc fr«e- 
traitor oa Um 1<mt of tba Itoaaa. Ilia 
*p*wcb «a< a modal of aio<iaea< acd or- 
alory bat coatalaad few coat lac leg argu 
arou However. the apeaher w*a !oa 1ly 
ipplaiJal uJ Mtlinl a perfect o* attoa 
whea be rloaad. It 1* Joabtl*#* is tbia 
apwerb thai Morrlaoa fla l* Bach comfort 
Tba frteada of tba bill appear to be ao macb 
eacoarac*>t. tbat tbejr a ill pro*.at>Ijr o»t 
rail apua .speaker Carllal* to help them 
oat. Nut Tutait; II U tipttltJ tbat 
all <tohaie will l>ae. whea ameadment* 
will be la order. A motion will tbea b« 
■Mile to aUiha oat tba eaartlog claaae. 
which all) doabtlew* ba carried. Tar ef- 
flart of aacb a mjttoa la «f roara* to hill 
tba Mil. 
Tba aeaaali ja of tb« week la tba letter 
of K»-preaeat*tlv* Pbalpa of Saw Jeraajr to 
the V. te )orl AV*a<«j> /*.►*, la which ba 
aheolatwly J am tba rbargea made agaiaat 
Mr Blaiwe. Tbawe charges naojrljr, tbat 
ba made certala railage whtla Speaker of 
Um lloaaa la faror of a cartaia Wester a 
railroad la wblcb It waa claimed he bald 
Mock, aad earioaa other thlaga-ire aotb 
lac o»w W« beard the oar thing f >%r 
year a aad tight year* age The whole 
Uilag haa baca iq>«atigai«-.|. ao 1 ao »aa 
who claim* to ba • aad Id m<1 fair mla.la.1, 
arraaea Mr Blalaa of aay dlaboneatj AU 
bla traaaarii jaa la tbaaa affaire wera mat 
*w<-h w aaj maw might have ao<tertake<i 
withowt <ia«wtloa. 
How true It la tbat jealoaay Immediately 
•tr: hra a man ilowi when he attempt* to 
ralaa bla baa»!' 
Tt»« B<Mt tstoalshlBg part or lb I- WUolS 
sp.sota is tbst Henttor felmaadv wbos* 
caraar Ui t»r»*r hs*a i|aaatloo«t] i<n ><j 
hka immic I* la prsclssl; Us aaias p>•) 
Uoa u Mr Blalaa. To forglrs Mr. Kd- 
■sd.Is la lu Mr. lltlM. II )*Mff 
ko om wtiiMi Mr KJaskU of ufilr 
doaltags A ad tht iuo barUy sb mM ba 
•bows la Mr Blala*. 
Jlow tbst tk* Viravnl B«uwr iid 
ru ti l*ta for !'r*sl.J*st U (Hit <>a Us <W- 
fra«:*s, Ml hs* baa* brought la light u 
a participate It uaaaactloas wilt Mr. 
Blalaa. aattrrs will uh« a asw lara. Thla 
dragfiaf la of Ua Taraaoot Suuaaaa, 
will aot pass aaaotlcod by bis frtaods 
A ad wb«ib> r such a work wa* wlas aa<l 
Ja IIcI'mu* I will Wt jroa jadgs for yoar 
aaitaa Mr Pbaipa's Wttsr to Ci Spsakrr 
Kaifsr last I>ac*absr waa prodactlva of 
ao good—oa tb« cootrarj waa (sowall7 
racWvsd with JU/stoc WMktr this. hU 
aorood spisti* will fara Ua saas fats aad 
do Mora barm thaa good raaalas to ba 
la foar ws>ks Us Kapablteaa Coarao 
Uoa will M«t at Ckleago to chooaa a caa- 
Mmi for Pr sat drat. Aad alUuagk wa 
ara o« Ua ara of Ula groat atraggl«. It Is 
•owcadad by all thai Uara »aT*r waa ao 
HUW •vIMHtl po^tlktMM AVul 
th# iw|y IMac totrim li the Hut 
Coav*«||mia fe»M all ow U# Oaaatrjr 
J *4* tag rruaa !>■■■ nuf la Waahtagfc * 
rial® thai Rlil«« will li-> *Mataat#d Iti 
fll* a*o» TVr «» p#rbap« too HI- 
(•tor how#*«* II a##ma to ba It# pr# 
ralMag opiate* al«o that K InmnU ria t 
(ft U# iisititloa Arthar ha« b#*a 
io«li( tmaat rtffkl tlm( tor ihr paat two 
or thro# w##k* 1/tpa'i t»>>m 411 rot #*• 
t#od far Vr<m I tha roatta## of Ma • 
Hut# Thr lat#«t amaatloa in Wuhla|- 
t«a u thai l.laaoio ha# aaallr <-au«ht th# 
Pr*alJ#atUI f«»i la »ara#at llrtrVifon 
h# hu pra< tlralljr prohibit**! frlvad* froai 
o >rklajj ap a »*«»■ tor him Rat mw It la 
clalaM<1 that hi* ll#«t#naai« ar» b«ally #•- 
(a*<-.i km an 1 rla*wb#ra 
Nom 
Waablagton la mow at Ilk* bright of iU 
Saaaty Th» lrr»t ar* b*a*lly l»W« With 
laa»*a. Ik' araaa I* grrrn la th* park* la 
mi 1 t»*iat lb# city. ant thf rt»w*ra ar* It 
Avll Mmh Now la lb* (law lor atrangrrt 
to alalt U>» r*ri« <rf Aa*rlri" a* It la 
*o»rU»«-a eallait Tt»» b >tola art- tali of 
loartata from all parta of th<* -oumry 
Oimao. 
It l>Mki aa If our Oifor.l 0i». Ulrta'" 
po*try waa a>t to b» coallaad U> ifV Ai- 
Itali-. jadglag fiom tba plara «a puMlab 
tbla w**b. tab*« fYoni r*» r*ri*r. Nan 
>'ram-lam. Cat 
l.aai m>aih wr tfil Mlia to aw< h of uar 
au>>acir»*ra a« war* la arraar* hat fear 
tfcay «rr* too arUatk. aa tbay a«a to ba 
prra*r**d aa rartoaltlr* Mow arc pro®, 
(aa. if tb*y ar* r*tara*l to aa with tba 
amoait <la* iwlaaal, to attar b aa aalo 
graph to than whlcb will a»ak*tbaai nacb 
mora UalraM* aa k^paakaa 
Tub pabllaHar oI iba /«a(vwi lafl Carta 
oa Moo.lay wr. k fur Raagor ami ibr Slat* 
Ota t«aU oa, taking la >1aa «our** lb* I>la- 
trtt » Ooa**atlM at Aaharn llr urtll I tla 
tb* |<«rty of Hoatb*ra *»rar»louUta who 
ira*» It wi.>n Wr,tn»»1ay, Ttb for Atlaata. 
• •• I>ur1ag bta a'««*ar* bla |>*a will «tta- 
aw to bla r*aJrr< of tb* man* ('l«-a«aal 
au< agr**abl> a«t>)*cl* ilToraJ bf *ucb a 
[ trip aa tbla la to b*. 
tux.!. Tkmi aii Mi it 41 Hiiiii A«>• 
«uiiuk, ur Mtut -At Dm mul mr*t 
U>4 of ifv G *1 Txuplar Mulaal K«lirf 
<>f b»|.| ti llmi ir, 
April llik. the r.llo* nj oftWra »• r» 
«>U*UJ for lha eaauir.g Jr+T 
K'x II T kluaaoa (1. W. C T Vlc« 
lYwt I'tu. H N kalxbl. J. T Mw iq W 
II k> ilk. Ka». J. II Taylor. kUMi Kot>* 
In a Trftiurrr, ¥. II. IWilrr. !Wr«Urjr. 
M (» t'rrntlaa, Hrrwtr 
for Mr IMM III 
A< \I*KMII «% AM* IIKill HCII<M»|.H IN 
o*r»»w» onrwTT 
<'tf-»r I Hh ilirin^ thr prwaat 
rMlnry. baaa hl<hlr fav.»r 1 la regard lo 
iU rvlor%u *• »liuti|H Tk« p»iBf«n 
(<o*r» j ravur»1 lb |>a»l. •< b x»l. iba 
kl|h xko.ii an I tkm a a »ai* 
la ITnj Vrfr>>nt£ tea. Ira? «>< la- or- 
l>ortW an 1 pat la tpmlCM. an t u a). 
• i>nMi1i* arka >• l>aal»l Wab- 
itor mixi Ila early preempt >ra Aa*a 
Ouok *u for uiaaj jrara a a«>ctaaf«l 
tra< her ll ha< aalar<* I tU fuaJ an I 
ba« a lit* man for IU l*r:n-lpal, Prof 
K har I* >n an 1 la a tar on tb* r»«I U> 
l>r.K|»riit 
II '>f>a t'fti'M) *»• la >»rp-raw 1 in 
I 1»H ll U locals! la « iai»i loMmaaitf— 
j*t th» |>l» U> m«4> »t« UqU (taJj No 
»Irmj la lb* htat«r bu Imti m «r« cart- 
el of IU fan !• whlth !»»«• bred la r*aa. 1 
to a**>vt ♦*"*»' M»qt prominent air a 
rmltal Unr Nrl| vda< atioa la tbla tnd- 
•ojr. aa t*r U»«- la- 
•U*ib»a of Vrut Mi)u. ll ka >)mi|**I 
m a fliueg acbool for (Vjlby I alunli;. 
la lfc" BrU^tia t' ulrtny wm I at or- 
I >rau*1 Th >ogb )q»t oatal.ta tba boaaJ- 
anra >( • l|for<t fooaty y*l It haa ••laralad 
a irr* auoi'x-r of iu aloWaW. ll baa a!- 
■oal *!■»)• Uol a g<*>l palrooag* ll la 
lotaUMi la Ui« 11 IU« «illaga of No. Bridge 
too, o%rrk>ok.ag Wjraob* Laba, a haaaltfal 
•Ucf l of waur lea atlaa In Icagth. ll haa 
rr, ralljr mlargr I iu facl'.ltira. aft-1 bo* tl 
Ita hra-l Pr\»f Ijr a tii»n of grval en- 
ergy an I «\m ntlva ability Tba •••b x»l ta 
lo« Nil. 
Ii'nMi A a.Wrny in Hvllirl. *u <>rgao 
li«-J t« laJi. Tbta arbool baa n*af la- 
K.rn.1 qn-1rr great illariruiugra for waal 
ofaafflctrat faai*. Hull ll baa bad at ti«»a 
»ary large nuu'>*rt Two feara ag-> ib« 
o I academy wa» V>ra J >wtt an I a large 
an I elegant bal; Hag took ita place. It 
baa >««• uB'Wr tba < »r« «f I'ruf Jobna jl 
*o l malataia* a btgb rail for Itedlaclpllae 
aa>l ro«ra«of laatractloa. 
TImm four a< ademlea but Inrt of «ut 
to th HMD l» of the rl»ing genera- 
te* :a in.# foaaty dariag th» ir»»«-ot 
Miirj. Tbr pgpll* Terr lw|*l| can* 
from Ifca r*m»t0 <tltlrUte of tba adjarcot 
Iowa*, wbera they bad already w quired 
*tu liou* at. I rurtwl kablu from ibv pub- 
lic acboola In«tr*.| uf tb« airr»« policy 
adopted *< »rr»l jr%r% ago |ii t>r»ak dowa 
tbae* trkJrmlM. thay *re sertlnl more to I 
mor* to iu«<t i tba wuU of lb# prrfteot 
geoerailoa wbca they <au get do eijalva- 
lent tor * good edacatloa. 
B JI the *' fttlrm'r* In »ul ill lb« fort aa 
tbal bate baaa at work la tbla Couaty la 
1»4», Norway UWril lattlluU «w incor- 
porated aa l a rtae ball Hag erected bat Co 
all/ »i« raaolved Into a village grail*! 
bigb a« tioo.. aa l baa beau »ary aatieaafgl- 
Ijr nua|nl uadrr the direction of Prof. 
Collia< 'nit who baa recently rvelgaad. 
aa I la now la charge of I'rof l( >>»*rta It 
la aa lava-'iiabl* acbooL T « *ao»« Tear 
1M#) Oifoe.l Normal IttaUUile waa found- 
ed at ftoatb Pari* b«l after a few yeara It 
wiaely raaolved lta»lf I a to a graded Tillage 
blgb acbool. bating *11 tb» eaaaella! ad- 
iitUgM of a flrat < la*i aradM|i. It baa 
a Dm u*w balldlim aad la andar lha car* 
of Prof. K»er*tt. an ac< oapllabad lav ber 
RrlJgton baa fbr aaeeral yaara anatalaad 
a vary aocraaafal blgb acbool. iMitald 
haa *rwt«d a aew hall ling *•<! w# k*ll*«a 
•aataiaa afraablgbackool Ottoed erected 
a doc balldlag aeveral yaara ago, aad good 
• choola ar« bald la aavaral oibar tow ft* 
la aome of th« mlaor towa« food fraa 
blgb at boo la are kept 
It la billtnd that rduMlIm mad* u 
well among tk« aw<« of tfca paopli u 
IBOII Ur KM |m»p«iUIiod la air «»ther 
purtioa of tbr HUk Wa h*»a. la- 
U-uifM-rtl* pcopla M tlMWhtn, »a<l a vary 
frw rtrj aardacatad paopta. CrlMa It 
rare. We hart wall otaiacUd aawapa- 
para wblck ara wall pairttaltad tad laaa 
alroagly to lha alda of vlrtaa. lauiligaat 
mm All the profeaaloaa from whom, If aa- 
rvaaary. aaoafb ara caa t«a draw* to 
|u*«n the SlaW Tbarv ara M wor* 
tbaa oae or two vlllagaa la tba Couaty 
wbarc tha acboola aa*d to ba bat tar gradad. 
Tbta will ba broagbt aboat m loag Vary 
a mat I acbooldlatrfeta will ba coaaolldaud, 
aad la a ftw towaa It woaU ba battar if 
tba dutrlct tyataa war* abottabad. aa baa 
already baaa daoa la aaay towaa. Qraat 
rat olaUoaa caaaot ba broaabt aboat aad 
itaalr. Wa nun work alowly. caatloaaly. 
pradaatly <>ar acboola gaoarally bava 
bHtar <|MllSad taacbara tbaa tormarlr. 
Tbara ara aoaM Ibllaiaa; tbara alwara will 
ba. Bat arary towa caa boaat of aoaaa 
•aparlor taacbara. Vlolaat ac old lag will 
aavar lapron thtaga It la by carafaDy 
watablaf. aacoaraglag aad baiptac vbM 
wa caa, that will wart Iwportal ebaofaa 
la oar Mboaia. »■ *. r. 
HhM. April 11, ls$4. 
rurxri 4i lairxcnox — Is tha U. 8. 
Plrralt (\»art Is Maryland. It waft. ike 
lOtk of Mwrk, l«M. adjudged tad terNd 
•fcat a i«ryHnl Imaociloa fca laaued 
•«aln«l |.<«u K. Wriirf, and r|(kbfl 
oU»r«. retraining th»M IYo«i Imitating tha 
label* Of lb« Uornfor l Chemical Work*, 
■tMfiiUrwi or Horetord ■ Mr-ad l'r»pv 
ration, and alao Ooin nalng tllrlr old bat 
Uaa. 
Tba def«-n lanu m*rr re.|alr*d U> bring la 
lo -Mart ail fran.lakent lahela, aad all lart- 
tatloa powdera.for ilMUirUo* 
It <*>• (herns) lb*t the Uumforil Chemical 
Work* ha eatlUad to racalra th* pro flu 
•hu h bat* ba*a dl««rtnt frtna It by raa- 
aoa of tbr infringement, tad tMMradHk 
w*r» ordered to |>ay all rtati 
Tbu« ka another victory acorad for lb* 
K urn for i Chrnlral Worka, who, sot loaf 
Mar#. canned aaaeral pari!. • to be hr«*!ly 
Hai tor violating the lajaactlon of the Na- 
MM 1 oart retraining >n peraoaa fruai 
ff^rlng f.tr »ale "Arid I'hoephat. 
called la any parkag* which ahall ba a 
aaiataotial or colorable laiitatloa *t I | 
hi#a KM TVwpkai$ 
Wlim ulae out of tea prreooa lurta* the 
Mi»ir ha*e pot ea<-ap*l • roM of •<>m« 
kind to It lo be woatWrnl *4 ibat u n prr»<»a* 
ilfWyl if n« i- tw.-aij four. with 
roaeumptloa' I'lfti-ni tkl« «r>«t »<>r- 
tall11 «t ooc* t»y taktaf Ja I ala'« 1 ar M»rap 
At Hol-tr-a'a 
In pa) lay a loltor for a 'untie »f Jad- 
wla'a I'lae Tar Hfrap. j<mi rr< rii« a hum 
of Ja<l«la a t^al Vive Mtomarb Ktlto, m«k 
Ing It coat f<m i*l; li cat* for tour Hyr- 
up ll>>!.|rn ke»p« them 
%»»>ui t»lc* aa mark of Jadwla • 1*1 a# 
Tar Hprm tec foil moaajr aa that of aay 
other, a bit Mary «»a» a.tmita It a bo a. trad 
ilwi hatter for CoMa. Croap &r It to 
ahoat the only C ><ub rem«»t» made o« ac|. 
entitle prlaclpla-a. t»k for It at lloldaa'a 
The l.*roal< |»ro*cr*» "Kaow tbyaalf' 
• aa the advtra of mm of Urate* a rarlf phll- 
iKnpkrrt It to iu*t aa llttU b«*<l«t t.> lay 
aa win ttUml liter two thoiiaaad v»ar« 
ac<> To kaow tba tu. rtt la Jadwla'a Tar 
(iyrap to to racogalia a foi^l fatally aiedl- 
floe At It »Mra a. Mo Pari* 
V».iti*» By lu uaa yoa will prevent 
maar of tba dlaaaaaa pr* tal II a* la tha 
Nprttf ao-l Hammer aeaaoa 
Now Advortisomonts. 
Spring and Summer 
MILLINERY, 
AT 
MRS. J. R. BENNETT'S, 
South Paris. 
I lit** ju«t rvtnrn^l frotn llwton with 
tlx Urifeot *n I Uwt •MMiitiinmt of 
On -U «i xhil>it«*l lit Si.iiili I'tri*. 
LADIES 
n»»«» Mil liul "ur «bkk »• 
ii.<* •#. r »i <|» fiMl Ihifilu 
STYLISH 
HATS, BONNETS. 
Plumes. Ribbons, 
fct kt< 
Lacv* a S/teria/ft/. 
Th<>UMii<U of tint»if« too ninMron* to 
ln«»oti«»o. IVipm low m the |owe«t. 
Mrs. J. R. BENNETT, So. Paris. 
Wanted! 
BASTERS, Pocket Makers, Sleeve 
Makm&c. and MACHINE GIRLS, 
In •<»»* M ft m« <VMI M>ny *••>< M>)« 
i<irU < •■ Mfun ilai4r m i<*l mag 
Y AjKcCTAM k 00. IfehMM r»IU. M-". 
LOST, 
A riteltM*) Hum. itlxl II uribw, l» I. 
1*1 1I<» by I I J—ry» I boil) 
ft lb* N« M ua» kb> l'*l >U luflf VIlMI, 
fMl 
• a^iM m t» >WM I* II Wrl 
»W. m or*»f 4« t Ir«a•/•>«! I| *i >1 T»W to 
IMi«i«Ti»i.M«MlllMlltlMM T>U «l« 
Mtt-I M| w | ur kMiif mi4 (Ml, M Ub* 
■Ml iMml toi !»■»'< 
IIOBATIOT <IU>I 
IV'k« tf« Mar I |UI 
8130,000 
GIVEN AWAY. 
Ward's 
SOAPS, 
m. Ml. 1M W II.I IM. 
NEW.YORK. 
»(• ffoiii •HlTI 
4 uf'l «*h. <| fca IM 
Ika -t-> Kr. | p,,.-r\ 
r«| • 
WMIT( MIA1 
ttt >1.1 •• fMll IM 
I tr...4 *k-> m 
• II •'»! 
.«» «■ r«f «> <1 
•r p ■ r ■ •• 
M I • ! l» 
ITMHI*. 
II >W »•> Ull >■!/(• 
II) 'i|" *r !•»•<»«» 
»r,( I. I •• >« 
• •■I *•! Irr«« • > I «• a ill 
««-<! »<»| •!> •< > «f 
Mil* I Alii* 
H >•« »"«f !!'•• It fl* 
• ••»•!• 4*1 •• «ill 
,.!«•»* ■ill II II 
■•ftel b«l II**. 
!»*> I *IH B W Rtl • 
m 1 M Un I*, 
■ • l« l>4 mr will 
■* •*! | 
N»4 Mr I lab luin ii4T»iianiin 
SILK PATCHWORK I 
Tot I" «r*l« »r «UI trmd M «■« k-' lr»M tl *'•« 
r»i 11 «». •/ i«i w»t»4 mi ihmmi 
•II lh«WI CHkiM. bf ffcl ItfT M l*« 
*'ik» ai lr«« voul• itti M*m« fr»a 
|l »Om>|i'4 N> a m.| rr«>h f»»la 
TiJ • xilfto M >W f"« 
*M »|J til )otl H'4m !• m, 
II WtTlblMtdl 
Nmr I <m><, H 
Ui Ik* ml 
OOLBURN'S 
PHILADELPHIA 
MUSTARD 
AMERICAN Qlttl COMPANY ONIf Tr*afc>« «.J. 
AGENTS WANTED 
ai HJIKI V. iaor« Ifi ubl* l< ••>«» * «t> 
R**r> hallr »••(• I. I n Uf liaf I m t*m» 
|Mi Mil* k> •<#»>» Thi«« b«rMn k>f ||M 
iif »Hf«i 14MB i' Ihirtw <V, 71 Mir 
r(| M.. Vtrk. 
CONSUMPTION. 
■> Mini >4 wm A im mh *4 h4 it V »* 
»MllUMtMrM4 
>• .»• *Mri .i •!!)•> rtii mrfi )< r« 
• »'»« «• • » »U «•.«»»• tfia* «|> 
w ui »if— *4 r o ud'-M 
r 4. UMIK. IM Txfc 
KhlfM r*nl far to- 
tik taj Imlw. 
r»« mot rallabia Mb- 
mill* »( riMNt 
IMM. M SMMl'l 
«ill »4 a hiwi 
tag, • 
M tar totaM* II 
t* aaliiUMM, aaallj 
4t«Mt*4 aa4 aaaa»i 
akla Va lh» ami ml 
tabU itosark lla 
Hfoiwit) la aahar 
• uallaf >"• i>araUa«a 
rttu m aaly aa 
NHWIt' IMIim. MMIM erurui Ml IM 
ly ir«r* ripviMN Ik-MilMl <<r»U B'H•• u4 
bat Coi—m, m4 v* mmy imn ta »• I «.n»< 
ftiatM la *M I* |l rk WOOI.KIl II A CO, 
I «.•», H«m. 
T\» Omi K*mu rf Bitury la Om TiImi, 
FWI® BATTLES 
•r WML* Br UAPT KINO, c • A. 
■MMry IM Ik* ■■III* IM4 
ni.ow* Sow Ullw Kar* i.r«a mIi at 4««rut 
»t >« 1- H » luHwl)i>atttkularM4Nl 
rilflitoMW. A <. ii-1 Root tor OM «r In §— 
kfNlHM-iMl IM mwn-tt<M n MM 
••4 Im miUw-My uOlM IUxMI-M. AukirnVAjrrip ■tft*rwna«i. «*m 
hf foil IhiiImI* wd trnM t«Mt 
i.V »aWM I CO mwnH^ 
Mm * f Amnim* •( M» Aipilww !■!. 
At r«M. !■ I'M < NMf W <>«fc.nl «n4 MM* 
ft Mm, im hiwmi 4m M A*til A. 
!• _ 
NtMIMi >IW>f INI* MdM B kU If 
M*l « iMf M *r IM MUfM MUM M 
im%,«i ■•twm mbumnf 
_T .. 
Mlnat UaMar, «fco kat M» iMImW 
m l«m>iM mpm M* pMMtoa, k» *• Owl m 
iHilimy tot mK (mmTMM. TRoiia r. pat. a* 
Administrator's Sale at PuMic 
Auction. 
TW **taa>lkrf. (rfailfOMar •< IM Mil1* »' 
a r.xtr lat* *f r«M 
4NMN4 k«»»>if f1»a* jiblla miIm ifeal Im win 
a»ll al pakB* Ir. Ill* ktMH >| If. al Um> 
»l Kl>f A II«)«•»• at W*» kt ilia ta IM M«l 
nllllMJ'MMI^IIlkllll af M«l»* 
n« Itfl^l I9M "tfc 4af af Ja«*. A l> l(M *1 
>'«Wk 11 ilM »fla»Mna. mwhiiI M • ! •#••• 
imiH (iiik»ll » i*l« l*4|l *f fiakM* f«" 
<4 llihH, mi IM Ililr4 T««4t? W 
Amu. a U. 1*4 tM Ml '*<•! 4»«r I..I ml —■ 
ull, lMlN|tl| •• IM aaltl* *f Mli <i Mini m 
M •H't IMmil M a III !'• <4w Ik* M« <%t l«»U» 
k«»'i'»< 4-»na#« «»'i «i/Mr >• > mil 
Itltft m). »u 
t iMof l«M *1 * rlrkl III* la Ik* b*l 
■4 0iIW>IhHI MlifMHiMl >»ua<l»l w 
Ml»«i M a r»4«r |mm M (kill a* 
m il k*-l.»f •• M r.u« •• I r«laM, a»l »a«a» 
• M > 4-1 
l» •> ik» » • «a »»r at la* •»« I •»' 
Ia«.l lo laa-l «f Ika kali* af MUM • B lag w a« 
IB* IU(r«> Mtaiifi' u> >ir*ai>uf i*»« «mi 
•'If kf mki IfM «« iiaa ul -ail lliif'" 
Naa • .**4. 14a I af W Mir* m4 !<•*. W 
Km la Ika rata* I v *>l afaaaaxl, Ikaa** aa*tk 
••Marl? kf 44i*l laat raa.1 In paiM fc*«aa 
•i •*>■< >u ika «a»« Itm4 <taa*rii>~i 
l»*-l Ir >• ■ ••* B k a« i< '••••ai 4k* Cn.a** 
HI niM Natl**" *1 l*<*li. HaaB Mt 
Nf >*. 4a4 la * 4a*4 ftaw ««»^»a* W 
HMI r»f aiita4 la n4 'iiM Mfiatrf, R ml Ui 
l'*a* 11 Ala* a aartaia pa***1 '«»< mhiu4 
• 
UlwH ak**»44«l ia iiw «i 11| t* af IB* > al tow* 
ia« !?**• NTrWk* I • m l,-l44.| « afar. Itia* aaar 
W»l»h».il* «a IM Mflh«*'l*?lf afcta al Pi.aaa 
HHIm r«lM, b»it4^l »« IM iMll k| laa-l « 
I f IM4 Ml **•! kf 4*1-1 n-l »! •«• BHIIM4I. 
*• *>..tB l.f Ma-I formatIf lfi«a *4 IM Man 
•4i« 4* I »'i» «a»lk*k U llaiMaa M I aaai b| 
laal tafamlf •»••*•! k« Boa CWBMWS fk* 
lMlHi*M|*ir>l^ia| • ii' •• I » i|Xi '4 •• 
*f ar Aaa<> | fa*»; «i4>< af Jiraaiit * 
Pull 
In rl tkl« a* ■•• I 111 af u* > A I*. >*•< 
JBHli.UI>T.A»BliiH«tw. 1 
• IIKKirt"« M4LK. 
Ollitdl a*. 
1 ilx N KI'<ia« t»l a ill toa a»M fry |Ml>U 
Kir ill l»W alia, 
oil I >. IM llwfai • a IttMMMO t •••■ 
• itlm la <»M «••!(, »•( Uk« t.fhi •• t.,% at 
ak <fc >>'4»n BIN a olt MMI M m4 • 
<>«r>r4 U4 -a l-« Ik If 4 III M r«kn Iff * D. MB, 
■ fen Ikf ■»■» aaa MMfMI • lfe< wttlilJ •>•» 
M IM l»Mu« ii| IwfiM 
nuw iihii«-i * Cum i« *a>4 muii k in 
lk<fe*«MKkl uraWiW lata «« <«■» kilia.t^ 
cunl m Iaar/ifca4 M l«« *a*'IA' I«|4« *4 mM 
raal »>UK a*a k>i«| • »i»»iin la»l h m Mi 
r*m A Bum »a m4m« Bill* aM a, 
tata.1 April ink i«H »a<l i»<—<4 ii'i<M Ka 
nan Baak i».', |-a«a wa ika alt-f uj ll f«<a 4. 
IDa, »<MlkUlra»"f la <• l» a la I I ma a Rilla, 
fcal Ul»l Mar llal, 4 U. MTT, katf rarur l»l la 
Rm in i'i|a iiiiiIim taa 
laa aa»la aba** ouhWJ a#«l*a ik* laa I auk 
taMd* tBaiiaa laa* a* Ua )i4m kite 
fet*l Ufa a kick Waar A tllx a >a ra 
•klaa, Ik- Iia< k>»<« a«kt*rl la l»*UKa 
(i.aa kf uulaaa »arf I*aa» A II uu ll.iiai * 
F*ak»tr lal*l X NaMf «ik. IC aaaai larauaa 
m >»*4n.i Mil*>>, laNi-M w li- 
fe M It n«al It), Mf* HI 
aa I.) a A Iff Jk ,k %•( 
nli.lUMil TAIITKB l>fefea«f afcarlf 
For Sale at a Bargain. 
ri*i •»« lai n«| Imi> i« 1 'f»ir H w 
• aataalaali* Ikankai. kakaaU llnm Taai 
I «a-» aa-l N * < "a'liai *i(ki n -m* baafe*M 
paatff «» k<Ma H I, a* a laa iaara *«. 
TV li iM >kr»«#»aii a a *<u a» —t 
Maaaa*. It> at ai laa la|.t <.w4a aal a^ar kla 
(laa llaa • ■alWai iplM alaaa r*l kr k«a*U -aaa 
aaaai' k««aa aa-l p« llif lull. IV aaaat 
kmaiaoi^lfe*!) a I la aal I al • g'rm ka» 
rata Tats* IM aaai Fl/I MM, »lllw aa 
•Ml|a«* If V*lf»< r* |>vI » laia, 
»4ii.aa. r II M.t\lM aa far a. 
Mill and Store For Sale. 
TM •«*••*•*)>•« mtm m< IM W I u M 
*•.!» ru » tor iM M* )»»'• ta«ir»« »• 
Ml) • tk'tf lit kl. l«*ta»a* •»! iW'thn 
$mt aala Dm Mat* H'l al'l (I IMI * w 
If •>.» It «-a<»l 'r~m waa 
IUl.raa.| •!•«»>»,•• i« iM toti i*tM ft 
S.+IK !••• Hku a Iwaili.ttf !*• • 
A C'4 M>4i «< (Will ■►•f'l**-!>— Will M »«M *Ikik>M.r« m M f«"k4«r m| 
4nf> lUtliad it IM Hi* !»«• •*" •* 
k M PiiM IhtBUl u «l* l< *4 »«l« f»W 
kl< i»l H Mlrl •>(b »-»l »«• »a.h.B»r» la* 
ri><tM|iiM.a< «(Mn IM i»4 <wt r»»a* 
ikM !»»»• HmiIi ••«. «•( 
SMtk (*»><• »Mil I*. »» 
• W IX MUM 
S«lectmen'« Noticf. 
T'.» M( I 4 «a I* ml IM T«*> a# I'ti l« 
Wlllktn MNIti •> Half « M IM T<t«l HWMi 
ll> Jf»l «f •<>* Mntlk «| a r. 
x I * I'HxniM *1 hiilM« »»«U» kciii k> 
» >r<- imm 
PIN 
rati*. *c»ii m 
I •MMUtlMfl'l >tlllif 
11IR h>Im«km4 MM 4|lr 
I f lk» ll«« i<*\f ■< Tr »ltl» Iw IM I «alf tf 
I|l«r4. I ••• l" o»»r« 11 >aral<* »ad 
IM Ik* ».'»;« mt AtM M In* 
•I* »t W— .l»i »* la iikl < Mtli. I»'»«a».l 
• iMfi ii a m m aaaw'tbam wt«i» 
l>a«'a« WaB l»|"»««lf.| ;l» ll>M »'( lt»i« 
Ikd iM» * 111 a* w mkn ■ at IM i«a 
kow««l#aH 1 ««■ I 'I'lm I. ia w. I > «■<»■*> 
•a uw HI lii "( )«m a> ii m n*l a 
H aalnlMMl lay W WfMWi a* II ai M 
a I I K.MUh parr ••• •ku«# kiai'>1 
wr .<•!». | 4^11« i«at. 
*1 M.% I'M l«*. 
i*w«' mmiri.i 
•' 
TIIK MMrtkn ha»ak» f«»aa aaklla ika> 
»> bm 4*1 n><H»M »f lb* lla«. I»4f W 
twia lot It* Caaa*J of UlbHu4t«MN Ika 
irtaal <4 U* (iMrtiat »l Ik* MUU ># 
M»»N * AM'til* >Ma af I'WU. 
» «*>4 Cnaalf || »» »l *'T (>• af kuad a* la* Ik* 
IllWU ta IMnMn III |*r«4< tto «r« 
ialrk<<4 in Ika a >ui> 4 mM la 
«aHii« tM it>««l» km ui 4*. 
■H4> Ifcn aak la raklktl lb* »»' la 
MIAMI ».-• R Kll ll l*l>«oS 
Apr U. I»«< 
TMI Mfcx-niwr MtHr (if* pafcf><- wOra l*al 
M Ui l*»» Jalf ap|>olal«4 t» ik* Maa. Jalf* 
<4 Prabai* tor UW<V«ilr a»l iuub»' 
Ik* inul *4 AJaaia atralor • «* llM ■ .11 «■•*■•<! 
if l||# 
IIKU/U llll Iwv law I Nllll, 
■ Mil ualf. >I»M»-I by $ III » 
law lira*** aa ikaaaf to r*i|aa*t all paraaaa la 
irfca I la tka aaaaia af mM Iih>i» I i«j aiaka 
laaaliala pa* a*M. a»4 Uwm >kn kara »r 4a 
maa la Ikaraoa la atkil.lt Ik* aava u> 
ItNitl ■ IIILTOl 
Axil P. UN. 
Tilt aaba'flhar karakr iiwa pakli* 1HI1 laal 
k* kaa Ura 'lair iff*iaM I f ika knamii.a 
Ju4a< of I'rvbM* fur Ika IwMi al <»tfnrl aa<l 
ia*«a«4 Ika iraat of lia M.it »f Ika fcalal* af 
■ ART * III BIURD. lata arlPcaa. 
la aaU ( aaalt liaaanl ki (Ir ia« ko*4 aa Ika 
.aa 4'"»U ka ika**i <r« r*-|aaata ail f>*rau«a ib 
*Ma4 la II* ••UH «f aahl 4h> >h4 l>. aai* ,a> 
<«*fi«t* Mfaril, aa I Ikaa* *ka ka>* u| 4* 
maa la tkrr»..a la ukAll Ika aaaa* |.i 
•in) r ri iiniRii 
April u. i«m 
IIIPORII. aa -Al a CaiM af rrakai* k*Mal 
I'ana. wllkik aa I M Ika 'aaal* af mfari 
■•a ika Ik H I»«Ht af Apr a. l> 1*4 
«ARAII «. RRllRTT aaaaafru aa tk* 
•Mala a4 lira* Wilaaa. la<* af I Ma l* aa 
lat* a. !• aa 4 I auair. Immi kanaf |.raaaa 
la-1 ka* ir -*a»i I a.|aiai*lral»M> a4 ika a*Wt* af 
M l .Ik-aiial It altaaaa."* 
i»fl*M. Ikai Ika aakl kaa-ulr >■ «i> a a4*a> 
la kJI |~ ra> aa >at*r*at*4 by *a>ia* a any* af ifci. 
•Mri la baaubli*k*4lk>*a aaafca aaaaaaMl la 
Ika iliMlkaiwial |*ial*<t al I'art*. Ika I Ikai 
la ICO A. WIUMIN J *44* 
al —II C Uatla R'fiai" 
oxruiU» M u a iMrl ol CroMto kaM |l 
f«#M. villla »•'! tu* Uw t«MI| rf'UlH 
>a ika II. I Toalt' Apr A l> 
kU/lHkl II H MllimW. »i|.w wTEll II 
WkUaw lata ol WuadaMrfe. J»W»»«4 »a» If 
mnmiW kn (MiIh* aw aa iltanitr* <X»C ul 
li>« r»f • >u*i »i ••i-i u. 
IMrM. Iktl II* Mi ItlllMWf flta Buttat 
I* til paravaa lalaraat*4 kf «Mtli| a —ff 
ul tk<* <>rAar to j.abuahadtkraa «>ak* nni»ln 
l» lataa Oaford lUlUt «i Pwto ikai 
iImi kai i>fir II a rmtolt Itwllo t>» kil l ii 
Cint, hi im —it ■>* Uk* •'••rd Tim4i; ( Ma> 
Ml.H alaa iHurl la lk> lufrit ■« a ad ah .« aauaa 
llaa» ibay kara wit r tMaAia* akuaM aM fca 
iruM 
mn A. WII.WN. Jadfa 
4l(«aN»r,aUfM H C. I>4'la K. (Ular 
MVroKli M -M a; Mull M rialKW, Ml ai 
rafia. aiikla a a. I far IK» I'a^ai; ot Hilarl 
■•a l*a Ikud I taiai nl Apt. a i> l*S- 
HKK 1 M Mill IlkLL, «ld af Aagwrll. 
M iaiwiI, lata 01 Mat « daoaaaa-l. bat la< i-raaaa 
M MpauMa UattllaaaMa al (Ma hi 
a«al ailala 94 aaW daaiaai I 
• Maial, Tkii aaM Mtuwaar (Ma MOT* 
la all Kfasai laurtaiH br raualag a Mfjr al 
Ikli ardaf i« fca |al uk«4 lira* aaak* iaai aaiaa 
\y la Ik* 11 a ford Iwakvarat »»»«»iai—f |Matal 
at raiii.ia aa»l >uai?, lhal lk»» aa) a) 
a fi okal* vinia ka kaM al Part*. M»a ibird 
I uaadar M Ma* aa it al • a'rlaak la Ika lar* 
aoua ul ilwa raaaa || U) Ika; kaf* i|aikN Ika 
MM 
WHO A. WIMOV Jad«*. 
tinaaai>«>«iiaai H C. Davia ImWmi 
uirtmn.aai — ai a ««ari al rrakaia aaM al 
l*atla, alifcla aad far ika ftaaal? al Oatkrtf 
aa ika Udrd 1 a»a-la» ai Apr., a■ l» I At 
I*AV ■ l» A Ul.CORO. i.aardiaa tt Mwia 
liruak«. aM'anar. KaailUaaif. fcana* maaal 
ad k> aarouaa af «u*Mi«aabi,. «r aa»t vara 
for sll#w#se# 
Oar>aaan Ibal Ika aaid Uaardiaa gi»r natkaa 
to all yri aaM lataeaaa*.! by 'aaalag a any; al iMa 
ardrr la ba »ab Habad tliraa Vraka >a<«a»liali la 
Ikflllbrd (lata « rat | Malr<l al Maiw ikal Ik*) 
•a? a^aw al a rruhato I'aart la ku boMa* al 
faru aa uaa Wind Tmili; af Majr aa at al u*a 
a'ataak la Ika bfaaina. ail akoa aaaaa it aaj 
Uaay kata ak) Ika aaaaa akaald a<H ka allaaad 
klU A. VllJmH. iad|a 
A Uaa r*»f-AlUal II t. DAVM. Raglater 
Uiruil), M -ii a t »«tl M h*MI« k«M M 
Pim «Kkia aal tar ikCMMi of OilM. 
IM Ifclfl ThUii o| A pt A l>. IM. 
rANfctK R K MHk 
IM» «.f rww t>a«la( |IHI.«|»I M 
CntN tor M kit ■•»»'< Ml •« IM rwwitl M u of mm ii iuMi 
Or«*r*4, TMl IM m«I r«tMi*Mr (1»# nW 
U ail NrmilmmiH b» Mul*< 4 Mf| *1 ibu 
w«wi«t»H>li»Mitw<»"l»iin|Hil>|nti 
OlM UMMnipfniHM ruU, that IN) h) 
MWW »I» rr»»«l« Cwn »• to b*l« M run 
liNMUHtfN Ik* UwH TiM«r M May Mil 
M t •'•iMt lkt« MWtll Ml 
IM) kit* 1*IMI IM MM 
Ul«» A. WILAU*. J>4n 
V ... M .■!..< -II I DAVII. Iffltlrt 
OlluM,H>-*llU«tl*l ClMMlktM unm 
•Ntta aa4 tot ito (mMi af OatoH M ito 
tklid Tiniy M Am., 4.|) MM 
ON IM MM afIMMI Noll •( Hattol. la 
■M 0—if. pratiaf ilMt Mali ■ H*M. 1 
N*aA*l- bim wiI A4aMtutM«« ik>MUU 
> r h*M M*u im* of MM*I, i« i>M Pnaf, it- 
**a**4: 
Oitoio-1. TMl IM mU rmm»ir 0r* ||>H «• 
all 9 iri»M IMWNM.IB miNn aMry •( lAta 
a*A*f la M aaktoaM Itoo* w—M 1 n, la 
NtOlfclf UaiaaamA. a mnnn ptNM at 
farta, la mM Owk.M mm^«Mf at • fill all Pawl la to MM at hra, ittn m4 
•uf IM Oawtyd Oafwtfwtto UHrt TaMai 
«.■£» »••«. * taiM fci—aaa. aalIB* *mm If Mf May to»a acaian tM MaM. 
i^^AjKfawlar 
Pari* t»HW« ..1 M i* 
iM IlkI •'*•«!•? d AM A* I® 
• AWlTlTr. ..IIHOV " 
«aa> af M<a *Mlratto« ..f Ik* »•*»*• ** " 
ikM iw m4 
•Ma M all »»'■«■' l»i»r»*«^. fcf •■•rfji » "ff 
.f Ik It Iflrf In bat (idVuM *"'* 
ia W4 r«itlf. >k«l l*t«f Ml '»*" 
taJoawrtoteMI • a« Part* b •• 
a* u.im tvuM ♦< "•» Ml1 • ;•• I to aad .h«w «w. '« 'V tk#* k,M 
.a, i>. — **•. 
A llfi inift >!!<•< —M C* PA^N 
IIIPXU.II —41 t laafl »f rr»>>H MM M 
Part*. vttfcla il to Ik* I'Mitr rfOlhH *a 
Ik* ikir* T«'«Uf d April. A h 
O* iW i»tli>M ml ia'fMa <><>••«. 
■«f J •km. W'llUm »4 Iftntl «>ln» alaa* 
•»ir» I J«M A* t>«aa. HW a< I'trM. iB «M 
OmiII. .IiwioI to MWll l»l 
natav *11 Ik* "«»l MM »»4 liliml W to* nM 
• aria IB 1(4 W M« aa I *11 real MUM aWulM M 
*.»nh !•*• a * lilac*, la im »«b »r ran* *1 aa 
•4*aaiaf*<aaa «•*» "I Ifcraa a**4r*.| wl (fir 'laI 
»'« aai (a latM lit* • ♦•* la a kw«wl (aI -* 
rare Hill t% aaM laaa ml Parts 
osoaatp Taal Ik* aai4 ruilnif fl»* aa4i«* 
■a all («Mt I a l*r* I *4 fcj raaalai aa akaf r#a« 
ml 
Ma •m-iiw, •im mi* .rA»r lk*r* •* la to aakltaA 
4 Hr»* •**»• •«*<• ««i»»i la Ik* OitoJ !»■■< 
wal priai*4 al rail* ikai ik*i aa) ifi>a> il • 
frvtol* oail la ka k*l4 al l*ail-, >• *a»4 law. 
f.aa lh* Ikir I Ta**4*r a*ai al 
)< itol 
• Ik* aa4 ak*« raaaa II aar lk*f ka**. 
ahf Iia.ta* .k ,.. | b»i i* grail* I 
UIM A klUilli J*4g 
A liaaaop. 41**1 II < llaria H**l*l#> 
'•Ifi'lll, a* — At al'awt *f Pmtat*. to»4 arf Nw. 
aukaa aa4 In IkalaaMf al (llM. *a Ito ikM 
ml April a » laaa 
• IN Ito rHH»a al IIA III Ka h l<K*>-iV 
t'lami.'ram M ik* >«t*a* .f ( katw f alkao. 
>aa» •* r*r ., la «a-4 laaly. 4*iia*a4. praylM i* 
lh-»a*» la **|| lo-l xa»i ail Ito r*ai mat* > aa*4 
I •ilaaii l Ia Ik* MM 4 Nr* aal Ink 
tofcl al patoh a* y aa* •al*. I* ito Mia-nl ■/ 
Wfca* m l > ka>p> 
• •amaait P»aa ika m*I iumi »l m%* mm fea Wl 
P*raaaa M'H'H I. ky .*»»..« aa akaa>»( ml to* i»i 
Uak. arti Ito* «r4*r Itoiva, ta to patoaatod Mr** 
—»>a la. *»aa>r»lr m Ito • >> man l»««n> ail a a*** 
pap*f | riaa*4 at Part*. u *a*4 <a«l. ito* itor aaap 
I 
«pp»ar al a IVto* I "an. u. to toU aa ran*. •« 
ito 
ih I l«'>lat ml War at n, al aia* ••'•'tork .a ito 
I aaal iU« raaa*. If m? itor I A 
*MTm to r-- ( ^
»*T «to 
4 Ira, M i„^ 
A *'H.*»i* >*i_, 
* « < DkVIa lutiu. 
oiniRU. • >aet •( r>i>Mi kai4 ii I 
r«* (Ittu u< N U» < «Mf W < liM 
•a um iHiM «4 Ay i. D. m 
|(R>>K'.K It I |(H IITf. liKdw M U» 
'tk •>' 4u4a. I < aalbara IIH nl Faata. m Ml4 
• •••■if 4r**»i, '.«• Mj »»«aa—•! kl»>>■ •# 
W l*a MUt> of Hi I iHMWl tM 
aH->»«a#» 
thai »«M |<HW« |IM MlM M ail 
>*r»'i> lUmM lit •«M4| Iaaff •< tMa «c- 
K« m m 1»M .fc«4 ■»* > i»>Hinii ■ 
• iiiM '■■■mm r>i*M « rmt. MiNif 
■ai ||^W 44 • mw( wI ff.« »l» M te h*kt >1 
I'm, • hi I m Mm hiH TiM»tay M 
Ma* >•«• •• llw aVUwk la Um Ximm, 1*4 
• •>■•• aauas <1 mt ika» l>a**. why ib» mm* n»aM 
a«l w aiMW*4. 
•at" A *M »>V J «1«« 
ilnx a^T-tltMl ii I I>*vn kra »M 
OIMKU, M — AI I I Mri al frtitaH kai l il 
Can artkia a*4 !••» Ik# laaalr •! OilaN. 
aa lb* M>r * 'mlai •t A w A l» ia»a 
»l MINT A I I'M 
Hlvii* ua*l K»* <iW(i • ana • NxnwM 
fa-pat i.a« t» ba tba i».l M.i aa.| fiiUini r| 
•Irpaifcak ■ roaaiar* U'« tf H»iW la 
M l < k>I| !•»««• k|iU| t a» *ala<l aka 
<>rA»r»l fkal tka aa.4 lUarata ra |i»a aatMa M 
•II aaraaat laiar*ala4 ki w «M»T •* 
.Mm la b# MklhHH lkf»» •••»• H»»«ialt«ll la 
Um ilihH laaMfal prtil*4 al farto. Ikat lW| 
••a iimi al • r»<»kai« 1'aaH'a W kai4 al Cini 
« aaH <-.aalT.aa Ua» W>.r4 t-.-a.lay -* May ••«l- 
•4 i a'tla'klalka fiMraaaaaa4»k»aaa»Mll aay 
ikay ka«a »k» lk« «a 1 iaa«f»a»»a« *k»« J aat ka 
•rral. a|yrut»l 4a4 »l»oa*4 Mtka laal Mr HI aaa 
T« aUMaMl "I 4«M laaaaaaM 
URi • A Wll.aoM Ja4«a 
Auaa^i alla.t -II I' l»a»aa 
>>»r..mi aa -At a MM »l rtoAal* WK M 
rWM, aiUMa u4M tha MMf •( <t|M 
ua ifca IkM t af Apr A l» Wl 
0% lha Klilx* •> laa» a <1 'l"»M • >Mf' 
I u ut • Milti W iiim »t »i« »■•••» aaira <W 
■(>«• A Ml—». Ula W Mima. la miH HUlf 
la-aaam. pratiaf fur laiaaaa la call aa-l raaaaf 
ariais raal a«!aM iat|/'l la Ika la** 
II ua. wl fail' 'aa't*a«4 ta k • |»ik * a* (a 
■a >fc» r Ml■ <•!*.•*. 41 aa a-i«aatt«' •• If < 
Ml tuaiM »a.| •-aaali t*a .» i| ara 
iiMaml. IUl ita tai i«Uhm« giaa aMira 
ta all paraaaa iiIkthM bt aaa>ia* ■ a > taiitn 
*4 Ma pMiMaa a Hi laia mAM >.»ra»a. ta 
r>''l>rt'A IAaaa *><ti anaraaaiaaif la 
tfea <>tf..r4 lt»aau»ral prinw* at ftni that lka« 
aai aapvar *1 aa l*r»i»« a < awl ta Aa k«!4 at 
ran* la mMwiiI) aa ika iAli-1 taaa a« Mar «»at 
al » a wal la Ika larvauaa ta4 (t • aaaaa U aar 
IAt| aai a «kj I A* •••» •haul I aot Aa ir>Mr4 
laHl A Wll.aOtf. 'a-t«a 
A Ira* aaf J -aural II C tuna ftaflalar 
l)irii|U>. >• -Al al -art a# IVihir, Val I at pw», 
a nfcia aal h Ika < aaatf W < a* iW ikii* 
T*«a4af 4 Ami!. * t> l«M 
i»> Um p«iii. * af II ANN All A 1111*11 A4 
aaMrwna -< iW '«aai» «4 tara *1 l".k. at* 
Vt A. la h>4 fiaalf. in aaa*4. |>C4Ja« Aw U 
r»a»* tu Mil aal ..am all tk» raal -aaata •< 
id Ir. -aw. I. a«>at*-l a W ..taf. A al »aMf ar 
pel • Or «ala, fc » Ika pat aar aa W 4aAta aJ <-kar|aa. 
'aixaaa I Aat Ika tmU patatauart » n »aaat.> ai. 
laiata .at»r^^' I. a«i«| aa ai-« v •» W« f* 
ta« viihifca -ailrr 'fcarwa. fc» Aa aUiahr.1 lata# 
a..|. lanaaaitaiT latkr nir»ai> !«»■ Aaf taaa 
pa**r pr.aaa4 at I'll J .a aaal •at)'. ikrt iWr «a» 
a.i»« at s IVAata I'aad. t* W Aral at l*ana, aa Ilia 
uuH Ta> vlai Mat a»»l. at aaaa a rt— A ■ 
A, taaa a. aaJ ah-.a aaaa. .1 aa> Ikaj fcara, a A? Ika 
aaaa iAmM aaa A- r-aal» 
• TKuH'iK A » i: «ai>, Ja>l«a 
A iraa «a^f-Awaal N I'. t»ATt», WaftaAai 
oiroKK. m ti • a# rrrtan wi4 at 
rtrn vllkl* •• I laf Ika < «aai» of iiiM <• 
Ika lk>N rwl« J if' • i»- 
ON IM kriilMt'ltln rk'lllH uuHlMlf 
lUrrf H r*llli|*. mimm Mil M ImmM k rail 
if* Iw W tUir><« a«a>4' awaly.'W- oi»l.|r(ti 
teg !•»» i« **li M I ">•»♦» ika Mai NUk 
•*arrih«4 * kia »«4Mi «a «la la Ika rr«Mi 
ih| at §m •iTi>i*|" < **" •' INi Ini4ra4 
<il>W 
• lr l»H Iktl Mil Hi'lwi rt»a m<m I* 
• It WftMl HWnX kf MIK| aa akalif I 
•I kia a *« tkia ar.|»f l»r»««, k> ka 
MMukKl bk^M MMMiHll a Ika 
Oatar I IxwwtM a —*t>ay» ariatxl *1 Pint, 
la —4 < ■•••it ta«' i\-i aai a^r*M at a fx 
ka*a I'tart, »<> ka kalj at Pan* am ih» <klM Ta«a- 
lay ol Mat Mil at ai*a «>M ia ika taia- 
iiat. »a4 ako» 'im—.I aaf IW ka»a.akf ika 
mm M<*aM Ml ka |rwi*i 
1.1<> A WllJION Iw!«a 
AtlWMff-ilMal: II. t DiVII h|MH 
falM !>■ wriln lauk 'taakaMtl y Ml 
fVaMk V o«/W4 •• I U« Mak «/ IhMi 
rka iia4Niii«H IdMMM <i ika auvalr al 
nabxl ra«»»i-INIIr r»»f»<xl Ihil an«* • M« 
wiaaw aa-l ■•»<—My rr<|«lra ait->•!«•• aai Ma 
I* *u-«a la ia* •Mao » >a>l W lla* ff »» In 
kwl («•!'• k> Ha«lo*4 l*»i«t. 'aaaa^ ai naar 
ik» kww »l WiM» t*au»a«ili la mi-I Kaal«r<l 
ikaa « KmwiIi in Ika MatMabla raaw u< 
ir>» pa-I a« •• a'- .•*«»! at Haraaa f Writ. 
Ala* lu liaaMUaiM aa*' puru <a a( Ika aM raM 
•a aur a 4 W aa»l«4 afWr mM a«f larailaa* 
lMi ilaialMa if i«M t*mt II Mar* M iH» mM 
'•Hi'a aa I aal* mk» Inrali—«. aliaralMka m4 
•llfoanaaaawa aa ia >aaf itlfMat ika pa Mm 
•ar«aaiiiaa rt jair* 
Haaiiorvl Utt'h Wk. A It IM4 
A. k KNAl'fulll 
aT ATK l>» MUM 
nl»«>KI> M H'aMaf local/ (NWMIMn, 
Iw»wt. Iw«l. ktM k> a>t><M>raa»*al 1 
Mw«> II. l»l 
IM Iba lotagatac y III.<••.Miur* UWT ">♦*« 
ktilMtMtrmitWlM iW Hilwtmwtri ayiia- 
alMa m iut IkiiIT) MU> Ik* writ' a( Ml V 
alKatloa U • 1 ?*•>>*• I. 
Ill* l»f laf«4 tbal tlM l«WI < •» 
rn*-1 At tlM K..U•• u< W»Ui M *ai4 
Kaa^arl aa tkaraAar. Ika I •'«* 'Mr "t 
J«H. A l> I-M II Ml Ml tkl «I<»A 
A a, «a.| ikaaaa >ni'i< It im ik* 
rout* a-aiiui'il la «ai J yotttlaai mm»di 
M*lf Afl»r vtiKh •»* a krarik( o* »a»ilaa aa4 an 
a»««»« aillkr t»a4 At •<»•» uaita-'ll pia"* ta Ika *»■ 
•tail) lalmtitld mai'i t«k»a tataa ff»»iaa. 
a* ika 'oaaMiuim iMli ja l/» yroytr ii4 tl la 
latibar w«wa4. thai aaUa> <W tb» uaaa. pimm »*»l 
urc'M >r llu uaiAlH^MK IM aMMMl, 
U (itaa lai ail ivimi aa4 lalaraat 
».| (; taaalag UUdH oofkt* at mM | « lltlao aa4 M 
IhKaHi'lt^Mi wiiwiiMif'all* Hart «f 
taa f'iaa al Knal r4. ah I «!• > i^aK-l aji la U»raa 
pubiw- h'a aa >a >AKi to* a |>akllal»*4 lUra* 
a«t* iMtaaainlf ta Iba "ilarl Ni 
aatal, a ar«>iMt»i »r»i»l al I'a/ia, 
Hi I ha I oaaljr al ttllHt IM lr*l 
a4 tai |>ablkaItaa* aad »«cb of Uw albat 
aatiaaa la ba u^r, aotia»i a»4 imM al Iraal 
Iblrtj 4a;a Ww »ai4 lla> al aadla|. M Iba »a4 
I bat all fttMii aal autporattuaa at; tbaa 
aa4 (bar* aN>« aaA ibtw mam II aa? ib»j 
bat*. akr ibtpra)*t at «at4 p>lruwaa<a aboaM 
aal ba ftaataA. 
An aal Al tBKTk Aldl*.! tart 
A If a# "+J af laM rillM »• I afAat <4 tymrt 
IbaMM. 
AIta.I AI-IIKKT A. 41 iTIVCInb 
;■ tta Mas. (VaaI| CwAtramrr a-tf A>a ami V 
iba V IMfmr* 
Tba labaa.laau al Iba waa af 
l'ati« ratatrlhiif rfpf«aAllbM> ibltli k |A 
vat a aa.4 I »aa af I'ana. naaaaiiai al Iba 
)aa*tioa af tka r. al aa afaapwA bt aat-l raw a, 
aaar ika bauaa >a Iba rarliMfa !»•», aa 'A<M 
kav aa»i4 i>t A Igataaa A Aaorawa la aa«l taa a 
af rm< ibaaaa railiai Mattbatlt aa4 ta4>a« kl 
Iba b'(kw»a aba a I Ma r»4a iWaUMrt* fr*a* Ika 
ParWMya kakaal II -a at aa aalW. la a<* ko« k>* 
taaatj Iut Ika \ akua aaaaaaMT aa I * atiaiaaaa 
Alat aa' otaar ki«baar u aaal baa wl ru a 
waaa a>.l»f aaar ika ma4 aa laa-ip m%j ia»i 
taf aluiAl Data a a koaaa la aabl ntte. Ikaaaa 
Mwatba'lt la at aaar Cfptiaa Haaaaa a knuaa » 
aa.4 Uita, 14 k*4 aaaaaaarr lot Ika pub la aaaaaat 
it a a. I rtataaiaaaa Wkataflira f«r MMaMta 
ra| ) aa' lloa raUla Ikaril la fra» aa»l acurkai 
•a law M a laaiiaa aiM rakb Aa l u> 41" wiiaaa 
||f BUM' 
I'Aia al FkiU, |k> I tk 4«t kf M*Mi A D. MM. 
A • THAI Kl, kk<l MalAaik. 
atATK or haihr 
Mwrl 
4>m> I 
OXIOKII.M Rotrl oliMili 
IU'Wlm lM«o( l<Wl. ba4<( »IJHiaMtol 
■Hfe III*. Ian 
I ia. l»r»a*«*« l«UIM, WlMM«*r) **»■ 
katla* km rMtltHitu ia» |Kiiu< Mn 
mwUliMuM II.«t ik ,«u> ial» Ik* awriu 
th*tr u pu*ail<>a I<««i>r4»*al.li ia u».l*r»l toat lk< 
Uaall iaMI«lM«iMl ai IM koaaa *< Mw 
aw '"h«aa a uri fain aa Ta-*4af, 
Ida l«U 4ar at Jaa*. A. D. law, at 
M •( iw iM A. M. *a4 lt<M> n* 
r«4 to flaw to* r»a*a aaattoa*4 la *al4 patlUaa, 
laaili atoly »«»» ato*fc iha.i **•/!» I at ik* 
«a*4 wtta***a* •!!! to ka4 at nai m>i» aaa la to* naallf, aa4 tw4 Mto aiatawt 
Utaa la to* pnlmaa to* iiaalnmwiatil 
Aa4 H l« lanto trtwtt ttat aagaa 
a»to*Maa^to— aa4»*r»«n*t ik* naailiaaa 
amm a>ar*aal4 to |it»a to ail mwm *a4 aar< 
toWfvtl#4 fey 
aa!4 aatiiwa u4 ai ikw *A*r iknwa to to 
•arva4 apaa toa n*vt at to* law* ot rat to. 
*aa*liaifty4ar«>il«ri lall Ma» at bmiIm, to to* 
ttol toal all ftimm aa4 wrpaeaHaaa a»i ik*a ut 
•fcara af^waa4 afca* aaaaa U aa; to*; aa**, Hi 
Ifcapra) at at aatoH' IMaaiw ikaait mm to araiiai. 
-dwSEfcSSi 
amm* t ALBrar » Acrm, (tart. 
WltWi OK THK WKKK 
HUurUjr At «>M Urm*t tt»1n« m,, 
|o»a, <!'•««• >1 <t„m fc|, 
* 
•n-1 >>«a«~l t" » !'•» 
h«*« applM t'W »p*rm la lit' X I) Y 
% 
•HI-* Id# balMlug cn**ra U irrr, 
Mon.Ujr TW atrtm.r Ka<«.^tk 
aUoy*! bf Hr» la P»rtl«a4. low 
— 4 U-rrlM»f»» l.m# jtlk 
loai, • Villas* '*( I**' p*n«ir * ., _ 
»Btlr»lT dMtrnf^l. •»«» 1)0 ko«»^ ». 
WwM U» tfc" fr>*M fH <mly a 
mt* kllM. 
) Mir arair-l me* mi, 
tlM li>tn uf J, 
HUrknl th# h*»k. ktlllftf th» ti4„ )k 
ihk »U»r »%a ; ifc» fhl/'M rtlitH ^  
roMwn «nr Snotf 11 
|MM>f ho««r ••ur»r*l with ).'• «W |u ||BM_ 
Tbar»Ut TV U|k> 1m. h*I1 ^ 
th» !!• «•»<>•• »«•« w«t ti. u 
la*. * In » — Uu •«c.r„t ^ 
it»atra< llvr flr* n Uwi 
FrWtaV Tfc* U»w» nf Rfi«hit |», 
pofMltlkl*} WM 4«*tr<»y«| ^ 
• hk h I»rifi««u4 la • twH»\ »«»• Sf ,, 
«»r» U i* ih«i Hi,.. 
TW ImUlM h«i» , 
hw« krt-1. »»1 prrf>^*afrm .r» ^ 
•ho«l M Hum* 1*1 (m,, 
TO. !»*•» b». Hk>rMi ft ^ 
•'->«( M >IWWM b*>l«**n <ir«*b«a h(, 
\»1. FilrrkIM »»«< oih#rt 
Tbmpmi4T1'U I »■' »»n U , 
h«a<UV, 40 3 cUir .9: m 
Tarxlav. U 5 f'HTBf (j: 
rl»«r. Tt*r*1*y. U-,rWw Frt-Uf «}: 
rtia 
B<l(tu« hu BOW DM of Ik* irgM< 
Uir* raUbM«km*al« )■ 
lac • iff' af—c oa thrr» atoat* «**„ 
iff* at «• ('aaa! itrwt. opp»it» M. {* 
pd fmrtWHWi t tfy,. 
mrtafil of Uca ('(rttin. W ia>low 
4 1 pfcotolray cooda of a> • •»] w»tr» 
paltaraa haal4aa kit kla*U ofChtiaVr 
tar. •»> IM*Im rrv.m Kelt. w Wk ir. 
•htlinH. ikl it •iotMM. 
Mali 
Itaalgaa Mil »4U.ylca Wklk IKl « *r% 
mail ap»a a»*4leatio® 
Dinkiui Urn-La -Om^uin i.rwu 
oar awir* llorafoM •Rr<-«<! Prrparauot 
half a tnupooaM •alt. m i taflW-agi u 
mak* a tkirk halt*' I»r>p la fcattarai rw 
paaa Maka 'taUkly Ta»j ara 
TWra la nothlai traa Hat W« 
a*lf tW rraalloa of a 4raainr arntar 
Ua 'arta (war aa oal la oar < i.a* af • x 
Jadwlaa Tar Nyrap alii <im It <«*, 
Co«icba Polda rU, rt«*la»ll? i ta< 
Jaovtn'a i^il Vlaa Pllltf »• t'Unwi 
hottia Hold by HoUlaa 
It* Hia<< fiLM-*tarnimt inttit 
TW »> mikwn ara diiimi ir>. a* 
UM letwee Mr*ln«. lnT-Mfi >•* 
varr Iia«r»aal»a. |>antcu>artT al atfM m*%. 
am t |»M» vrnmi* w r» »raa!lnf n Mi 
iha raaaaaa. tk* pnrmia p«ru •« «■«. 
tffn lr>t If al«-»r»t In emtlnna imj w w 
IW.IUMT Mlot »«* tlM-« cHMUh- 
la a |>l«aa»»t. «ura r«r» Alan, »•* T*Wrf .m 
•«ii KV.i», l)f»l Kf>• twlM. IWtr 
l(«-h, Dfcrtrhm, til van. nmr -I • !>»«•. 
I. i. mall. < u r « 
• ailVl 4 art, rhlla fi 'f ,-■* 
<Ma 
I it aa. fcil»aat •>« '(<'»«« Tv au. 
l«para> w«>i, <*>• t)T» kw 
Iirariiti ippdll*, anaaf pa a* 
'■•ra m iMtri. f iv 
arlnatiatf. lay«ol'ra>t '■*.! 1 *11. 
itMln h<t a->r% rkllli, to»»r«, <rlr* n 
• klltok k*rw, try MWft. tta(» >w4, wt. 
•tall pain >a i«ak pan. i-«a a# mrm-try *m 
ilftll lor <ba-a» tr^uM* • «\l M » Plljl' 
ara a mm* ear* Hat*, to Pi a » wa. 
CU, J K>r ft t» VMn«', l»K "•*>11 
«»*, rtii a.»a r» MM fry 
ra uM, ( ohm. Cat»um. «<•»•! «nv« 
All Unal. Bra■■> aa.l l.a»« »#~-tw«aa 
hf Ilk *M MlaMlthat till 
( IIRRKT • TU" IM <lnaa (iraa r- <( u 
ura api«4llp lull<>»« *\ IU l*a 
(lata 
mil Kihhiii >•■>*> Ik. at 
Toilat Arttrla lUaioraa fma'i.. <-.4ar, I a 
an-1 anflnraa Ra«a<>raa ItoMlrofl krtatam 
to halllM at t.raal Itnialn aaaAa * H !• 
(Ml ImaUf Fiwiwl f parfaaa»i TV % 
tnrllr n( Mlm AI IH'imm * *• * 
:irli la l'. A. aoMf. 
A CARD. 
T« all *fc« irr —tt ft trmm A* trtai to* a 
4>Mra*I»aa -I » >a»». aa«t-a» (Mlaa • 
•r- »f 4 ••ah—nI A' I viIt a ■» a 
Ifcal a ill aar* paa, IRkl HP • Htftul T»< 
traal iwif a »• <tiaauaata4 bi la -aw 
in A%*r>*« *»•< • *a«> a I lra« •• 
»■ ||M JiaWN T lim. lu <• li — 
1<Mk Cfj 
For Immediate Sale. 
i«'w4il*ir<'<at >"a— vMhwM' 
• alia < ika «M at «t< In 
Man- II Htaa al« H »«a la aM i» a. «at 
rlaat" •*»»• bail aa aaaaal aa4 »> • a a 
Mali rr«t| iraa*. I aflMiiM *pria« <1 aa* 
vitfcia • r-«4» af >aaa. »i'Tka «aM M I • 
ifiMlia'ltoHaMa Fa» par" » a • ia«a> 
A ■ j.r»aaa ar A taBUVli 
April to. WM AaalA Pwa ► 
WANNA*T»D 
CLOVER BITTERS' 
ValM<>la I •> T * 4*. I'arw aAafl'i* laa* 
Ni Wdilt HMMf lilnmm K »t. i-» 
rf h4 mh l>m»m tu l'i 11 
•Ml N 
riltl ONI.T * Cfc*T» 
JtAHKIF.I* 
rwta, Mar lat by *> < >** 
l|<r«n>, Mr >••*, of r»r* »» 
■ r» Julia A Taylor, of Ifataron 
l«UU«d,*pr MlLkfln |» ..«ft«aJ • 
Hrlvlita A MaaUi i»IMw Xan , J *~» 
b-rth of t.ll-ad 
Pmoto t>M/CM List. 
Cabinets, $3 per do/en. B«t Cra i 
$1,75 per do/. Dry PUte P^ot«. I 
per do/. 6*10 Picture funded "•» 
colors, $2. Circulars^ tp<*> Mil 
J. K. CEASE, Ozf:rd. JL 
PHOTO. NOTICE 
Burnhnffi. 
wiu. itri'M r • hi* 
PHOTO ROOMS, 
Norway. Monday Mar, ?7P 
yf«l>italU «aM ipM |li lk*M aba • 
* 
•at, «•• a* Ft»«t'»tra, >> w T». — •' 
INSTANTANEOUS PLATE 
■•Am N • HNMK Mriim run 
*' * 
aaa rtlAlk,liMtl>iVM«<4WlM>.K' ■*"" 
OM iM 1«rr..,n paapta <-•• an* »• M1*"" 
1 
iai*kiM( Itaal, v«*ara,«t'< 
Copes ofoW Pictures of > > $ 
ti»ia« r»M al J ••-»»■ •' I 
* 
lba« t Inaaw,. Rt KMIAM ■> »'u 
plat l» M fTt^l • *« par* a* If »• 
jajw» af ,«w iota aa I ,«•»!• 
J. U. P. BUKNHAM. 
Cottage St., Norway, Mr 
Hambletonian Stallion. 
Spirit of "76, 
• ill Ml) Ife* Mt< < a*4iM »•€ J*Jf". « 
S. R. HUTCHINS, RumM. 
" 
Knoi Stallion 
BOIiAlJ Will mm Ik* l«MI •« MM •• •'JTLi 
W Kwtatl Tw in * »• 
UrtllWIU Mi>M "■"1'^'Vf» 
Z2T^L3!7 ■"■mU 
IU.f^4 M«. ap* M. MM 
J 
Vroffissiorud Cards. Jr. 
|>u*rB 
* trtlftM 
knon*ft *4 Course ton at La«, 
M ■ mrl MtH I, IttMH 
I N t tl H« 
( wmolif ml Is 
ixirtu o. iui«i 
ft M 
Attorney at Law, 
irrafct- ■*i*t 
^ t 
imiiM. 
Worm} «i%d CommnUor *t Lav, 
t>arn « rir« 
Commit Mm «/ /.«nr, 
riiHiM 
l| I OAVW. 
ATTO&XKYJTLJII 
At PtnttTtOmi i 
lAMiM. .... MAIN* 
j r* 
Attorneys at Law. 
.Yortcay. Mum*. 
<f»m » Ik<i 
w Mult. k • lmu< 
|*«m • nmt.it 
Attornfji 4 Counelor at li». 
fmrta. Mmim*. 
%t II1T m* 
| ptll • NIVIt 
Counsellors at Law, 
BuekJUM. *9. 
mxui muc tm uuitw oowft 
P t *tuu 
Attorn*) and ('imnstliur at Lew, 
ttmi 
/ « Mimi « |i If. 
MoMKor truiHT 
Physician «fr Surgeon 
O HM if W Or T * I'rM 
||, ■« 
iJt»i irf Imilmi Ht M M < «•»« mc> 
»»* ii i««r • 
jy M I A'MBB 
Physician «V Surgeon. 
So. Pam, ... Mamo. 
J. W. Davis. 
srnaKoy de.vtist. 
So. Par's Main*. 
<trW( <>»■■ ti'lM 
| |*um w<M»»ai ■« a. 
Physician «f Su *£eon 
•"•CI vrm 
m >• •«% ormm i«r ■ 
I* 
trnw m jmiMM •» Dt< I T um m4 
H •wuj« 
FFAJII E nLTOT I a 
Physician and Surgeon, 
•# < ■» I llllln « '—»#» MNM *Mr 
ni. • h « Ua Mif. ■ m4 
Mil 
Fi» * i.oiftaa. a. o 6% 
Pkfsicia* 4" Surf eon, 
»xn ruii. kajbM 
•r •• Ma cur • f mn 
•>« m H*Im'i Pn| Mar* 
jju #••»« * am 
up. rn ** 
*••■«** TllUM. ■» 
ImU HIWll it tMU. — 
«*:m< IitM 
r HwX* C A CLiU 
^|*I«E libit W l*«TIT» 
r» 
Ce?:ia tic.mreii a Fau PmeiQ 
• llMlutf 
^ r •M»rrt' >.■ ». !■>■» 
• «*» W4 HfMi— <«H ■■ W 4 «4—«*4 
••i. .«4m m*i kt CmlM 
west Pins Hotel 
*a» 
rilHMl ITABLB 
At 1> W fr 1.1. »'r | • ..r 
• l«T PtM litli 
^ i« mi nun 
BANKER * BROKER. 
IIHH ib 
80*0$. BADK MO R. R. STOCKS 
'* "« «'M H TW> tMN •••< CkM U 
•*•1 Iwl. 
r«ant*» ■ 
U» *i m r ■>«««* 
SVRVKYOR. 
Ea»t Sumner, Maine, 
"••'M :■ it > mUlIII ii « 
•• w * •« iw* m W»«t >•« M» 
"•» iiaaa « IfMMM 
ISAAC BA3NALL. 
WW#» Manufacturert 
iTTtlllM 1——— ■ •—— 
•M rn-mM. mi iiiVmfUMU. VMaim 
* ,T. Cvon Dhwn m4 lou 
HANOVEH. MM. 
K W. CUANDLEK. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
DOORS. WINOOWsV SCREENS, 
"t" WaL DM klM — rm—M 94 '""RlifW * iHM 
Wfcir NVMNIH MB- 
9 AM*. I t*m !•>(• Iw mi 
"'MltMM «M k* !■■«»» 
A. C. JONES, 
SUTB AID KACHOTST. 
■fMMA rmri*. Mmtm*. 
Ml !■!>■». mi.li «4 <Vdl> Mil 
H*—* M»«« «4 MmH •» 
,rY ,*« '«Wl*l« MM * r*«» flSb mLm. £tm» to *• 
f—»<U» kikatot to iihI«. ><• «t4 
'•—MB +<m Ilylw triMtoMM 
wrtSjS?1"'"-1 *i"Jlii 
■ v<» m r'Kiru 
tltOWM ■ MBNSIUfc 
<»*r<»Kl» ttK'.in LOCAL* 
Mm ?*l -1'ijhi tk*»>w- 
•k>wr v»tajr 
K-» I. I* *f»cV •:.« IV- M 
L (Virck f.»r tk> immi j»*r pmr»< 
kla IMMtarlMf Mf«nt !ul 
V'iftM iiv r» aklBf lag wd t«yr »»• 
t*« Ikr S»«S»II »(4»t •( * • l»l»*r || 
Will S» iM <•"•« Uto ><f 
T)'*M «»| »t pki'« 
IM xUk la h»»l*. Tm Frml l»tr—rt 
litM* M ikm » >1*4* K»« h>M <41 »■» • Mr. 
fc'ini nua Mttkm Mn>< 
M f OilfaM k »• N«|»| iv J «Nu« 
K«*ll nu<l i»l lb* »U»f» *1 |(>H by 
Mr* C II (HU4»mi ft kk« i»«r. 
Mr* II. will« I-m* 'Nil k*f «l<irl ilirln ik» 
anil 5~i r 
Um »W«Wr> 
A A Wnl. kM Niil hi* iluil <• 
It. P RktaMi 
Mr* r«l Hw tiiit tlm kw Hwi »• rj 
•h k f.«* K>M(iat. .H«0 l«*l « V. 
KW »W i''»( I ikii< k, 
Pare*-!* if» 'mm «*i»h •(■rn| ■ work. 
• —ilinhi* grt a Um »lr«««tv wu io«l. 
ftaMk'a iWw M Ik* SMa 
TWrr h»*» Nr. o rai flw *J»r«« IM« 
w*»k, tMitdl 'if Um Ar«« la tv pi at t.>j«a 
u U>« * li«ft «»l>r loj Mack 
kMdviT k. 
Bamac. teattajr. Ap*n >7, K>< M 
pNtrM from ttlt UU II* 
•Ufd Mktn" At H» »«•!«■ plal« ib« J If 
ftfvtra M»«i • Itr* iWvaUtl to IW (nxl 
or iMh«r. of ulkfi. aa<t • Mliah om 
lk*l kippimarna (1 fr.»« It* la* ?>« ,h* 
f*«uO of Mh»n u»1 Ih# folly of '.it idc for 
•♦If. tirtkir. tktl m t'krut kail JM IW 
u». ax •ku«U «• «1W u> —it uJ 11** to kla. 
M !■ olkrt worvla tilwrff Ik* UuklM IUW, 
•kit k «k*« haaMati* arrtvaa at wm ahall 
b« Mvrr lk« f >r «kkk »» ware 
■feW, wktrk ka to Jo (wad. U«f Mlf lk«i 
fktflh.M Um law wf km wk»««* r\ai»|u« 
al<M« ui vortfcv of latilatioa 
Mi* 1M. — Tk» m%y t. i»rr« app«*r. tha 
Uldi if* mJ All iU«r« to 
r»i ia M«trM of Ute 
TW hrn-it 1(4 Ail l*» Umm 
kf tk« ga « iaa« fell will to i«iu a kla.W- 
Mr* W> MTl; • work Firnril 
• bo Uti ixm h.uJint Vb«ir poUi M f«.r 
• hnk»r prtr* m» aow g.*1 to Mil th«a 
\mw 
wort awfcila 
Iluln|t 4 Mr «• u« |*uti| r*»!» to 
►mild wk»r» Uf via.! Jini^nl Urn fell 
I'rworuli ll »it ak» :iu '«ri »*rj *lrk >• 
• totaif r«ro«rrtM 
Wm r*;«f I* ku tiara »»-l 
•h» I la u»rg« of Kraak Kaaarll k roi*wr 
workmia Vfthii « *»«ik| 
u l r»r»* *■ o«i baiMiag 
Tto pnf!« of Ml tdW loUri »)• IB t «*. 
clalty kit* (<ora uii*i meaaam to re- 
pair tkf oKl chirck Md tkiak of (vttiog a 
l-rvarkir «fc»a Um ckairk ta mi>W rra.1 j 
fur >«*. Tkn rktrtk la aal<l to h* Ik* 
flrat >>•> bam la to«a aa<l ht» for aorna 
•Mn haaa varataU Tk« ymyU of kol 
brlkil aa I lyOrk»'« ml I la in MraaaJ with 
Ik* aarv.caa of Ki.Wr liiaaaforl tkla j»ar 
ll« la «m •! <>ar Nat prvatkara 
N«»* l>a Ptrm 
Mm mi • foot* -Mm trwau Kirr>r 
V> W Ji>>l*tork. dtoU April ^.'ad. l|*l 
Mual *■ )»ar» 
(Trwl Tilim* art wiUiwttn mlWat 
wt Friday «l!W ihli|ll«( U* i>w« of I 
!* C«ru» b« dipped U'l fell k 'liitwff ul 
Uirtf M )>rtaii( m of tW ^nm Is 
Net t-+**rm h—M«« '<rulal«g him to I'jr 
I >r C. B Huilw Ml tto bum aa<t b» to 
tx>« U>ia« ■«il It • aarr >« «m ip* 
frua <toali 
Taft liw'xiri writ to Butloi Iwt 
wttk uJ p*rch*a«d a OoUcr tor tto miU. 
wkick to « ip«l»U to arrlva tor* tto wt 
of tto **<4 la wr*km from Moa lav 
tto sill »IU prutobly h» runamg wait 
Tto lade* I aloa Ore to ot No 
•UMk will gtv« aa •aWrlAiawat at lb* 
rh»prl T».ar»l«* M«« « ta aaU'iaa 
naa aapprr will to a*n«<l at • o cloci 
Tkktto tU It to toH a («*»! ana- 
tor *111 to prmil 
«>«r awrviiasu ar* atortiag op for »«a 
m»r Uatto 
Mr II K II •««ut»a baa aat twtiTttl a 
good aim fe at faraltur*. wtU whu a to la 
lillag ap tto old CrawioH ator* CM 
Bi' May —Tlx old '-Crocker 
hOKK, wh.ih. V.th all aft.1 »UUk. waa 
kwitil la*I Huaday a ght *w um of the 
trat fruHd kuaan NKtod la tun ; It vaa 
m %ej to tba tM ajt» Iroia North It'll a> >rr 
tkaa aaraetjr »rar« a|« 
W» art M to haw • m« iliM fa ttry, 
a(Ur all 
Cbaa I' *ur haa ma >»ad h.a Wolh-pick 
taarhiarr* (rum habac to tbl> p>m a*1 
k aooa S.-gtt tfcc naoafartarv of p < ka 
la Ua atofaHndU all! 
Mr* Q INrrt nit .a aal Mra. Aamca 
BrtM bar* opra-1 a mllliaary an t trr«« 
mat'a* al. »p la a part >t thr at< >r» occupied 
by OUbaft Tlltoa aa a gr>* ery. 
Mi* la* »u caiebraVad » Um plaai n* 
<ff Uwa oi tba toaaoa la froal »»f U* t»> 
Ui V 
Firm an, May i—I.aat »rrk a pap- r 
aaik >ja< ml*tak<» la Ux arroant or iba 
chamtrr party la< B air raprcaratad 
■ TV Pn»» la a rintuvr cutapoar.l of 
ant l a) orvapapra Mora ag" *u 
prrwaateJ by La a l«aa« 
Tbaraday a«raiag. tba Svrd*a>»orgiaa 
s «t» ^raUO May lay v.th a M »tbrr 
U mm party at ('wart lla.1 at U* Oaford 
ll'iaar t larf* coapaay of all agva »rr# 
la cu«UM aad Um ba.; «a» wrll fli.ed. 
Tba IU.oviag a«ri +>mm of Um wdl ka»va 
rbaractara •( MoOtr Uwm aa I vUtr aar- 
aacr talea. vbo appa*r*>1. Motbar Oooaa, 
Mra. J oh a W-aWa Boa Jack. Juba Mat 
an* kiag aaJ cjaaaa coaatiag Moaay ao<l 
aaiiag hoary Mr. aad Mra F. K s»a»»y; 
Jack at* I OlU. Cbarlta Warrra aad Saair 
Vlky, Bacbaior who «*at to Loadoa aad 
kk wife, Mr aad Mra. Qaa. U. Warrra. 
Maa la tba mooa. Wiilard I'owrra. DM 
agaua aater tba klU. Mra. Fraak Marrlll;i 
Baltarrap. Mabel Brow a Klag Cola aao 
tiMlan tbraa. l.ymaa Ckarka. Fraak Baa- 
aaB. Frank Martlll. J. W Tovla. Cock 
Kubia aa I Jvaala Wr»a, frail aad Mlaaia 
Hagraa iNak aal apaoa, Caariaa Ladd, 
llattM P>kr Moihar Hazard. Mra Jaa- 
aaaa MUtraaa Mary |«ll* coatrary, Mary 
Waatoa Vuau aad hula baabaad. Mra. 
r A Wllay aad (larvae* Wilay Mllhaaald 
| aU Brlaft fearfta Tovla, Maa Uttrrad aad 
tara, Ira Warrlavr; F rival tkarta aad 
•bora. W r r Bobla; Farmer vbo aoved 
coca. • > vaa Char la* BaaUlaa Uaaa. Vara 
CladawlU. bar alatara. godtaoUMr aad Um 
IMiaca. ** Tra Uttla aiggrr*. Blaa Baard 
Vila aad gboata. aad aaaay ->thara Tba 
rvapaay vara latrcdacad by 
" Kip Vaa 
«labia —J. L (»a«owd. 
Cvuia kft. K-Int ri»tr 
*tv». ia k«ri< of 4. A. Thwrtot tu 
|uUn Ml Hoadtf boo*. TW tiwnwi 
df1»t as fete ritot tor • ita'wr of 
•pfwes. 
K K gnttoty rummrr tor IWU, 
Jomm A Ufc, of Fonloml, baa parcktMd 
Um hni >ot*laf Um bww iM* of J. B 
L-iUlifcal»« of Mo. Huwrj. a»d la (If 1m 
l*o fcttM » cook ot ptlrt. tlau plMWriag 
•h uvwk il UJ u> 
moko UU«t afeiM MW« ta Md 
it tot kit wife Mil 
'.iter vfco »r* goiaf u» uk« con of it ihU 
lu« Inun. 
Oiroan -Tw of C. ¥ R«n- 
« >•* i»«p <-v»r of R utoi P »»» *»•- 
fttM •' b>« frtW« b-r<* Mr II to* • 
k«« |M« U* MlWMrl »f\rr Olklfl I) tt- 
Wti. I W»urt»wa > uHlrf 
II R tViK»i |« ia H «u>« h««la| r«- 
c*4<mI • l. I. fra« (Iflli hi* SrirtWr It- 
lit. J»tf • Rimllim, >*f Iktt rl»* 
4 M T>in «kkk lb* 
!•> ant art f raa by lb# Th«r»r 
•m< of No. I'mi*. itrlini by • Mr 
Firictor *«< «r«rk»<l A* Mr PMch»r 
•m ciialii i)o*d ottr (1*| kill, til* k<iM 
»kMwitlDl«lk«<lllrk, ttpptuf #wr lb* 
c«rt. •!*!■ '» »«« »i*<1!y Snk-n «,» Tb* 
««• kiiioM 4i<iM*>*lci»r 
wi » m* U»«» }<■>• <aa a* «rt iv «ru oil 
»f fre*h m<*l obkrb b t* b»*a rotto! rnaa>l 
lb lb* ru%-1 V» aitlM bow marh y»m 
«wk or ao*k or It. lb» grll mu«ln* 
TIM bor»r «lib lb* forwar.1 wb**U r*n 
t.'>o| Uir • ■■k «*.k lbr<Mifb lb# rlltag*. 
tb» iWU *mpli| Inn, |hmU 
MmI f.t... it .*#1 I '.!< rim Um 
biiTf- ••)!< b Mlf ral ip r«nt«.| lb* 
tag*. 
K*M>t WartlWril *u l Will liffrltMlkl 
kiwhar* ipl« 141*1, Ottrfl 
ul ».l) »lu «4 Uiwut Haytag c»ui» rb*y 
•ay Ukrt w* l »U >f riiU* la Utt aaclkMi. 
to I Ut r.lb* art ilaip ready Ut tra-l* 
Tb« y f.nb-1 *•«»• i ra* f*rt iWp la lha 
rani la \pr1i M, hit mhi of tb* 
t»»la »lf wttlnl 
L N K l»ahl> «ay« br f<>ua I a wlM 
r»a* ronatiag "P lb a lr*» a*ar tba puaO 
HaUnlay ei|kt. 
I'ra* >tt Piba waai a *ark<riag au I 
mm o«* atola hla *«<-b*r«. '<a*k*t and all. 
II* *ar* th»y ba4 h*u*r *trli| Ik* kulrt 
btcl 
J K Chl*< h»« £ot • !>»• kl»1 of |Hrt 
arr to oil rotors. II* m Ur« them la large 
«il«» airs .'or t? >»> Wh»« oae r»m-s to 
ttlik th»t i rh«tp pbotofrtpl lime il/i 
cost* |.i •*>. m.i that pW-tsr* i« oil rot- 
ors la asaalljr Ih* highest priced of any 
bia.1 tWrr la, lu aoadrrfii < beapaeaa la 
•tvarrat the plrum ara palated by a 
ln( rlaas artul. aal at* ao 'feVatractlbl* 
Uiai Ui»» its *n wai.'i—I la atroag map 
•ads wltboat harttac Um 
r»m» Tba mm; rtlatlTM an I rrteuJs 
lutmM'l at Mr J H flspp • W. <ln**.lai 
• <*alag. April *». W> Ik* rareptlow of their 
•taa*bter «' »ra «• u! »*tiaa * l»adk?, 
ba> »| tit rrtartol froa Uti Ir a»UiM 
loar Wf *rr glad to roairataiau oar 
fttaads Mr» |>a>tl*f la a grslaat. of lb* 
Nv»r»al •> t. ►>! «a-1 baa brra a »»ry »ur- 
irwrt] w a 5»r Mr I>al!«j la ut> if oar 
pr-xprrw roaatf of I'aria TV 
a'c>'- tiatac fair. 1ba part* <-«<wa®eac#d to 
a'xxil »Iaatll lb* Ii mim nai 
ft'! Aft- r i-ay'ff oar r»»(wu to oar 
f ,.* !• a* »»f« tih*M lain taitbrr 
r>«m. »b-r* tb« awn ftaaallfal aal a I* 
4 itii praa» au w*r* dt»i>lay^t Wr will 
incal 'ta oaly a fa* of Uie naaay A par 
tor art. mar'ala top table. «haiu «>r-a*t. 
larg* bang ag .amp walaul caMa*t. j«la»b 
tor *A*a<l "»>»• wbida waa aa tiegaat Hi 
b>, rttra*: >o UM« laden with <ltah*s ba- 
sil** a d<aa<-« art «v • chins Ua »'t 
h»»l palatol. n* »»« » ta» :* loadad 
aiik allt. r. c •aslsliag of cab* t>aab*t 
t.atur dl*b. *p»M bol<l«r, plcblo-Jar. caa 
tor. kale**. forba, tpooos aa t many otbar 
proMU V-mj aamrua* to ia«attoa At 
tila n air sapper b*iaf awaounoad. we 
w«al to lb* J alij rwa. fladta* taMrs 
rlrbly \»%'- I (Vi staglag an«1 wilb 
in a ay g t»l wiab*a for oar friends aal 
Utelr fatara aippifw. we d*parta<l for 
oar many b<4M* M 
M»i ih I'tW- May -lb H K Muih, 
catKltt. tor Um »»rm I Trunk, la 
• Van».** tl>i)t.ou aa I aliluoo. I » tkLa 
yd i< OiMm M WhlrU Will mat' II 
whca cotnp u^' um of Um- ti»u 
om Um mtnI 
AIMoi Ttflw ItM Jul lw«a • 
pivi ul «ik.u uUk*r i«pru»»- 
turnW <-U bia huwar Uil • ripult »a bU 
bora 
I.afi Ktur li lui to t»u114 
kinivir b mm v« Pxumi Hi Mtr th* 
•fcM >k»p 
Frank Vuia bu Uw(ht 11 •» of U. II 
Hwrw. )««i a»rii of tb» *ill«*» >■ which 
IM M« coiomn ixl * iioaac 
A. M U>rr; bu jtil coopl«M Um r« 
|>t;wr.B{ aa I k»>*oniln.B( of tUr 
uWrf. t wf k* dru< ivw«, ho« rvarfaai"! 
bU gooia. aad a W bU OM of UM IUImI 
aaI oaltleal akoraa um will ofWa a*r 
Mr. IIm«d« Tutwi It oiklaj |<wil pro- 
gr>-aa vo ib« boa** which be la balldlnjt >»■ 
UM Oil* Bray lot 
WbilMld Maart bt« bia o« w alabfo aaai- 
Ijr coaplrl*-'. 
II. X. It >lal«c 'iaa umM hia tialkllifa 
to • mw • >*l wf palal lUr miliouL 
s Klchai iaon A Co. h«v« Ibe larg**l 
in-1 n<Ml "<oapl*W atocb of firwiii tool* 
•vm broaghl law Iowa 
l>. N. True bw ja»t drltva hunt a par* 
1*1 Sw.«« *miU !■>( ioat gra.fo J«T«cjr 
bo.for* M(bl«fJ*.l|< k I. Barhuk of 
Um WTbilr MotiaUla Stock Ktrta AMI* 
btrM, X II 
I »rm-*» <rn <Ull M» bow uuiun,.- 
ii<( u> prapara their gr «an 1 fur piaatlug 
aa l aowing v^Jlu a Urge >rrN(« of c«- 
ciniVra will be paatcd Ihla jrear; suck 
larger than iaat They arw all cow- 
iricUil wad K It IVtUngill 4 Co, of 
I'ori'to l Tacfr will ba a'wut tba aaioa 
ii rttit >•( «>nI >r» fur Mara- 
ktrn * Murrtil w imiI, aitboagb Ik* coa- 
trart price par c«a la a Utfl« l*a« owlag U» 
liM aliarp > .^petition la U>« laaalag 
ilmtrna an I ik* operator kad coaditloa of 
tb« aarktu 
Mr Wtltoi Karria<boa who ca(a|ti| 
Nr. lU'art lira; • farm fur iha itaaiii 
year. baa glraa It up aaJ moved Into Mr*. 
J. H Moraa'a f»r lb* praaeat 
OM of oar iirufraaluaaJ cllliaoa. Um oth- 
ar -lay. clamed n bla ova a poatal card 
illNdad to A W. Uraaabot Tbe letter 
to which Ibla card waa aa aaawar, muat 
hava bwi »igaol la a moat elegaat au.l 
.agibia ch.r >grapby Naaar mlatl, axeal- 
lawca la peaaaBahtp au Um larar which 
oaabiad librae* Urcaley to attain to tba 
High poait oa of c and l< lata foe lha Praa.leB- 
cjf of u»« I'alUi 8lata*. 
Tba I rat ImulakM of maaaacrlpt copy 
of tha Town lllatory. Wag wrlttaa by R 
I' Mai m aud I»r Wm H l.tphatn, goea 
to lha p ntrr una month Tha prilling 
•II ba Job* at tba .Vita* Anvr offl>a, 
b >th oa a< r mot of lu being mora co»**d- 
taat for Dr l.tyatm to do tha work of r»- 
vlai »o Vbrri ufel txcattx their bid waa 
j«.-r tba* ihal of an* othar printer la tba 
HUU. 
Mr K V Bowker »»i riot.; to-i Mr. 
t'ktrtaa Locm ud aav« lo B-Mt>D 
th« prwvot w«rk 
Geo Wkltatj, w« tidmUiil, It tu » 
ur tb« Ion irf Dr. K B IIoUm. to laara 
Ut« ap >ih< »ry baalaaM- 
Mr. Iibmw (tkirtkf of Ponlud, kn 
baaa vUUio* kl' *»a A. K. Bburtlaff. mi- 
«n> <l«;i ik* p«*l wmI Mr W KMkurt- 
Muil fatally of Hkowbrgk* f\>rri»»rijr of 
iku pim, ipaat i mm iibkrik •! ki» 
faik*r'». A. HburtklT. m<i 
H u ww dotilnful If Mr. Nyl- 
«n Bhartltff batkte kU m« hou*« before 
iiolkH 7*ar. If at all. 
li Ui« bwa reported that Mr. J«rrjr Wis- 
•low Md wlfr would tack of U»m bulM • 
toMM to ml, U« coalac mmmmt. oa the 
•traat mm iMf praaeal raaldaaca. 
Wa bore UK H 9. Hrtgg* wilt r« opea 
kU Mil lltUf MM* Ml p«l OM Of tWO 
carta oa Us road. TtaU will aU( thr«a 
part'** 'B<*„•»! in th» m»at beat area k»ra 
an I «• knpv i)i< (»!■ (Pinion «ll' b» »k«rp 
r»MI«k fci I »».*r l*.- |>frt*l»l pri««a • )it> 
IW aa-1 dr(«# -wW ir«iiirr «u-av >mt of 
Ur Milkvl 
V C Mrrtui i«i»ritt«t y> • hi* <li)i 
alara (Hat k* nvl« ap ■ mab larger naar 
b*r of ki< PiUii it K i'imiIU' llirmvi 
tkaa k* nptiftl w> **11 tM« »i>rlif '>«! 
tk«; lh»i w. r» all go*# n. rpi om, aa<t 
that in- i» itSllgtNl ui i>m op a larga 
aam'tvr m .rr i» rairy hi* tk rough th» 
{*prla4 Hi« i*lky Plow U • noft'tf la 
I UU 
that HiMtua ptrklt* in t»i l.ulM a kotal »a 
Htraakad MmaUla H mm of U* liratra 
ua Ik* aaalrra aid* la aoUrlpalloa hava 
h«M up anil c>arnl away kmm of tha 
■praiaa Ju*. 
War I1 amu. H»* i art 
»o lli« rupi(r 
Faraar* »ri (wgiaalng l<« |4ow aal to 
plaat 
Mr* Plartla bu rrtomr<i from M«m. 
O S RpaiiMlag. th» llla*rtnt >awal*r, I* 
ll lows tbta ««rk. 
Although aorry to I-** Mr. Marrlll, lb* 
M K li to In coagratalatad oa 
Hai>a«, la bla pin-#. *o good a maa u 
I Ha* Mr Wlthara Wr ware favorably la- 
pr****l with th» mia aa.l hl« laltlat a*r 
■km lut Hahbath 
A p*UUoa la circulating f«w a m*m road 
from l(<>i*l to (lirrk HI, a*ar the raal- 
ti*»< «• of N \ oung 
llollan I an I Holoa furtlt have g>>a* to 
n<>«ioa. whcr* thay w >rb f»r Ailoalr 
aa Curtla 
Mr* II. C. Km*!, who lit* baaa ■pratllaf 
tba winter with Mr* M K. Hill. ha« ra- 
ta rent to har born* la Norway 
llarry J>hB»->n an.t wlf* h*»» rrtar>*d 
from Itillllp* what* ha Ua* »#aa • mployad 
at tlta B«Mrn lio«** 
Tba Uapfur l>aaca. aa»l*r u* tllrac 
tloa of tba Voiing ladtaa, Monday *vralng. 
«a* a vary ptauaat to I tuccaaafbl aflblr. 
Horn* \i roaplt* w»r* oa tha floor. aad a 
(oo.t tia* wu rtjojrd 
*» ir* glad to Irira that Mr* Joha 
Willi*, who baa baaw ao «>ry atcb. la la- 
pru« lag. aal Bur* bcpaa ar« •awrtaiarJ 
Mr. aaU Mr*. I'arlur tirrra aa la low a 
hat lag beta aaam >aad fn»» KlorMe. by 
tha *l< ba«** of Mr* Willi* 
Tba s*r. I nwrt« f.«r practice »t CuiUo 
nial ball. FrMar rvreieg* It l« i«>pad 
tbrr wul *a»>»r tha pebllc with iaorr fra- 
•i**atop*u air acrtiag* tbi* »»»» m. Thry 
hat* bvrn tagtrfrd for Htcorillui l>ay at 
Waal Hutunrr. It belag their foartb llaa 
tbrra oa that « %*loa The Suma«-r cor- 
rwp >n Wot of tha .ll"rii<'r, *ay« 
1' W**t 
Pari* II«d I I* »< W up of literal an.l whole 
ra* o. an ) Iff Lirl to iilriM whin 
•v«r tuiploj*!. 
Ml {>•«:■» I'.' !•« II .« a nwr> 
• '4r fi< l ibai •>> frw v>ua< or old. 
la thla vlctnltV ba»a ba«l thla (11«r«ar Tba? 
ar> uktag b>M of II M»w 
Mr* Lancjr la bating bar boua* lot* 
pf *»»«!, by paint ai 
Mr* WtbUr liu rrturixO lu lltrpawell. 
!»b. *IUt Srr t>u»'.aii 1 an. I family, will | 
roat h«-r»- >.1011 to llaa, th«jr bating 
fa*«-«l the r.nt avjai to iw va< atari *7 H 
R T<m|( 
Tba nlrrUianr«t (itti hy tk* I'iIin- | 
aaiiat Ctrcla. .'Tib all «aill tw trpaatail. by 
al Ua k li cbarrb.Tbaralajr a»a, 
May. K» prrvloiialjr wrl'Un, thla aatap j 
taioaiant la wall w »rtbjr an •» r* ar.l 
tb*rr aboaM ha ■ rail boaar 
Hfbool ha/lna tba I :tb iib Ur tba la 
atrartloa of Miaa Clara Hi vat.t what ao 
••«cM(allf Uaglil Ui fail Uta 
I. H Swan will ■ irk la <• .rbaia V II., 
1 
tbi« aanmrr 
Mra. t. I' Ollma, <>( Suiun< r. baa (um 
to tlwtoa. atirfc aba will lake mualc lea- 
aoa»-il tba Hoatoa I'oaamMory. wr 
pmaw KclloJi. 
ROYAl 
'AKlM1? I 
POWDER 
Absolutely Pure. 
Tkw rMMmn fwln. A atrttl »( parilf | 
WNfkl»l «k«l—» M >i» tniM'O: 
U»»» ik- »■< »«n ki*4« Ml 'UM b» told la { 
WMIW Vtlk IM B« Kltal* *r k« (Ml. IhMl 
1 
alma it* pnr4wi 
UottL Itkini fDWIilK'ii. 
S*n \ «k. 
TTtI 
STANDARD 
| SILK 
M HI 
WORLD! 
r»au*< M > 11. #« 
•Vt I -oar* X ► » •! M»UM «*MM» Mill 
M>l ■I'lkiruiftl altk H»l< ItHUaf i* 
InMn; ifwtrt. nr mm < • mi M ilaaft 
»rml—-l.fi lit Hk1»l <«4o*» M oMl (- 
■ ». » Mb li'ka MM MkI m mpkM a Mat* 
EUREKASILK CO. 
SAMPLES 
OF 
DRY AND FANCY 
GOODS 
BY MIL. 
M • ut mm fully Npiml la mi haylt 
••rulMtil for lb* *rr«M r>MHl|*, m4 
1 in k*•>>!•> M lini* >'< «■» »t Tm 
r»n»MiM v*k 'rmi ikimr r 
Ordering bv Hall, 
aaai-laa al tack f°-'- u ikay Mn la m a» 
ft.arj •Wuar •**•! la i»r Mm* m aa» raplMMk 
Mlfl 
NEW GOODS, 
■M OMfltM all Ikt W»w Mapla 1*4 
l>r»< u4 rrimaibf i.Mili nl Ik* M*M 
Our Iuimh i* W.HHi I « • tlilitff 
One Price System, 
M»1 (unilM fffcft miMitiim la tmr 
•aaa 
IT •aaajlaa ■( aar Uaili. < ikal aaa ka 
« '■(•Ik ••Uk I>rlwt4 rwrm i*r af lanrntlM 
Mai Vraa la aai M-lraar 
KASTIAN BRO S & BWCBOFT, 
492 4 494 COVMESS ST.. 
PORTLAND, MAINE. 
NOTICE. 
'•XtRrnnxuru 
PARSONS'® PILLS 
r>»» wK« will teto « HM ■*> »*y rj»T>J^^T ^  I 
Umnn LITE® Mi WPWt 4»maam. Mi -' 
^ r~. I. — 
Il M • «*M M Ikat mm* ml Mm 
».. t. mii- »-U M iMi mm- 
MAKE HENS LAY 
Cut h>« HBMtHllMINtlMWI 
CHICKEN CMOL1RA. 
STATCMCMT Or THE STANOIM« AND CONDITIO* Or THE 
SOUTH PARIS SAVINGS BANE, 
South Paris, April 21st, 1884. 
alva 'iivr.ti «rr rtniwn «♦■<». a •M4N,twt*vm 
I I ABU ITIK- 
|Mp»k>. 
H>m »i »»ai 
r«w«- Mi < 
CmM»i>ut*wb I «. UM|M I* 
n» .( I*«him4. ••«. >«P. 
»ttr «< •'«»»« to.. •«, r««.» mm 
I iii #1 ••••* < n» to *• HI. W» 
I dial fuhUr »< »4« ..«!•( N»* 
j|. i«Hi in] 
Total af Mkta* 
i*C,m 
I um< at 
Kafltaa I. 
I Mk M 
ttmm 
njm m 
I V«> *> 
t m H.J" 
»• »• 
Arft 
0*4 
Mar** I»«» 
|l,M w 
1. 
I IV> * 
tjem m 
ckmrjtd 
M M*»l • 
*| 
,xm a 
!*•« 
mm 
H.I 
lutk M.itaaai lUak H*ik, 
< mi *»•!> ««w n«*t. fntoi, 
I aa*» Rut, 
< •I»w>lul *.ilJ««i Kill. r.«tl*>.' 
llm N«| «HI h«ak 
hm \«i<m«i »••», tou. 
fir.1 K*ak, I#*INM 
H ii ifwi'iKti MMMMJ Hti.k l*t tl « 
w»if 1. I4*at tl*ak War**?. 
MM* »•*( I •tlkw IflMtl Rmi Aaw«r. 
I f«4»». kan >aal I-tat r«rli«a4 
I Hal llaak Mnr •( Ni'M 
I'xa ■ liwil 
li<irur« »HH»I 
llN» 
tmm 
I i—i•• /SUM tin It. 
lit «< »»«••»!>. 1*4 K»l«, 
Lmat <m .\aiiomt Ma' «» 
» .•! IU>I fw|lt»l 
l«M N » lltM#l 
»■ Ik »•••!• 
r<•'< *»! *«»i»#« twt 
/.«•« H ( «*■ 
itimtiMi: hr'MMirdarMt. 
M u llfhl ai \M>mu> 
r«'M * t 
I a mm Wfcaif t "»pa» >. r»<l- M 
I. W< a* «4W» iiltlMrala 
l<«u it (>i)m Mki 
r»»» M r*( rmmi 
•oath fmi Rai •! .»< A Mo i«t •» 
•.■•Ik fuM \ IMk«* C"fpMf»4iea 
k<ka. I Va I. r*rta. 
f aaa* -.a HiCHIK at R-«' MMr 
« aak »> ■ ikr I >• Sarair N«lk>a»l hi>i • 
aak aa kwl, 
I • 
M 
a 
r»< 
I pat c*M. 
-»• 
I.IM ■ 
«ai M 
a* •> 
l»k 
vn*m 
\mm 
i »» «• 
« 
i* • 
I MM ft 
.mm « 
14* 
*4* 4k 
I.IMM 
aM m 
«■ « 
M»M» 
I JOT Ml 
IttM 
W tt 
l»JM W 
M* •» 
I,Ml at 
t ji« u» 
I tm • 
uri u» 
*7 « 
*• >■' 
l<M ... 
M* 
m.m 
IIO (4 
mm I 
»; * 
:.«i« 
Kill 
oi-a. a>«»«al «at«»M. 
Pa* i'»n«iMf• kMl IM* a liN 'lk« I kMllM* 
• art'la* «!»'«• all I a*-iMHa« 
Mala oI lalaraal • fcat«*l m i.iftaa «| pm r«al 
JLt f >1 i|«M< |Wk 
k». .-iitr. A»m» m «a^ liaraan » »«u. P w.iaaj 
IMtM 
»N Mlil 
HK** * 
lit JIT M 
fK»l> K RICHABIM. Haak I 
1884. 1884. 
Wew 
i 
Room Papers 
—AN1>— 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS. 
Of All (»r««lrN From 
BROWN, 
UPWARDS TO 
BROIVZE3. 
All Papers Trimmed 
I'm ^ L \s. Se rial Bnrjfiiini 
in Kt'inciiantrt. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
ROOM PAPERS! 
ABU 
Window Shades 
For 1004. 
» st UiM »frr t»l 't | luMDIIti .«! 
k»>« rifn >■ 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAINS 
l« ALL ftTl'LKI AND PRH BI, 
Plain, Opaq# and Hollands, 
li all kl ,»r*. a ilk t <>nl, 
K M MMrk. Buit*g lilllin M l ( >•••« 
rmani Trl»»»« fw »» »mI 
A NEW DEPARTURE. 
Hu ll k>< Mil* >• Fit uiitiM. •• 
kt« a * inn u4i >rmf« »U lor 
riiuvg A HaaftH Mr Cirtatof, 
rn tkfek • ffti rkufm v.il hm ufc 
S. L. CROCKETT, 
NORWAY, MAINE. 
WHEN AT NORWAY 
ir ii wait or a 
OVER-COAT 
CHEAP! 
CAM. IR AT 
Elliott's Clothing Store. 
mhihtLi. 
AWVBi'l 
TANDAMD 
M Hi MM* tmr h«»f, 
• 1 UUiO ^JFJ&VSZi 
a-TM&rarsse 
MM*. 1i«wiMmiTiiiIC» 
We are Receiving 
—Ol> K— 
NEW STOCK OF 
Spring 
Wall Papers 
We have Good Styles 
LOW PRICES. 
N. Dayton Bolster, 
80 PAKI8, ME. 
Binr your 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINQ8. 
Slat' Rails, Batata. Neveli 
Ul A.1D rim MIIATMI1W. 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
IRAiKRTI, PICKET*. AC. 
8 P MAXIM * SON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
PRICKM LOW. 
D l iiirr imnyuo w 11mm riiut tar 
H Ulifrj §| ff BOtIB#. 
irriiiii,. M>»>>■§• mmi u4 |m 
rT%iji*lla« »tt—1»I W. AIm l|nU fur 
RUBBER PAINTS. 
Warning I 
T< lt« •< (HI MMll M4 ■(• 
MlM ib* ImiIi *•<! mt ■••tot M 
•MfkltaiiinMikt i-m( iNf fru« iM »'■ 
Uru J layer* I4m4 
HEALTH 18 WEALTH 
I ir» i* •••»!, to k«« »*-l ilx K M aaate 
rift TVi mim ><m af ear m<(ni ki»M W»tba 
OLD. SAfC, ANO RELIABLE 
—AID— 
COtitlll SYilP ! 
T*.» I* k«hu M iorwJ fcf tmtiUm* tnm r» 
It*** 111(11 la ar tau M UM IIMMI RUM4 
l'ur iter la i*» mM tar all aa.1 >m4 
Iimmn taM by alt «wqi«n 
CLOVER 
BITTERS 
tUW ooBBtototr. < UMMai m4 IotOIwi 
11—11, miloaWM*. Kimnilll. IXlilMM. 
Um Mi I Jut DMMi, Lwi MuM, r» 
Bill mmifli, miuhi lai A 
trial M Ct*v«r IHmi vill ?«••*»■ 
riluM 
umi Mmi mi m cam 
•OLD BT A I.I. DBALBBS. 
OBOWB *. ALLBK 4 CO., 
OHJLNA TBA 0LUB8. 
YES, THEY HAVE ARRIVED. 
AN F.LEOANT LINK OF 
NEW SPRINC COODS. 
AT 
M. M. PHINNEmB, 
InHittlintf the New ^hfelw of 
French Dress Goods with Velvets to Match. 
Kliu'k Silks Cheaper than Ever. 
A full Him at 75 e, II Oll, $tM. tl.ST, 11.44, $l.f>7 and II 75 W. 
KiMnnlrf lh<) lot of <ilk« rm brought into Otforl f'oontv 
Rluck Divhs (i(mhIs. 
lioe fr*>ui -Vt i*. io f 1 I ". in I'lain and Fane* \l*o » fall Im* of 
Amen-- hi ()nml» in llie new «hadr« froru 10 c. to 37 r 
SIiftwin ! Shawls ! 
Kt(i)(luD|( jrou «-*n iwk f<»r from »|.0ii »o flft.llO. 
I^ulie* (iartn«-nt ( lotha in Mark *ti<l Saw Spring shade* from fcl.m* t<> 
AO. Abo a t>i|f lot new Dtwmi <«ml>ti< «• shall aell f »r 7 r. 'Je. and lQr 
|>er yard Abo a br»;« •twk of Dtmm Print* and Apron Print# including 
white ground* *#d Puika for .1 c. per yd. Abo a hill line of Hoop Skirt* 
Ruatlca. Cotton Skirt*. (Joraet*. and a very brtfo line of atopic fancy good* 
I Mintil? m*h to *ay wa hat* th«> !ar»fr*f. the <-laui*«t m l th* eh*ap««t 
Stork of Pry tlood* ever brought into Norway and mly a»k the Public t 
mil anil **e for tlwuiwhw. Kvrrything M j«t •* we talk it 
Your* Respectfully, 
Norway Village. 
1884. 1884 
I H A.VE A. FULL LIISTE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
Ami all of tin- Staph* Good* usually kept in a 
FIRST CLASS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PRESCRIPTIONS PREPARED PERFECTLY PORE. 
Store o|N*nSiiiidav'it from 9 to lo, v., 1 to 2,and 7 to v. v. 
■d* abuti 
SOUTH PARIS, ME. 
FALL AND WINTER CLOTHING I 
Largest Stock, and Lowest Prices in Oxford Co. 
Y.HI rail MTf luoii.v l>y your rlothiag of 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
who ir« uff .riQ),' eitra (terrain* in 
SUITS, PANTS. AND OVERCOATS 
• W.I A\I» M K ul K 
$8.00 ALL WOOL SUITS AND OUR $5.00 OVERCOAT. 
Th«7 rant lw l*wt. Wu bar® a Urg* etork of 
Under Shirts and Drawers from 25c. apiece up 
A NIC E LINK OF 
LACE SHIRTS, STOCKING SUSPEDERS, GLOVES, COLLARS, CUFFS AC.. 
All the lateet Styh* in 
Hats and Caps at Prices as low as the Lowest. 
A large STOCK or 
Woolens from which we make Custom Work to Order. 
Call and aee tin l*fore pnrrhaaintf 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway 
The "70 Swivel IPlcrw. 
THE BEST YET. 
To the farmer* of Otford and adjoining Connlim, w«> offer thin araetiu * 
Swivel Plow, that we Itelieve t<> lv» the l»e*t in the market. M*<le from car 
wheel iron, the hardest an.I L>>n#he«t a» well an the moat etprnaive iron that 
ran lie uaed Theee Swivel (Mown ar«' inade with St«rl or llanl Meta. 
MonldhoarU Thia Swirel Pl«>w we* awarded fir»t pretniam at th»- 
SUtc Fair Ilowintf Matrh in 1HH2 aa<l 1**.! We fully warrant •O'' gulflf- 
the *•' Swivel (Mow, an<l will further aey, that an* reepon«>hU< farmer 
who ordan one front u*. ran hate the pmihetfo <>( returning the •mr 
frff of etnena*', provided d >" not a j-*rf«vt Sole Kill Dow. and d -e* not 
work natufai-torj A full Stock of Repairs ronaUatly on han.l. roiiMaUSfr <u 
j*rt of Handle*, Ikanrn, .Standard*. Wo«ldt*«ard*. Shot*. 1'oinU, lk>lte 
\f 
Before burin# a plow -all and ae«« Una Swivel plow, or aend for nrular- 
giving dearription, urirwt and teetiiimnial*. We can aave yon money. A full 
atork of I^Tel Land llowe. IIarrow*. ( nltivatora Ac, ronatantly on hand 
Kmember the place, 
C. G. MASON, ( MASON 'KKOTHEW > Agricultural Depot, 
NORWAY BLOCK NORWAY, MAINE. 
WANTED ! 
K»ery Fariut r to know that he cmi «vit from 10 to |.«-r rent by UiyiUK 
In* eupply of 
Shovels, Manure Forks, Hoes, Garden Rakes. 
Manure Pulls, and other tools of us. 
Manure Forks 65 o. Gardon Rakes 36 c- 
Shovels 65 cents, 
All of our kt*-l jjoo»U urn warnu>U«l. The only Genuine 
Elastic Steel Tooth Cultivator and Harrow, 
in tlu« market Look out (or imitation*. Ihtr Harrow* the Uteet thiuk> 
out. The llnnl \l»-tal Plow (enter Draft, the only perfwt plow for a<* 
Dairy Implement*. Duri* Swing Chant*. HUnrhanl ('hum*. Cylinder Churn*. 
Mould*. Stamp*. 1',4-MIw, Butter lloive. A«v. all at Ik>*t<« Prtrea. (\%)l »ti I 
0. G. MASON, ""TSWS bhothbhi, 
NORWAY BLOCK. NORWAY. MAINE. 
"A Nimble Sixpence is Better than a Slow Shilling." 
LOOK! -A.X THIS SPLENDID ENOINE. 
IWtaN*, Hoi/-Contained. ButU in a liyirlir Mmnnir, and f*Uiy 
WmrrmmUd. Just tHo Knfini for Mmm MUU and other 
I^M jMtPir If 
I aa N« Mtod gp tor balldlag engines op to HO bora* po««r. Also Yatck or Boat 
nglaaa rararalbte Ink motion. Boiler* of aajr ale* or atyU ft rniah*<l from tb« 
baat iwhrtirtw la th» roaatry M abort nolle# an.1 at loweat poaalMe prleoa. Steam 
Pipe aad all othar klu 1» of Steam Kitting*. Roller Pomp*. 4c.. Ac. I ka*i recently pat la a Thoaaaad Dollar ftbaftJag Lath* aad caa now taraiab abaft 
lag of Um vary beat ^aallty la long or abort leagtiu an.1 of any atie. at abort aoticr 
at a prlea aa low aa caa ba boaght aaywber* of reapoaalMn partlaa. No occaaloa 
aow for going oat of the "IXrtgo State for shafting. Pulley*. (laager*, Oaarlng 4 
wbe* yon caa oHala It tr«rr«tT )aat aa wail at borne OorraapoMaac* aollriuxi id 1 
^Tw. PENNEY, Mechanic Falls. 
Jaanarr. 1H88. 
SOLUBLE PACIFIC UMNO. 
AJOTTAL SALES. IMM TONS. 
TIh. oM *nH rrlUhl* Pwttlurr. wfcfck b*» bwa «• U» «•»}« lo. 
#A«titon jwrt, to hm*?***] (or m <m F»n». U«i. 
« rUwtr M. li m • «***» ■>■«*. nei « •!» «*• 
rto«*«u TV f anarr *ko pMflto his ooj*. U»i»K to '*• 
ibey will return, ted* th*< nerj <1uUm • wurdl <* 
SOLUBLB PACIFIC CUANO 
[•ppltoU 
lo tto ml, rrptjr* iu coal toMf t»»*» Try *. umI U 
tiinnitml fafcpkWK wk utffca * lorwir<le4 fm. Jf 
lW( H m loeml i|r»l >■ y*m rtumtf, addrrw 
i •UM25«gSRSUto- 
IANDKIWS * OURTIS. Iftnti, West Paris, Me. 
DtMcate and F«fe 
I iku <• urni t.mm fmt 
to ktMiMUrHj. tot* lag Ik* 
M 
;«h «WI I 
Mill. «M M»j to >«•»«.-1 'Yf (to 
■to. f tto MIMtot Ml It, Hop llitMt 
t »>. • iMmium to < m •< m»« 
"wwiiw Md *to to««r. m un mmmM 
U« to UM vtoto into toilk W, Miim 
*HM«Brtoto«4MkM (■)(»>. T*fW 
■ ■■Hi n» to* Inn tomt Bay M**« »«* 
»to|w<llbllto*i nil —4 fcto» |«n 
to" iIUmiI «w 1» iwn to *t ikM 
»m trn m Will iM to to »• la to® 
toillr *- a My. to hiilton 
Rati ra ■»» v i- » 
it Im iw< m«I <m««l ; nam. nrk n 
■ Hlll» M* I M* *M • Mr* *«J !• a 
iWtMlMNMM All mj Ml|t 
MnwMw 
•lav Lmi tear af Iwin IM t*m» mm 
■tt.m. *»mm m» M #■ a* ttu m> k«i> *f 
**■1111 I <t>r M»W*I My VK» «i ■*« — 
"T—r« M Twt »■>»»!» IMftHMM •»<! 
If^iM* • ft ■ tlkM, * V 
»«k taik«H| 
Ma* HMN M Mi to Hf mm, Ml all Itllll 
• Wll» 
..MO | b>«. r. • uw »M. 
M tWJMMDUi IX. a*T k. "> 
W -1 km kMi m<Ni>i m »tin mm! I 
umI | i«r Haf kHm uJ ft W 
pad u*a it Ik* .Itilm « Harare 
•>k| 
«*H*MIkMtfkl M mi IUI MM aaralaf 
Mk) «M HllMim'H at • 'IMIIIMI 
m4 pn4r%rt«> nMUpalka a»>! irr*ol*rlljr 
•f lk> MMH kilktMd M. | Mim kj wa 
la r«IM k«Hk tad <iil|U tha ivcia 
ItMMMaa. ft 1 
Spring Without Blossoms. 
I M» •• tMk M l,««k Ma Jay 1M *•••« 
Ma LaM M V»a4 
mMw will iwel: iM Ml>— vi* • *•«* pmm 
Ml I r m »h» ktl M«m MjaMty Mi 
prMM • mm Mi«*rl? »l«i»»il mM «ft*r iM 
mMm* >i I Mi MffM*. MJ M ay Mr 
f4M»* Ol |tn M «7 >M> ""» Ml iMI 
MM4 M In Mf m M'V M • «f »»r» 
■MMMMkMlTkll MIWI IM (<M«W| 
*»W litlul MMi Mr 
la • MW> W Mmw IU 1 lit. L ■ 
TMa at fMi»i * I-, I Mn ml. 
MM MMI M« 4NMM M« iMliM 
imm .ftM Mwia m4 4uiiM«>, in mmii< 
M gr«* I pM*. I fciMgM Willi M IM MM< *f 
>I|«|IHI W •••'» Mil ! »l Ml pa 
r —1»» im m» I M<« 
• • T»*ir mm 
J «—»- 4» l«u >• 
HMM'« mMi M»i. %MM 4M Mr w • '»' Ml* 
■tfM«*iMM.hHl>UM iiMuiUMir 
#ltat M.i mf lirir Mn I rtmMIt tM 
fMWWUr I'Miili »■ ll» I—* 
N • *. <fUl.iMHMi M MMmIioi M 
iM|M>.«tf Jmmi ty,a*M TV wn 
■1*1 h T\i— • (Mu MiM iHMin Mir M 
tMHili jitl* ITU• lk> i>lr H WkM 
• • M4 I iM MM »•.» M « M • •» 
«Xl) 1Mb M»» Mi aMliMMMiilMI »• H'it 
I'IMkI K > Ivrii 
( ••TMlwl •» »( ll IMIMM U. M 
f»»» r«rw » Mwl< •» M bw I l»»r« iM 
hmi • iPitiiM «i»n n> 
TftAOt ■*» I at 
I < m •« 
Riant 
Al »ltl 
u>( r%r» V 
»•••••! 
Ma. lap* 
btf. m.1 
a. Ilium 
T*AO« 
MfMt Tit l> " u * • 111(1 TU II 
H MM »f |l«m | • < «a*J I V. 
•k»to r»« la Mm Iter* I'WMM «tf frr- 
■MM OM A(* |»I *MI «4tor lk*l 
M luMM «• *—« ■>'"« «»4 • pHMWi 
eww. 
M-r> N>«u • • » «!•', »M •• 
Mm* w w*4 (>*• k> mi tm •••. •#- rw 
■>»»l>r IM* •• •» —<4 If ll » •<#) 
tt 
M »Ml «• Ika wmi <4 «*> MM) H (Air*** 
■c 
Till «.*&! ■■!>) I*E CO, »M*«J ft. 1 
>* ■ mm 11 in am i> >»■»<►» uw | 
TNl» Iwifii too • pirti 
MktNllNM.hi.H uMll 
ceeai'bIj 
r««i»M m Nla 
hl<H 
fart >•< a m- 
•M •» If 
pl> ottk Iih*' 
4.1*. N • Tltel. 
H '<•<• • 
m mmm •» m«i r»» • 
W«l 9m 
ILY lfti»rMK|9i <>««* > I.I. 
MANHOOD 
Hew Lest. Hex Restored! 
-MM* •»* 
• •tl tUUk'tirf I.m«> (IIW N*«l •" 
•< iriuunnu u •* «hm. » mi I» 
Mhaan hMti lam la»>>Ta« 1 
ttiri'OI It- ^trii I ■>■»■ ■■»!« 1« Mm 
>4« tlw i<4M«twa. Smart) »l 
rm ■*» ur m«h ■"». •» wimi •• 
■ kia «l«a rtftht 
**fc~~ 
R(«IU«S 
l •» (f*M 
try •* 
OOO D* 
• • ■•mi* 
ITC 
f~Z 
-ALL— 
OIDIRI 
LASTED 
l«MH» 
I AIH Km 
Tea Clita. 
CLCtf >UUt 
-«•*- 
r»l< B LIST 
to** 
UNItT 
CHINA 
T 
COMPANY 
1*4 
f mw 
MM* BUAB 
▼Bt •»« 
r>M 11km I 
tliltTI 
tor r— to • * | 
t*w 
GRAND TRUNK R. R 
um m* ta*i 
itw will rta *• <***«»' 
•4 
, .1 
•o««« wi« 
■iMHlrxu tar UMH.M "•»« 
sr«.. »»- • 
r« M Pw4 MTM9 a»l *55 
m n HIM I « !-«•* ■ »*•»«« 
» 
_ _ ., 
Kf ■■■■ •»». »• C*«p hSTSTVot* M !»>•.. fc. 
rwM M? tar«w tm 
f-. *«*•»••««*• 
mm•• im» rmi— i m M 
?»*•.. *«««, V Jft. 
tirHMMiMta^Nx imw, 
mm. rmmm* iriliMi»>n !*••• »» 
» »* »■ ■.,>! ■» r«n*M MM • »•• 
Mf M «——.«■ r.rtly* <!!• 
■ tiatf mm mm r«niM« —TTnlim wi* 
H »«* *• ta- MM Para « J> 
• m. w*«> • j» wrtvaa r«OaM m 
t tf» ■ lad w >*—»i ■ «im4 n« toa*M 
prRivat £. s£« urn 
^HaWUflatt 
Cigars & Cigarettes. 
A LARGE VARIETY^ 
Lowest Possible Prices 
3T hT rawson 
CK'H JM'fZ!.F OHRXF1 
• i -Tfi 
My IfM m I Ulir mm r.i«iiw« |hr» 
T>> ifc# pfi ■» «k» »lu mt u» f■»» ..f 
Ml kill iW .«MB|«MltNI «f ■tort; 1*4 
id, 
If M ilwiyl I* >«•«. ;H »• 
ffcM» 
Mr ItN • » pwUctl word >11 roSMMl, 
HiUwr — Mumllr. prrUf* 
Vfe« Ik* M« ■>—!«■ ip «NI a «•*• of 
M» bawl. 
ikl Um MmJvvI leyeuwlly ftp* 
Mt wlMto I* iW mM Ikil Ma I *o«M 
hi 
ftaprvarly. tr—»f i»t— Uy nciUiM. >k« 
n. 4. • « 
II -BXH.HA, 
OuafOMd of II MM* 
My II. I«. T, • to a cola 
My la. r t to M r*r«T 
Nf i, I 1 1 I It to IWrlHlf 
My II. IS, IS. It to tkm Inl word of 
Latla trnutr* 
V; «fc. to to DM of Hhalaopatra a com*- 
JU*. Cwni Job 
hi -aiu n< iu 
I. Tki •<*« rudiMU 
J. A oafWd at r«fg!« 
A. Dropped 
» A actor 
C A iMNi. I« • H. 
n.-WkilUTK MUKM IUIMTIM 
A yli. u4 IttfiMtap. 
A plm rf grii—d «tah auUiti 
c.m.d gruw 
I A klad of g a< aa-l aa iihii 
« A MNN «B>1 k MWll. 
y A (kailiw **»»«1, uJ aa Millitry 
Mi 
I Tto tail of 1 bora*, wl a (*»?» 
A mm. aad a rvtoUoa. 
1 A itklck a a-1 a fcar>t hMiki 
r • taA* off um top mJ • atoadar 
NkA 
I*. A aaaaJI Mil. as akalto# aoiatu»a. 
Iii| | muftUfflMl 
II IMtfkilW, Ik* tup rail 0/ a IWa«# 
aa 1 a iv««rli| *»• Ik* Wal 
1> A Vaa, aa-1 aosathiag palatal 
IS. A arfcoolboj a waitlag boy, aa-l a 
prrpua uor 
M A iMtd. uit • Md 
IV I ap aaiac marhln*- ae 1 a Mrd. 
1A Marrv ao 1 a alp. 
IT. A word of iiim. a oxilj la Bag 
tottJ it«auaaw of .to. a»l a faotaalM 
I a. A Toaag prraoa aaJ a ifit* 
1' A toily of high .lurn 
JO A parturtJ labtoa. 
>1 A Blarr a tool. aa.l part of a lamp 
XS. Aa lao*a'<MMt gr< m\h 
:X A auuaiprodoctag laaUaBaat. a»! 
a wraath. 
Si. A M maa tad a kiod of #ak 
Si ( pMrMrk. u««rtt. aidtlud 
* a. a. c. 
tui uu ro **i 1*1* or Lut W««» 
!. I'liHMt V iv. »««•. m*. 
T — Me »5k» fell* Will "" •*•<*- 
P 
RK A 
!•»:*<» 
ATI 
t 
« til mi r*rlf rt*wi It 4i»»« 
Ml U» »*•«. 
I niik 
r k» 
r i 
a a 
L »*• 
o » 
Tlita work) i« »»»r m »r ukr it. 
Ik! bf», my U «h*t •» m*4» u 
w» Puis huu» 
I IV P»». 
1 Think la«rfe >prtt ;.»t> •ft»» U-M 
—Ot:i. kill. pill. nil. btll, 4H1. *111. Uii. 
kU> Bill vtil Ml, Bill 
t -W» Kt>r Mm U> »»nr till th* 
writ r«M Irr 
I. Vik 4i* t. ftMrp. Urr * 
Gold. <*!. *. tw«. ru.t 1 Ptojr l»» 
J M M 
CKU V 
RIM 
O P A L 
W ( L H 
I'Kl/K A*AKl> 
iBJt| tba «KtnUlU for U»* |«Im 
•»r» w««fti «ko Ml correct ua«*f« u> 
•tJi tfca pvultt T«« l»i- tary aaatiy 
a»l NtrlMlf wrllki.-«w wit kf J«•* 
Qi* ftraa. Mft.b*. to *bo« »• 
IVIlJ lb* fflM 
T!>» cfcloaa hu'b la opaaiafl aaily th.» < 
tftr Ttora will ao kta-1 or iko* lb* I 
*<-I'«m aa<1 «-arth"aftbaa tftar ikf praai- • 
Icati* C>wp«ip arte la. 
Most «f Ux il.*V<r» will try froo on to 
>.iwtBimcr:>Uiaio« »ftllgbt eoM. »b. n 
1 
• t t«*t bituWJiiMa'* l*im Tw Byr- 
•p «««I4 car* fvi At IIuUm a. 
TV bona >patblc Jocton of Tun 
lit't furMd a i»uu aaa-iristloa All th* 
mm. T'lU liat lllto. I 
*tf ft few •intoa *s*ar* witaa. 
Hwram #w «* • W<-ui »ti r. 
lafbllibta. utteiM. banalan cathartic. ! 
for f»»tn«ba>»». r«atk-a*aaaa. worm#. eon- 
•tl»*ti<>a ttc 
Mm :• ft ran-ma r*atur« tla will brtt 
I .ma UM prca of rrf*l*/Maa. clod 
.ac -arcrytbinc la «b..rt, bat alcoholic 
nfwbarn Whn It com to Uqaor. ba 
pin lb* prtca witfcwt graabliag 
BkKAD fRJ.l AUATIoS. 
• MU^aar nraut nut r u mad* 
Profit Wtlcb. of lla&aa tnaan CoUaga. 
lVci|D, aa»» "Tka (THtoat lapiofa 
■Mat t»»f at.k ia raiataf braad without 
vba ai« of y*a»t. la Um procoaa of Prof 
Horafbrtf. 
Th* U> M of whkh a mu m particular 
if prowl Im lahaa «apaciai i••in# W M it- 
«-rV-xty kaov ha la proad of mm! jrat b« 
wuoV! mrtl with Am *ku« <4 temper 
tha < harg« UU Im mu pru»l of Ihtl 
Ulag. 
Thi 1*4Mi wifTiitrt « *••- of I'ittfrt 
»r* carad by tftr ium of Kly • Cr«am Bala 
tha r»aly NMd; 11 la Mil a lk(- 
•mJ ur »aif m<i W aaally appiiad Fur 
cold la Um toad it U magical Prlca V> 
caala Sm adr"V 
W« kilf •oap*ct Uil Um Ifpta which 
rairal lU M W oar irai ptrwU «y 
prauy far advaarad ta Um ci.Wr era of tU 
iitn-i— Apftaa la that roadtttoa. «««■ 
lliH. ara galto taiaaaMil la hrtag ag » 
■aa !->wa 
»■<•«« ("iriax omo. 
Coaaa a Wttar «taa<1 T Waikar. u;m| 
•Ahuatau ». alba t|tcoa«Mr«d laklag 
Hwnlfk Blood Iumm for protraclad cam 
of lara'>ag<> Mil |«n-r». WoUitjr aa.1 aow 
mi pl«aa»J to <UU Mva rwo»«W mj if 
p*UM aod woatad nnnftk Paal battar 
alVogaUirr 
ItKHt pi— >ii. afVr jnm kirt iwi 
r*p**tia« la yvmr twM vole* aararaJ opar 
atk fta*. la Um yoar itMaJ took ap 
with a waarwd coaataaaaca tad atk yoa 
"1/fM hada'l iual m itmt stag a* do thai 
yoa kaoa 
Foa vkaBLY M raaaa 1 hat* baaa a vtc 
Ua of Catarrh I ha*« triad laaar ra»» 
dica. raealvtag llttla or ao rallaf I bought 
OM »>aau« or H y Oraaa Bai» aad da- 
rnd Mora raat bvaatt fr»ia that Utaa all 
tha raat addad w>«aih*r Too cm raroa- 
maod It aa batag a aa/r m>I vaJaabta BMdl- 
claa-A L. fi uu. lMaby. N. V 
Thu ■ormut a vumu tppUad at the 
MiMW" o«v-a for l«*ii of Mala 
MM. 't am kar fcaatoaad a muii, Uf 
aalaftr Mag a rial a of a few daUara 
agaiaat tta f ly 
" DM jour baahaal 
Wa»* aay iwrauaai proj*rty >" aakod lb* 
feurn«ata. Mr Lod • ladwd ha dt*- 
r*»U«d \*m atdow. " ttraa boya aad two 
gMa." 
hrm Thai Oumoivim 
Aad of ctaaMr >i.u tku taa foW la • 
*raa» taaic aod rvaovalor Ilka Etdaay- 
Wan. 1% -tyaia all pataiaoaa Uain 
hM Ua blaal Imi mp Ua ay*—, aad 
by artiac dlracUy mm Um mom* laporttat 
urgMa of Um bofe aUaalalaa Uam to 
iMalUr aruoa aad nlani knlU. U 
baa liWtod aaaf aantlaaa raraa aad far 
aU kitlMf Diaaaaaa aad attar IHM 
I tnwMaa n la «n »i«*V»aMa nailj 
HOP 
PLA8TER 
■■»*» MbK m IU kvt .4 
■wfc. ■» 
kMxrMfc MnMK >.»»«H«. lar* fM, 
iMtW •* (WlMMllKar i«li i« ««irV« 
to « m i»x k**i •» Wiii r "t 
LAME 
BAOK 
|«r» <r ■*1—4 « mi diltflMilil I 
wfik I 
HotsMs 
SILFRAISIKC ^giir 
qmead 
rrepamhon. 
i* 
I'HKAP 
UltR 
UOOD. 
It costs loss than 
One Cent 
for each quart of 
Flour. 
Ordinary Baking 
Powders in cans 
cost nearlv 
Two Cents 
for each quart of 
Flour. 
HFSBT, jOlISaOS * LORD. 
H.r<.«.#<►». ri., #*»■»»■»>«■>» *f 
ARNICA-" OIL 
I.INIMT.NT 
lor VfmimaUtm, Awrwya, 
frifM/M, Unrknrk*, 
sct'tlwi, Unrna antt v«Wi, 
/irm*.' i, Vrutltd V<ri •( 
utMf uU uihtr Ar)»*+* 
Jt $t\f», iurr, flH't rffrciHtti 
ff If fjl /«*r <3«ilta» 
Scratch- «. #'«>rm*. 
(w p» « MJ » 
Its efrrl* »rt <**«»»»/» 
Prior 9&>. and Me. N«*l «**•*▼» h**" 
WHAT IS THE 
"BULK"or"BODY" 
BOWSER* 
HILL nnd DRILL 
PHOSPHATE? ; 
• ^ » ll^H l*lura«« •»'«' 
■•i• • m».it ..s i 
•w' >• Mtaw •*-) al r*»< F -W 
Ttfc* fcwkti (•. * -<*4t 4 • 
pa>M I* i•% »** "«• 
lliwMW|, ft* it *uJ |*i v r»»-f <tnw I 
!<•.. »F I tel. f' •< "» 
•I* ha Mftj* lf*«. AJ4in 
BOWKER FERTILIZER CO.. 
U IkMlM* Mr*H. BimtoM. «<•*. 
HEADQUARTERS 
run 
Agricultural 
Machinery, 
Wm.A. Frothingham 
South Paris, Mo. 
Now Model 
Buckeye Mower, 
F«f Mmilt, I ifbMu »m4 « » •*i 
■ Irvl'V, «r trnt »• li/r'tw <■» 
FPima>«il M Hf ■—>11 H lk« *MI 
Improvod 
Billiard Hay Tedder, 
It4 >|4>uliu U >ltf| I war • k.' • llwkl 
«||» !>•* •• U» >' .ftm !•», »■ I I* lk* !■*•» 
pMNkb twilMl ul tl ihf M-l •iinkw 
K.omp'« Pntont 
Manure Spreader 
hwinii I*b«r «•<!•< mvwiIIm ®f Ik* if' * 111 
■ a> IMMMC pu» t ••*!!> ri fvrUKr, ywl 
toe MS IM »w* cm** 
CUMBERLAND 
SUPERPHOSPHATE 
Tk» » n.iii>r hi* t«*i «•*•< I 
rail I*i* «NII| (Hi Ik* W I rvMilu u4 M^lt M 
hftkH «>•*•• .1 .« it.*.. «* »l Hi' »- 
•M-l k*- » .f»V .» !o, | 1 if f •• 
j»i 
• rMtt'« w> M«M i* w4lr'«>kl 
W.' A. FROTHINGHAM. 
South Paris, Maine. 
SEED POTATOES! 
ttM'l fl • ••• f WW*! wkm 
»•« »«n*n« **»•»• 
iiluill -a MTI f. ai r»«U ?>•» IriMlMl •< Ju 
M« l^rr» K0lr MM «»* 
I, #*••>•« a»«rfhar Wfc'l# *»'. 
Into'/ ■ IW. b*U«. k 
•••flfef *'llyli»iUlnl(i Ml. fot 
•rtw I Ml •# ••«! »<» 
E. W. BURBANK, 
Grower of Field and Garden Seeds, 
rMVFHi hu. naiNR. 
Steel Coulter Harrows, 
Patented Feb. 5th, 1884. 
^9 
PATENTED DEC 11. 1813 
TV iki N me*m»mu tmawd »« i«nmIM 
F. a MERRILL. 
MAMl'VAt TVm*« or 
Agricultural Implamrats, 
BrnVWM PA Bit. ■AM ■. 
MM. 
AORICTl/TTHAL TUf AKTMOTT 
Cnaw«Ti( *1 H W titan M< K»n, 
> •»! n» mMM 4«< trail tiral y*f 
ktiiMtriM Ultm tlli-uawtiiMIOM 
tii mW fc»c IhU t« paiiafhl ».• U Vi k. 
•t Cijflwl. Mat»< 
tXPmVINU KAKM LABOR 
I hi. u • veting |i«nUm and oM that 
troabira niiy u iku N»m Kvery one 
I* antiuua to A) til the •oik be AM 
• ithm limerlf, and to rrliii juat u 
muck of the ptoAte u poeaible Thie ia 
wu», but may be carried too far, tad the 
wt rh of lb* farm be tramped for the 
whole k»»o; and. in the end, tbo mull 
will fall far ahort of lb* etpectatiooe. 
Help ia MMMtrji in order to do the 
w.wh aaaaimably, *n.l to all ibat 
i* pueaible trom o«r land, our fertiliser* 
and oar own labor. A amgU day m 
planting may mah* many dollar*' differ- 
ent* m the haiveet,—ao a *ingle day in 
haying may caua« tbo waale of mu< b 
valuable hay. At theee critical tiara, 
when everything ia crowding upoa the 
farmrr an<l he *ae* himaelf unable to ropa 
with, and matter each duty a* it preaenia 
iter If, be ia tempted to alight and, ia hia 
heat*. do irreparable damage to hia crvf a. 
So it heeome* Mfmuy that plenty of 
belp ba at haad to farther bia own tfforla 
What would ba aaid of tb* man bant 
a bo allowed bia good a to remain uaaold 
through the aeaaon 'imply for tba want 
of atleemen? What would be aaid of 
tba manufacturer wU failed to fill hie 
c r.r'a''« •imply f.»r want of belp What 
woald ba aaid of the ahip owner or rail- 
way company that would put tbeir ahipe 
or car* ia motiua without belp auAcwnl 
to man every poet and prepare for every 
rmergeocy 
• Tbe folly ia aa great for 
the farmer to undertake to do without 
r'<> .»ary help aa it would ba in either 
caae mentioned. 
I :« t« lp mil f< i» in tt.e ahape ot 
mi a r it may ( n.a w mifhiwrj, 
I *ber out tki tbe »«>rh. ar..l lb# need* 
ai.4 r-oni f ibo owner mu*l determine 
»hi< •'» it ahail be. If inconvenient lo 
pur »«r m*< ?.;oery, i* tbote not mi*' 
« -k rn 'If farm to which • capable 
m« n »i'» i» Junn,{ tbe"a!a'k I»m« 
H«r fU!<i to be tlrar*d of atonea or 
b«.»h»* I»1 IMM V'»r |»tmtwlt f*t(« 
t« Iw placed »n«unil the j vture Iwl. 
1 : • lo«, mar*by piece «f lan.l to be 
drained. tree* to be planted, of me 
general impco»emente to bo nitk Wben 
two a man aeta bimaelf about aucb work 
and M«a ibo reedta, bo • ill neeer turn 
from it onlti oil tbe lo« plocea have been 
drained >r put to x«r viae, nil tbe pa* 
tafr permanently *n- ««d and every field 
free fr m atone*. at tmpa at <»tber obetnic- 
t • A<< tb«*e tbuig* go to make up 
t genorol piadictieeaee* and value of 
tv farm iWvel ping ami improving 
Ut> s|-.«olJ ■ f farm.og Laud* boa (be >tmo 
ef|r«' cpMi ib» < apiul oI tbe former that 
eitridtr<g at..1 increaamg •ale* doe* upon 
the eapttal ol ibo nwrrbant. or nn in- 
ert aw f 'ra up<>n that of Ihe manu- 
fad win. 
All u> »ludf io'o lb* »«<lt and wantt 
0 the (•>• (vt the cnanag mk<n will bo 
» grtat h»lj>. and pat (•<* iteelf many 
11 r»n *«er Planning labut it »«l* th«o 
half the taHt* and the mwt i>irr«Mful 
farmer, u * ru'.e, i* L» «Im c«n coaltul 
hr p and place it to lk*l Itt Ia'mjT ihali 
t» 'Ikl la • itt*«iting e«et> >iay W» 
i" «'! Warn that ii it not w»dw 
1 > • ; ret 1 ou| belp oter lu» larg«- a «pace. 
bi' 'u J whtt we undertake well. An 
arr« sell rulinatrd w worth mart to tie 
farm an I f«rmer than l<> iMe lb* amount 
w.tb tbe work bail d->ne. Prepare «n 
acre < f gr md well fur potatoes anj two 
of tbrtr hundred l>uabeU m»j be raltrd 
and tbr gunnd left in Utter co*dith« 
than it «ai when the crop *aa ;>laated 
Or »' map Lalf plow, half plant. balf 
cuil.ta'e three acre* and get no not*, 
and (till nhautt tbe toil. It should t« 
•«c«) man t rule nettf U pUfit a crop, 
or t«h« otic fi m the ground to Watt .( 
poirtr than when It ttat prepared fur it. 
Kn.sugh fertilising material thojld I* 
*•».! tu Irate the lan I in an improttd 
r«n lititm. Witb thia ti»«etn fully <«• 
tab!i«hed tbe f«rmer will anon tee hit way 
clear to purchase impn>»ed machinery or 
employ help to Jo a!l hi» w>rk wall and 
■eaaonably. Allowing nothing to b« 
dropped until it ia finished to perfection. 
So to all we would tay. employ all tb« 
bwlp jrou may hn ! neteeaary to do yattr 
w. rk wrll and at tho pro|ier time tben 
be tore u> bat* «o«te useful occupation 
rainy day* and during tbe (lack timet. 
Many of oar most successful farmers, 
hating fjaad a faithful man, keep him 
the year through trutting to winter'* 
w rk to keep him buty Witb plenty of 
belp *nd our work well done, when the 
time of harvest arritee we shall rejoice 
in the rtchneea of a fall return for our 
labor* 
,1 OWlri IxatlrUI j 
DF.!<TR0Y1!*0 8HKKP TICK8. 
Tobtcro duet hae proved a fry cbrap 
•ml reliable remedy. »n<l it attended with 
the beet rarrra. People generally dia- 
like Wetting the Wool in cold WMtber, 
and thin i« much more simple and ruirr 
in practice Wholesale dealer* buy many 
of IU«m» tobacco After 
tSejr bate used ell they ran for every 
p irpoee in tbr trade, there re maim a 
fntty Just, of no use tw them whatever. 
They will gne any one all be needa. 
Ten p und* will be suAoeat for one bun- 
dr*J sheep 
Hare an ettendaat catch a lamb and 
lay it am on aula on a bos t m feet or so 
high, M evr is working. The other 
nan will open the wool with ooc hand, 
while with thr other ha sprinkle* ia a 
tulle of the d**. ia about four lows the 
satire length of the cheep, froea bead to 
tail. Pat ooe row, not on top of book, 
but *ay ail or aeven iachee eaak aide from 
backbone, aaJ the other two rowa oa 
a idea near where the lega base the 
body Yoo will be tfrreabjj •UfriaW 
ia a ft w Jaya. to fiad that thft bcki ont 
the entire body of the aheep are all dead 
ia or near tbeee haea of tobaaeo dust. 
Oae application has been al that waa 
needed each year. This can be need for 
| He* oa animals also 
|U«MW Uil«U 
HF.RRON. MK 
(Kir c»rt**|»«<i«nt writ** : In iImm 
<Ut» of nperiwfnul (•«|uiry upon Ik*! 
nx»« proA'nhl* m»th<»U is dairy forming 
in Mtin*. »• |>rM»nt ihc npmrnr* if 
\Villinm «»f thia loan in » new 
il«|mrturr. which b* kindljr nlluw* fot 
puhlirntion 
Your reporter fiHiDil him prepared to 
(i*« e*act deUila of the financial reaul'a 
Hi* farm lw« na lb* northern bounds 17 
of lb* town, composed of rolling upland 
juat at lb* ba»« of the bilk ibnt within 
IK* dutun of « fail# rearh the M|tt of 
Htmkrd Mountain Th# Hrli Hroob, 
wboae • ater» at an from the mountain 
gotgoa, rmtari the talby ptilutM. and 
the fertile mea«l«.w» that attend along tta 
burdera fot mile* b#gtn in ib« adjoining 
farm lo tba aoulb. Mr. Hiabw hegan in 
No*emt*r U*t with right cova, mating 
$2*3. Tbeat to«i trif lU (Nlthufd 
then tsrtpting on#, and with tfeia HCf|i* 
tion wit* grade I>urbam* ml Hereford*, 
mIkImI fur IW purpott iimJ >1 Two 
east $.10 each, And tbe other* coat Itaa. 
but all art you a*. healthy, good-coadu 
t toned animal* Tbt calett art dreaatd 
an J atat to Button ; tbt priet fur raal 
varied from 12 to UJ ctaM ptr pound 
through 1 Wcember, January, February, 
and March. Some of tbr calvt* wtrr 
b> ught an<l, dtductiag tbtir coat, tbt 11 
calve* markets! brought 9190.72. Tbt 
value of a pig grow <>n tbt «kim Milk 
uiakea tbt art gain 1200 tbt amount 
of butter at>1 i amount* U» $'-<*'.72. mak- 
ing total receipt* $;*• 72. Tbt butttr 
baa beta Marktt*d in Hoatoa k>*r*t 
prict received, 10 ceata ptr pound. high- 
est prict wetted. .1.1 cvnta At drat tbt 
butttr ■ u madt into ball*, but at tbt 
rt«|iieet of tbt buyer U>IM with n capac- 
ity for 4 to 10 pound*, art atnt from 
Hotton, in which tbt butttr ia patktd 
aultd Tbt advantage of tbit ia that tit 
retaUtr «tll* to (uatomert tbt required 
ijuant<t>ea m tntirt and aeparatt lota. 
Tbt amount of peo vender frd airnget $.1 
a week, making a total of fl" for tbt 
entire time Thi* deducted from'be en- 
tire rectipt* leave* tbt t rial net iikvme 
for tire mootba, $2J0 72. In anawer to 
inquiries a* to tbt amount and kind* of 
provender, Mr H *aya 
" I frH to pnxtato «r«l rrttin tht 
rotuiilu<i «if«r of tk* • nijm• 1 1 
uh four kin.lt, IdJmr aw«l. ci/t »n m«J 
m*»l. (Im fml *dJ br«n I u*«l only 
»bout • pint of cot to* »r#.l mrftl Ifti.y 
NVbiW living milk in tb* lummrr >n 
I roMi<Wt it n«w«Mrv th*t tht cow <»•'• 
inf in oU pMturt* (bould h«»# mm 
prutriilft ptrt of the hate to r«u>o » 
priar condition, in >nicr to furowh th» 
rlrtnrnl* r«jmml by lb# ph)»>c»l off«n> 
km." 
" KhtJI jrou nuke th« production of 
▼ fftl • 
"No. act » iprntltf,' •»}• Mr. Hi»- 
Im '* thftt ii, I fthtll not iliiuto my rr- 
• Kifrr* to that •! >a*. although I *m 
highly plrftftrd with thr rwilt to Ur. ytt 
1 btlitv* the drmtnd for row* of Im- 
proved breed*, nther fir buttrr or (Uxk, 
will |>«) to r»iM the )oudk heifer tUn 
vmJ m low I thftll com'.iM lh« thr#» 
ateth-!* with m) h#rd. producing »e«I, 
better ia«| young auxk 
X. V. Tr 
A KAKM INM'RA.VCK St'OUKS- 
I l'»\ 
There thouUi bo two (Umt* of rate* 
one for the careful, om for It* rinlm. 
The cbftaiee of Lum by lacoadiaryum ami 
from !.|(LtBiDH ir« (mall an insurance 
.•»>«• pant would ia«uit *K»,n«t fir* frmn 
the two cau*o* tl * terj low rate. The 
careful farmer need aot insure a<am«t 
ant other cause The <erele*e farmer 
ma*t insure a*ainet hi* own <-»r*U«*ne»* 
ia addition and »• « mitur of courae 
lie oom pan) muat charge him ft fooj 
rHe for it. In the city. where but tirea 
for mftftufa tu/iftf purpose* muil be kept 
burning ; where the cftre of tbeee fire* 
must be intrustod to employes whose 
lack of internet in tbe property nuke* 
them fftreleee ; where there i* • criminal 
class rtadf to kindle conflagration*. and 
where fire may be ensdy cummunicftted 
from one building to otben in close pruc 
imity, there U kmm oeceeeit) for tha 
property uevr't insuring t^tiul Are 
from ftll source* except his ova criminal 
ftgen y, ttd foe bii paying ft kigh r«te 
for each insurance Hut in the eonntry. 
whore ft bft*e criminal class Joee not ei- 
i»t; where tires aad flue* may be kept 
under the coastaai eur*eil!en«s of the 
fftrmet and bis fftmily, and where build- 
ings »re isolated, there ia do rMaoa for 
Ibe cartful farmer bating hi* budding* 
iMured agaiast fire eioept that kindled 
by lightaiag, and ako in eaoaptioaal 
case* thai kindled by aa incendiary If 
this fact wet* recogaised it would save 
the tanner many dollar*. 
Jon* M. Staiil. 
THK OAHDKN. 
Dm seeds of hardy garden vegetables 
•bould be got in ae early m the (tround 
can be pot in proper condition The 
early planter may ocrnetonally Iom a few 
»<*d« by rotting, but he wko plant* early 
is teldom found buying bia vegetable* ot 
bia neighbor wbo planu late. Do not 
fail to manure the garden a little batter 
than 1 be fold* ha*e usually been man* 
ured, and then if tkat work* wall there 
will ba some encouragement to maaure 
the fold* batter in tke future. On of 
our oommon miatakee ia to uee too little 
manure fur the amount of land cultivated. 
It la like giving an animal laaa food than 
be need*, and tbua losing the value of 
tbe little that ia given. It coeta bo more 
to cultivate a rick act* tbaa a poor one, 
while tbe profit ia likely to com* from 
the former New toole needed tbe com- 
ing mason ought to be procured now be- 
fore they ate actually needed for use. 
If every mm waits till tbe tools are a ant- 
ad ia Ike field, tke dealers will be over- 
run wttk orders wkkk H will be impoe- 
sible to All wltk promptnam. One mra- 
ly loam by batag forehanded witk kia 
of n mesne ry artklm.—N. K. 
—Wkan yoa go to a farmers' saeeting 
say n word. 
KIDNEY-WORT 
THE 8URK Cfir?^ 
run 
KIONKY DISKASEft, 
LIVER COMPLAINTS, 
CONSTIPATION, PILES, 
AND BLOOD DISEASES. 
PMYSSCIANS EiDOKU IT HEARTILY. 
t» F P U»n««. *» 
Dr k I CW*. •»■ «■ 
w xWm wi<M»l>«>*yf,,w 
0- C M » i»W-1 
I I TK->U3AIIO« OF CA««» 
>• l» nn-i »1) at* i.«i MW II M Ml. 
■ UU|U« II IT* MUM. »•« 
I u ik» 
I .* W HI »# ** 
t- «i f. i> 0 »»» ^ 
r» <.r~f r>*. U»«* * »' 1 
• -I IW («*' J ■ — 
11 u>» *•> m< wm •*• ,J* 
r» s um mr» m ■». *• " 
IMjr MS Wv*l *f MIL 
V II*. >1* 1*IW*I 
KIDNEY-WORT 
** 
A WQNDl fUtJL REMEDY." 
C B E AT 
AMERICAN 
SPECIFIC! 
lU 'tM i«J Carta pAlM or ANT KIND 
r*"X ANT CAl'tl. 
JUit 1 " CWQUP. PIEH- 
▼Mini*. IQgt THBOA T. M. -t 
VwtUaf^Mi. Ii • HitraU«iMTNUM 
CWHI TwttKW. ll*i lMWlk««<M xw 
/ fait Bhrurnt' » •' «' hm Oi 
Ml villi «» H It !• 
la ll'li«4)4« MOUIfMOLQ MMIDY. 
rrt>» Mnun prt k«U. All Diiuuiirt. 
h»l«" I ki VuiVi, H«k»» h (X 
W. V. Wk rr'« * '• Nrtl«a4. M« 
Omaio on# boul* «nrt ••• tt l£ 
not «• hundred* hmo »wid 
" 
"A WONDERFUL REMEDY." 
So" in ftca*. it MOVES' DRUG bTORE 
WINDOWS. 
|M M »It S. 
HI.INKH 
AND SASH. 
Dw* **d W.«vlo« and Blmh Trim- 
med ««d Pji«»!*J to Ord«'. 
uLk>muM at oli»»hm> 
LOWER MAIN ST., 
ItowlMtoii, Mnlno. 
I> ii ITtT1 
BRADLEY'S 
SUPERPHOSPHATE 
W« ha<* «M • (tort M Mt*4t*y • *• 
■»ri k • K 14 
> nikltn4 
W> to iW Wil x««afr • '••«! i« la Ik* ■ u 
»<• CX K •• lU4'l «ll tl Ik' «•<( rtil |>IIM 
Wr k«>« h»%4 *11 k'tU «f 
BONE MEAL. 
Ground Plaster, Guano, kc. 
I l"f I M 1*1 p< • 
C. W. DUNHAM & Co.. 
B1CCMIOH nil.I.*, 
West Paris, Maine. 
EASTER CARDS. 
« \ M a»l !.«/«• 1*4 k I- to «»• Mtt 
flui aa.l If >iH 
School Cards, Large & Small. 
Scrap Book Pictures 
mt •«•*« 4wrrlflm Af««i ta »!•# 
"Royal SI. Ma" Scwini Macliiiie, 
Ilk* «■ If ack •« ak.i itw anfc'» Imii.1 a» 
b« la o k < al rkii|it| Sa !!••#«. it af IM 
• »r% wlUt htltrm |i« taf. **M »■ ulal 
Pictures Framed at short notict. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
J. r •i4«uai <«»«» ii Wttti** 
STANLEY & WATKINS, 
Real Estate and Loan Agents, 
PARIH MAIHR 
fM mtwril«M Iim. tfcta Iik 4tf mtJaauary 
l»t MlttlKkol I Nil Nlm l»l I .*• I|W| 
B4 fart* Mu '<>r iM |urH« >»'»l *all4*« 
MM inUM ntl aaUt*. mm r.«aiMKt IV, 
• lit iiw ,i>.« k*M rftl mm ia itifat'i 
t «Mlr. 114 M<l> II Ml tateia 1*4 |»r 
twtl frmfrtij *rrfor lt«n *W U«.f» J 
•c k MIW»I. 
k*» k| r»%i MltU I J# UM af to l«l U< 
ifcnaa *k<> aiak I mr Mr» 
1 
ka» >| i« lata »•) Maw va4nf u 
rtiM •'•wi kj »<ri4a|t.in n< IH lo aoaiaa 
t>w4 «M IW «»• < 
muni 
W»»fk|i -ilnMt !• » r*a u*l «M rxkl 
l<|iM «|i lii.ll M. Will It lr«B ll.uui |« 
|| H'torlikl pl*n< * ia, b* la §<wt IwDtoHr. 
Mar rkarak »*4 M K 
-fcc/ la'ut taw Taria lllll, r«a J 
itliiM iMianaa. Splaatoki mrnw fcaitolag* larga I 
uffMlt, I «*4 kaatarara leal, ol taiw. 
r»l «tlJ -It ar »' a"*a paaiar* a a I H M It 
Brraa lulw Ml I'arta Hill 
r<»a »*L« -*».», sail ba il alan t «Ilk I) KIM 
1*4 aiaa arrtei4 aa fan* Mill 
foa Mti.B -aailaa.il I Itra aaar *> I'Bf • I 
f"B **LI —» ariaa, 14 wood 14 tillagr, Law 
Malt I'aria 
FOR SALE ! 
ftUfri U fc*lh I'ail". kK«1 M It* Jow^k It 
How |t|«r« I'.lltuHf lllllM. millMlll 
l|»UM. Hi. k *»1 Iu4 MIMCM'I ft 
linbfr Mtriivi M>v'T »«. 
km- * Kiu||T. rwu 
FARM FOR SALE. 
riNMaUr •lliitMl Maw* lit* TI !!•*»• «l 
I'll • ll.ii •» I iwi'l r«m. UM Una M« M 
•U>« Ui4 Aluwtll r\»f 
" <>•!/ » 1mm alMlM 
•HI M |)>K tt*RM lM M»>l KMT MB 
)roil«»nll Ut<* l<MI Bvla 0* iM Ml [.•JlBfl 
■ h <-k «f* »>» IK* M I Will I If* 
aa aarli nim>n> • mu4 fearfata. Tot larlkar 
pa>it*uUr* ia<|air« ofUaargr Wtit«*a o« t*« 
poniiN of oMifH, 
i.Ul U WHITMAN, Aa raru. Mr 
M W 
To ih« r»rm»i • •( Ital >i ni 
M.( lM 
O. K. 
STEEL COULTER HARROW, 
A<«D THE- 
O. K. FLOWS, 
>•4 ilka BK»I«I 
Buckeve Mowing Machine. 
AMI ifc* Tiger Hakr. 
« IM u*1 nitiH 1MB Mm* la|U<ilM*k>ft 
I mIi k ■» •p»«-i»|it la r*p«iri*fl M» 
•Mm* aa4 niriM nfain Mr Ml IMi af aa 
ShIiAM PhVwNL'Y. Rumfonl Paint, 1U 
AprU M, l«l 
Oir MU». M— AI I t aarial rra»a«* HMD 
I'M I. (Hkll iWlNtll Otllr tfOlM.Ml 
IM Ulr4 Mtl wl Aff. A- I'. I"* 
ON ifea rH.IM* of l-f«U Hon*. aurmlate 
Urn *a IM aatela 4 JoMV* * Marx late 
r Fail', M m4 luaalf. I * HVf>•€ fc* 
W«M H Mil tl4 rjmttj >11 Ik* raal *teate af 
mm I I la IM Ml af I'Mtt, M 
fvkiMM pilitM mW. fur iWr*r«m •< Mate 
">r.£rVf *7tel IM Mi l |l«« aaMte 
» «JI Mfxll lilmiMW fMili|Ulbi»M 
af Mr pattltea with uiiante# tMraoa.la MJ«k 
li*h*4 itM nmtelaaly » IM oifer* 
Daaaarat, pttei*4 «« Pail*. IMI iMy m»f if«aM 
at • hitm Caarl la k« MM •* l*arU la mM 
Caaal 7 aa IM lairl Iar*4*T of May a#«l alt 
u alart M IM M>'»awa. Ml »M« MM* If mf 
ft*? Mi*.at; iM Ma* tlteaM mi M (ratted 
UtO A. WIIJMrtl, Jadca 
iUM' f) 1UMI H I .DAVIt, IU«Mtai. 
UlrOKD. •• -*! • I'aarl al rralM NM M 
Parte, viM • M far iM Caaair a# Oaten! a* 
ttwn^&4£A».i 
ate tetaii • 
^KX%i 
A liw 11|| mill: B.C. Di'ru'Yintur 
The lll*l>i" K il>l< 41 PtMll IUmotbb 
u ■ I 
•urr rrnK.tr K»o«Im IM* Ik' |>r<>prirl<>ni 
h«»» »l*»r« ca«r«ii!»xl II All <tr«(fUt« 
ll lliM«rk iIimi'i laka t<» Awrlan 
hotf. K* mtkM t*r 4m«-ri< J»t« 
'>rl«ii». 
"Him UN <•» l'u( (iH« 
" 
A all for l( >u(tt <hi Coug Aa for ''ougbs, 
(V»I«1b. Korr Tbroai. II.»«•»»»♦•• 
TrueA* 
M, I Ac vv 
Thr dif ■■ilvrtakrr of I'tUUt, 
It 
• womb" |)>«a>>ulb w.niro 
»r»m r* 
P*bW of ■■.!< rUklutf almost ••• thing 
Tub VgaaoM r<Hl l|o< *• I'lMitiiu 
l« ftlgb at bao I. for wAk-A parpM# 
lk»r» 
IB MotAlBg •<« 'If-rtml BO I <oB*rBl«*llt 
BB 
Jame* PjW'b Pitiinr 
I 'll.iw bAbII Br nrrt lb« rprlggf" BBka A 
I wrtu-r It llarprr ■ N.»t ll lib* 
b nil, 
1 Willi B all* Br. k bb>I b roM In Uto brfrl 
CuiiHUi I 
Wbra Ha>J >u •!• !.•* hff t'kclofl* 
Wlmiik' • I MUl.afe. iriwl In* 
< ulMtt, 
*h»n •!>• ■ Mm. •••«• rlaoa to I Mliitia, 
Whra il» ki ll hi. r. lb* wt»l 
A t.u. kiiitf "f « fn | i. utiy \<,t «ar 
t*hla«1 tba (hr<'«.» 
llr <altr<l for Ih. I»> tor. >>«( *i In taia, 
Hi* y*li* nre ,<t»t urrlfl 
Ami lh« n l»r <|al< k!y cirnl hi* pala 
With Orrit Awr1.*n Rprrlllr 
"*»■) m»k1 Mn««y Try IV" 
■ ■ ■ 
"A happy tavillam ..or who makaa w<>« 
ay la tba clairvoyant t>a*to*aa 
(Jt *aia Hirraa* — Kvarytoily a 
m»<ll 
rlaa. No om la ao poor Uiat ha rtanm 
h«jr a >pot(l af Uhm Bitur* 
It way 
•ava y< a wan* itoltara for •lortnra" 
Mile, 
wach pala, ae-l Ima of tlw an<l maw;. 
(ka Augur aboakl commtod the array 
of lha \ frit an B<* r* 
FiTa All f!U *tof<pr.1 frr* »>y I»r Kile*'* 
Orral Nar*a K<*u.rrr Mo tla altrr lr*l 
■lay'a mmm. Martdeoa < arr* Trvoitaa 
aa>' 
00 trial tiollla fraa lu ft raaaa. Ma»l to 
Dr Klloa, >11 Ar» h *t. Phlla I'a 
A loag. frit. «ml~ th# M«l at • nr» 
high « ru«««1. a< ft b*l 
A Tata 
to tha *l< k iii) infflii, U Dr. K«f- 
mini • grrat Mrdlral Work. fliM-lf lllaa- 
irii«<l H»nd1«*> t rnt atamp* to pay 
(MMlagr t» A I' (>M«*r * Co. 
Bxtlom. 
Mm rrrrt*• copy frw 
"Caa »« o g\tr m* ua run f »r a itrlak f 
uknl a arady bmklag rhap of a r»|*irUf 
"(Vttalalf,' f«pn..i tha rrpiHtrf. "hrlag 
m font Uriah 
"krut Firit tv>u*aa 
la doru>riag f >t khnnuainta hrAtrt I triad 
IK mi lUlfrlrte <ML I ml a >> rrat hot- 
tla of thla mxtW'lar. and got oat la »•» 
*<fl fur bama a»l ipraln* li It »■<-«•- 
l«nt J«« lUrbim Kwl |Vo»m»k». S Y 
At th«- laat Hireling of M»r»at« Jraalf 
Jim ufrml tkr tout "TV aosm atr- 
lyra Mh» proWrtf rrfrtrvl to thoaa 
■ > mrfr r»»ra dam* 
TfS *In nil HuMoap Ihu mora 
color 
lag la gi»aa thaa la aay kao«n Dfra, an<) 
th»jr giva faaW and m<>ra hrllllaat eolora 
lOe. at all draggiau. Walla. Klchardaoa 
A Co Barllagt»a. Vt HampW Card, tj 
colon, and bixtk of dlrartloaa for J (*at 
■tamp 
it la aald that aaUr coapuaM thraa 
fourth* of tha human body Thla may 
h<»l.| goal la aam« rommnnltlaa. hat la 
itVn aatrr <toaa aot tit>r largalf lato 
maa a romp-Miilon 
I 'Uippad hand* A t*w <lr<>pa of JiAm- 
mi .lffya> r«>iM lain tha 
haada orca.ioaallf will ka«-p th*« a .ft an<l 
ftr* from aofMaaa H »Mi«-r», aallor* tad 
lalrrawi abo«kt mnrmhar thla. It la 
U»» hfat lUaiiurnt la th* ar<irM tvt aey 
parpo* 
"All. f»n ftr« • girl aft*r •) <>»• baart," 
••i I Ur<Kgo. k>r nftl; >■ hi* 
irw, 0"l r*al nog that •( ih» in<»mr»| 
onr tinrr »»|w n« it «i« Ma m m*y «nl n<>t 
hi* heart that ih.' gtrl *m an. r 
A arigbu*r of our* I *1 a raiaa'.l* am 
rirMilf, It it »uiif*<•«•.! fr«a two. If h» 
bad u*cl ti rtiu worth of '«»- 
itry «'->•.»iri«-a Pi.t*Urt h« *»«M bin 
twridrl«i*| bu |>Mt| (VtlMI today 
Horry for y« u, Ik* lor Tbrt* |w»il»r« 
»rr ionriixl; talaa<>l*. 
A a Arkaoaaw graal-jary baa iodl« Us I a 
ittaticr of Um praio f.»r attempting lo play 
on a la/t >r»« t Tbk* will for a Una *atla- 
fy lb* country ibat Um grao<Mary ayaum 
la not aa eatlr*- failure 
A iimui Xi rrnu -1* lain. Wm 
V<»rk *11 a grr«t auffrrr from •tyap^pala, 
UiliMittfM i»l bultry r-tmplalni Konr 
'*>tUea of "I. V AtwiMKl a Bittern entire 
ly rent»r«t him Tbr trae article t«rar* tb* 
signature of I. I' II.* e»t uh»W>1 by 
ik« elgnatur* of <*« Hf.nJ" nor of om 
Mueea I AIw nxI. 
When Juab Billing* «w once coegral 
«l*te.| »>y a atrungrr for *»la( a pillar la 
bu wife ■ «berth. be replied. "Ah. yaa-a 
ptllar of tb* portli a* It war*, a wrt of 
aa ootal.le aupport 
Rr*orru A MollrliM Old iImit^i iK« 
grrmt of Scrofula m l haa Ih« power to r«.t 
tl nat ta a|»ffeclere.| Kjr the afli. tol The 
remark a bir cnrea of rm, women ami clul 
■Imi aa itaamha I by taaumnaial*. pn>ae 
limi Saraapanlla a rvlUI'ir medicine con- 
taining rrtm-lial agente which cra'l»*te 
Nr>/ula fr>»nt tha Mo»l. 100 l'<aaa fl 
WJtrali J»alar». C>LU<MilU.,UatU, M»«a 
It woakl arrm that Kate Flail runa 
•om* rlak to trareUlng a'xiot among tha 
Mormoaealoaeaaitaarrotnrta^l Nbesboak] 
bate taarn oat aa -eadowaMnl" policy be- 
fora atari lug oo aucb a trip 
Am Kyi ro Braiiaaa 
A. M U*rry, Mo. I'arta, tba >lruggi»l, la 
always wi.le awake to tiaalneea an.I apare* 
■o palaa to aocure tba boat of carry aril- 
cla la bla Mac ||a haa *ecar*«) tba 
•«aacy for Kemp a Balaam for ('oaaump- 
tloa, Coagba, Colda. Aatbma. Broacbltto, 
and all affvctloaa of tbr throat an I lance 
Sold oa a poult I a* guarantee Prlcu Me. 
an<1 |l 00. Trial aire free 
A New York woman advartlaad for I 
iu«iri«u for bar cbiMrrn "who will ha 
Ilk* mi mint with Chrlat ud take b»r ineala 
|R the kltrhi-B 
" There la a foot <W«l of 
that kind of CkrUlUattf la Naw York 
On Thirty I»*t« Trial 
Thr Voltaic Bri t Co Mnnkmll, Mtek.. 
will eeml I»r. Drw'i calatoraud Bkclro- 
Volute BriU ami Klactrtc AppUnRoe OR 
trial for thirty "lata to mra t young or old) 
who are aflllctMl with nnrvoaa debility. 
l<Mt vitality and ktmlrwl troablan, pirn- 
uwlni ape*>dy and < omplrte r«eto ration of 
bnalth r»1 manly *lgor Aidr««a an above 
N. B.—No rink la Imarrwl. an thirty inya 
trial U allow**!. 
A loancctteat woman 10* yeara ok! Lnn 
J oat conaummaU-1 a aUp aha ranolrad ap- 
or whan Andrew Jackaon drat ran for 
prealdaRt I hat la, to folR tha rharch hba 
baa probably bans waiting nil thla time for 
n r«w hat 
Ilia SurrRRH Hum Utr. 
"Tha Rqalra." aaya tha anthor of tha 
'• llooalar McboolmaaUr," "wora oaa g Inaa 
eye and n wig. Tha glaaa eye waa eoa- 
atantly alipptng <>al of focna. an.l tha wig 
torn lug nroand akWwtna or hln hand when- 
ever ha addreaaul tha people of tha Flat 
Creek Dlatrlrt Sad a pre tar I# Parkar'a 
llalr Balaam ynaarm am! pronaotaa tha 
growth of tha antnral hall It aieo r* 
atoree tha antaral color to hair which hnn 
faded or becoRM gray. Claaa, elegant, 
baaeictal. highly perfaaaad 
F J. T. fl.Uto M*d to mj Uil C tmrfrl 
Ml Tu ik« bMi roapMtoo for oat-door 
truapi. Ptrlwpi tkil *u ao wkM Mr. 
ViaUla «M ill**. Ml U>-<Uf U« MM com-, 
pioloa for M ooi-door trirop li • rkuaky 
doc. «tt)l ■ hMd Mki ■ rtfir hoi 1*1 
•Mortant of l**U thii in wamatad Mt 
to iMp. 
frfKhvvmittotn to tb« aost Mbtto u4 
nefwtaUii dlMw ilMk to Mr to. !>«•• 
n»«to, ihirpw aod son imU«, to m 
aack of m taiga*. Sctooec ku pwiA 
T*ry Boa-roaauu) wh*i uktd to r»t«kl 
• apaeMc for ikM. It« it kit ik* ku 
umiiHiI. AmutmiMKM to Um tuck- 
Maw ito km »n»tdi4. It 8 Ckiaikr, 
Of TK* Iniftmdrml. H-m York. MM IkM 
"OM bOUto of ATNMINIOMM Mtlral V CUtd 
Ma of Ikwiilw, ftwn wktek m toi 
ufirvd for • fwr aad • half.** 
WhMHRMHlllMr.ft'rval from Kb«.»«t» 
Miy • BUM «WM, M4 H N» « 4 rnjn kb m. 
» » U#ff >■< ttMWfHMLti, 
Suffered for more than a 
third of ■ century. 
ton mm $ Imbo.r*. UJ. 
M> li Item 
to I k*~ I«> imM In 
,-n »>U l>.wmi. 
Mr* A. K lUkrr, of ( 
Had rhaumatlc paint In h* 
back for flftaan year*, 
u4 Mr M r M4 Im« lk> (Vtii 1 ty, 
n.aiMu mui fcia uaa «*• «r»»* 4^, 
h* *o«kVr Mr Btfrr»nu«i 
• MaIV |MUl«( Anu>f».M|| 
Ttor* *r* May ; 14 »W.i U^, ^ 
kmmmr tk*f k>»» ••■*'«» *• loaf. 1*4 
k«T« iri««1 •» ■•■T ■■!!■■■ in iw u« 
B>uM Wlfc* •» Ik"» »**»• KiM^nn 
ll-.t/** ma wh* AwwriU'M k* i*, 
HmnwM f*m (Ml 
BfllM ■■»■«» »»— hl«| 
llwmi t-t«l i«m —— nL 
Try Athlophoro® 
If r«a «•»«!" '« u 
•• «U1 M4 M ■■»■— »•»*. • •».« 4 
■HM —■ >»*■«>• U«*k|» 
h (m» n— ZL.T *■ 4'" * 
■A 
CI. W MU IT W1HM 
THE GREAT 
German Remedy. 
TOOTHS FOR THE SICK. 
foC IfcaM 
n.. xm hp «, d«i 
in I ti mi 
II. ■'**•» .1 villtwi 
I TWlwl!)i|»f 
» irwi 
> .•!>« 
ni rvi a nrrruM. 
I iip-rantM*»' 
y Cfi.fi>.. t 
*.:'■» ••>!» 
•H1*, C!"kS • 
.».» i> » |>r «•>.>.» • f 
ft. mt tirtbM, II 
• t* r. ■ ..1 
m rfoun, »V» I u- 
Mtru m tin.* 
TWf m l il« 
ba WMi n.l i.. 41 
(mxril 
W»IH|H»IU u 
( «• >1 > rui > li t 
wt «i 
K U. * A 
Iw'l W vUWul a 
5Si.5W" 
LL'k, tia i. I 
hin l-
in 4 I -:t*« 
rm a l n-ui w. I 
kw>» iWlarrat Id 
I 
■*l hfM. Ufa 
K > m » : .* «m 
M inn a r.nraaa 
|w.:i « r« I 
M, M'IMU 
af*l.:i *-<«N 
»« rw a Brmai 
lwi.it*. I »"J 
Sulphur Bitters. 
T 
TH E GREAT CHINA TEA CO 
'••• ::«»»; •. 
kit* MifIM ><• x III 
N «%l» •« Mm# «• • 
NkH<IHM«>t«M •*» » 
k W*4 ■ f-«r • •• •»! M «• ■ U • fir » 
• t l Ml r«-« l*»» V «-»!•»*» • « 
tllblkil 
tin HT*TW *T»»frr »o*rr>»i ««.i« 
"7HIRE ISA HOE IH lHEAfflV 
Of HER. WHICH JAKE RAT IHE EL062 
IEADSOR TOEORWHE -MlSO.lHlfi 
IS A REHED),POIEMT ARDHAMIES! 
Out wt, uRicR. taken m tin, 9 AltaiI 
1*0 speedy rt..ef and lure of D,.Ptt:» 
Lou if Appetite. B vishss, Head: k 
arising from disordered stcmodi.c*di 
um.uir troubles of t»* Stcmjck, 8.H: 
or Irrer 
This xmnabta rmeJv is the I. f 
Atyoo4's Hedvine of Mm '• rwut 
of vhtch is Afferent from that of ti ItHH 
Arrows Bitters 
For many years it has ktid it: PX* 
as a konsekold remedy, <1*1 is :tty 
Wtrthv of the highest urn/hie**. 
GET THE TRUE HEDlCiRE BMW 
THE REGISTERED TRADE HARK If. 
IR LARGE RED LETTERS 
TAKE HO IHITATIOR. 
himo. 
DR. rum CllCBMTEO 
QUAKER 
BITTERS. 
•• WKai «f* hrrrit*'" 
\» oM Qukti rwicJi i>*i 
w 
» »• to tuffr ng kiMF'tf 'k*« 
ulkrt •oKciam taihlf.l 
rv« *V-e*tf.i Uim< *i -* 
I K ■<«, IfcHx mI 
«i< »k.,h Kt (nMiih ^"v: 
WiklCkmy, Jittipet i» '■ «k« 
m«. Altai ir« to •' I • :r,i" 
•J I keif bmJi mI .|ttA?it 
IMkUjf (Wf Ike Uk/Wir* n 
l>)«iN|i<i4, .lmii»«li«-e, IJ»" 
Coniitlalolii, Ut«i> of Aj»|wlll*. 
lli*n«tiM-hra, Itlllou* AlUM'k*. 
Hiiuiiurr («NnpUlnU, I'll**. 
Kl<lnr> KriiiMlr l»UB* 
• llltlcA, l/IM 
(iriK-rml lN-»»llll j. »n.t. ii.'.""1 
iking hf •• iMfHtf* «•••« 
1» O+I, •* 'Wring?-! comri IM >' 
'k* 
S» math, IJrtt «t KiJnryv Tke if" 
Itai tn ike Qiuler hutm • gentle, 
•«( Miaalmi, «• 4a»ir>l<> m tkeir 
Jef'1* 
Inejr trt r*co«inirti<lr<l **4 i"' 
Kmiftrnf rkrOclaM *n.1 CVtiymeii 
IUt. Jmu Wnioi, Fail 
H«M •INlI kvftl aw ,« -* ^ 
«f* h Iritkoml Ql till • 
* 
ktmw (MM/m/i my mrwwi r*m *0 
"* 
tf'mmf *hJ cvrtytkia, /wi «rW. 
*»' 
Ql ami lit ruts 4A*j>( 
'* 
N* mtffil »«#rr tn»g fr<«i <"7 
IT I key will a* (joAkt' fcttrn, M 
'kf* 
e#ert ■ car* where til tfkee re«»e-!>ei 
Sufctee, tty ikm, they wi!l cart fJ«i 
,k«T 
k»»« (imj iliaau«d> 
l ot tala by ail Draggiu* ltd 
MHig— luiywfcm. Pnct #1 p« ko*k 
